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H A B A N A . 
T E L E G - H A M A S D E H O Y 
NACIONALES 
L O S K E S T O S D E Z O R R I L L A 
Esta tarde serán exhumados los restos 
do D. José Sorrilla que provisionalmente 
habían sido depositados en uno de los ce-
menterios de esta Corte. 
Los restos del insigne poeta serán in-
humados definitivamente en Valladolid y 
en su traslación serán acompañados por el 
Jofe Superior de Palacio en representa-
ción de S. M. la Beina y el ministro ds 
Gracia y Justicia en representación del 
Gobierno. 
E L P R I M E R O D E M A Y O 
Los huelguistas de las minas de Bilbao 
han saqueado dos tiendas, resultando un 
muerto. 
Se ha restablecido la tranquilidad. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
EXTANJEROS 
Nvcva York 2 de mayo. 
E N L A A L T A K Ü B I A 
Dicen del Cairo que las tropas egipcias 
derrotaron á los derviches cerca de Aka-
sheh-
R E C L A M A C I O N E S 
Según noticias de Constantincpla, Fran-
cia é'Italia, han entablado reclamaciones 
al gobierno turco pidiendo indemnización 
por las pérdidas de vidas y propiedades 
experimentadas por subditos de dichas 
naciones en les asesinatos y desórdenes 
ocurridos en Armenia. 
KOTKIA8 COMEKCIALES. 
Kucva Yot'h\ Maifo /? i 
dJaso's de la tarde. 
Onzfts f ppa íiolas, & $15.0 >. 
Centenes, á ÍÍ*.SO. 
Dcsf-nf uto papel comercial, GO tl/Y., de 5} á 
(> por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d¿T., bauquoros, 
Idem sobre Tarta, tiO rt/T., banqueros, áS 
francos 1 Si. 
Idem sobre Hambnr^o, 00 d/r., banqueros, 
íí 95}. 
Bonos refríílrados de los Esfados-Uuidos, 4 
por ciento, .1 120*, ei'Cnpón. 
CcntriAigas, u. 10, pol. 8ví, costo y flete, ft 
4í. 
Efgnlar íí buen ITIIIIO, en plaza, íí 3i. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3?. 
El mercado, firme. 
Mieles de ("aba, en bocoyes, nominalí 
Manlcca del Oesle, en tercerolas, á $8.03 
nomínala 
Harina pateut Minuesota, firme. .184.33 
L o i h I í ' c s , Mfiffo 1'. 
Azúcar de remoladla, á 1k-'[7i. 
Azúear ccnlrffuara, pol. 5X5, ílrnie. íl 13/0. 
Idem regular rellno, á 12/3. 
Consolidados, & 101?, ex-lnterés firme. 
Descuento,Banco Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por 100 español, sí 074, ex-Interés. 
J'nn'a, Mayo V: 
Renta 3 por 100, íí 103 francos ex-interés 
Brillé* 
yncva York, Mttya t* 
Las exislcmias de azúear en esfe pnerto y 
los de líalliinore, l'iladelfia y líosjon, el l1.' 
de Mayo eran de 00,430 toneladas, conti-a 
23,200 cu igual tedia del año anterior. 
{Quedaprohibida la rcpronucclóii de 
los ielefjramas que anteceden, con- arreylo 
al artículo m de la Ley de Pmjvcdad 
Intelectual.) 
La fiesta del tratajo 
l a fiesta nacional 
Las fiestas de la fe 
E l te légrafo nos trajo anoche mía 
n o t o a satUñictoria. E n los países 
OP IA vieja Europa, como en la fte-
n a de la virgéu América, L a pása. 
i\o MU pei-íurbaeiones este año la 
í iesia llanmdadel t r a b ^ , iustituída 
por lús obreros de todo el mundo 
hace siete años, para solomnlzar su 
umoiij qúe pudo ¿«r íomible y ñas 
vorofíL si la sododad y el eapita! y 
los .ÚOIKTIÍOS , ])oi- Qieclio delos ele-
mentos dr resmtéocíá cou que euon-
taii, no se hnbíeraú apercibido pa-
va deieuderse de |a avalanclia que 
los amenazaba, colocándose resuel-
tamente frente á frente de la hidra 
revolucionaria y anárquica, y do. 
mostrámlolc que no podía realizar 
su intento de socavar los cimientos 
del ediucio que el trabajo Icrahtó 
en aras tic la civil ización y el pro-
greso. L a fiesta del trabajo lia per-
dido, por fortuna, y gracias ú la ac-
titud de l o s ó n o s , la sensatez de una 
gran parte de los trabajadores y ía 
reconocida impotencia del anarquis-
mo, el pavoroso aspecto que revist ió 
en los primeros años. E n el pre-
sentó, como dice el telégrafo, se han 
limitado los obreros de la Federa-
ción Intomacional á celebrar reu-
niones m á s ó menos apasionadas, 
pero sin que se hayan derivado de 
ellas disturbios ni amenazas á la 
paz y armonía que deben reinar en-
tre los hombres. 
De todos modos, el 19 de mayo ha 
sido día de forzado descauso para 
el trabajador en Europa, que paria 
acudir á sus m^/w//.s ha tenido (pie 
dejar desiertos los talleres, vacías 
las fábricas, abandonados transito-
riamente los servicios, perdiendo así, 
lo mismo el capital que el trabajo, 
un caudal arrojado íí la hoguera de 
las pasiones, sin resultado alguno; 
porque si fuera posible que el es-
fuerzo de los obreros llegase á 
reducir á cenizas la actual socie-
dad, la que se levantara sobre 
las ruinas estaría amasada con las 
mismas desigualdades: abajo la fuer-
za dominada, arriba la inteligencia. 
¡Cuánto más bella, más grande, 
más consoladora no es esa otra oesta 
que celebra hoy el pueblo español, en 
memoria de los que derramaron su 
sangre para redimir con ella el sue-
lo de la patria de la planta del ex-
tranjero que capciosamente penetró 
en ella, á la manera de aquellos 
cartagineses que tan gráí icamente 
pinta el Padre I s la en estos versos: 
viéronse á esos traidores 
fingirse amigos para ser señoresl 
Tí iuguna fecha enorgullece tanto 
y tan justamente al e spañol como 
la del Dos de Mayo: por eso la ha 
convertido el pueblo en la fiesta de 
la Patria. Y no es que recuerde 
triunfos y alegrías, sino dolores y 
pérdidas. Pero esas pérdidas, esos 
uoU v; s, C-̂ ÍS matanzas de un pue-
blo indelenso fueron el choque del 
pedernal contra el acero que hizo 
brotar la chispa del patriotismo eu 
el corazón de todos los hijos de E s -
paña, que no se e x t i n g u i ó en seis 
años de lucha, ruda y pertinnz, en 
que cada triunfo se lograba á cos-
ta de sangre generosa, afirmando 
con él nuestro derecho á la vida 
nacional. 
Y es la de hoy fecha doble-
mente memorable, porque al lado 
de los nombres de Daoiz, Velarde y 
Ruiz, que se hallan en todos., los 
corazones dignos de albergar el 
sentimiento de amor á la Patria, 
surgen los de Méndez N ú ñ e z y 
todos nqueílos arrojados marinos 
que en las aguas del Callao reali-
zaron la portentosa • hazaña, en frá-
giles barcos de madera, sin otra 
coraza que el pecho de sus heroicos 
tripulantes, de hacer que enmude-
cieran las formidables fortalezas de 
la ciudad peruana. 
• Glorioso Dos de Mayo de 1808! 
Cuando leemos las pág inas consa-
gradas á referir los hechos de aquel 
día, nos extremecemos de ira y do-
lor y sentimos que suben á los ojos 
lágr imas de orgullo y oleadas de 
indignac ión . ¡Memorable Dos de 
Mayo dé IStiG! Cuando repercuten 
en nuestros oídos aquellas palabras 
de Méndez í í i inez , que la historia 
ha escrito con letras de oro en sus 
anales: — " E S P A Ñ A Q U I E R E M Á S 
HOXItA SIN B A K C O S , QUE B A R C O S SIN 
HON KA'1—nos sentimos orgullosos de 
haber naciilo en esa tierra del he-
roísmo y la hidalguía, que en todos 
los tiempos h a desatiadado el peli-
gro por conquistar la gloria, y que 
cuando de luchar trata, no cuenta 
nunca el número de sus enemigos. 
L a tiesta de la fe, las flores que 
se ofrecen á María, la Reina de los 
Cielos, en todo el mes de mayo, pa-
rece haber sido instituida para fes-
tejar á la Patrona Tutelar de Espa-
ñ a eu todas sus advocaciones, nor-
qáe la Madre de Jesús , l lámese V i r -
gen de Covadonga, Purís ima Üon-
c e p d ó u , Virgen del Pilar de Zara-
goza, Nuestra Señora de Monserrat, 
del Carmen, de las Mercedes, de 
las Angustias, del Olvido, del 
Rocío , del Amor Hermoso, es y se-
rá siempre la Madre del Dios de los 
Ejércitos, la Reina d é l a s ATictorias, 
el amparo y sostén de nuestra na-
cionalidad, de nuestra independen-
cia, de nuestras Jornadas de gloria. 
Pelayo rehaciendo en las abruptas 
p e ñ a s de Covadonga las derrotadas 
huestes del últ imo rey godo, para 
conVnzar con ellas la reconquista 
de la patria; Alfonso V I I I luchan-
do en las Navas de. Tolosa: Fernan-
do Í B , el Santo, arrancando á Sevi-
lla de manos de los musulmanes; 
Alfonso X I , en el Salado; Isabel la 
Católica ante los muros de Grana-
da; D. Juan de Austria, luchando y 
venciendo en Lopauto; Colón, hen-
diendo los mares y arrancándoles el 
secreto del Xuevo Mundo con que 
había soñado; Cortés en México , Pi-
zarro en el Perú, Hernando de So-
to en la Florida, invocaron á Alaría, 
y María siempre les dió la victo-
ria. 
¿Qué mucho, pues, que en home-
naje á lá Virgen, acudan tantos á 
sus altares, 
llevaníl< de á porfía 
las llores á Alaría, 
que Aladre nuestra es? 
E U S T A Q U I O C A R H Í L L O . 
O F I C I A L , . 
(Gaceta del 1" de mayo.) 
IXTEXDENCIA GENERAL D E HACIEXDA. -
Timhre.—(Jou el Ou de regularizar el serví-
eio de la RerRá aél Sello y Timbre del Es-
tado, y en evitaoióu do trámites dilatorios 
en la trainitaciÓD y fallo de los expedieHtes 
(júe instruyan los Inspectores, tanto como 
para que resulte efectiva la vigilancia que 
se propone ejercer esta Intendencia en la 
íntegra percepción de sus productos,, be te-
nido por conveniente dictar las sigu i en les 
reglas: 
Ia Los Inspectores nombrados en está 
fecba darán principio á su gestión el dia Io 
de mayo próximo en sus respectivos dis-
tritos. 
2" Estos funcionarios remitirán meu-
Rialmente, en la forma que determine el 
reglamento, una relación expresiva de los 
expedientes y actas que hubieren iniciado, 
al Banco Español,. Administración de Ha-
cienda ó Intendencia. Sin perjuicio de esta 
prevención y siempre que el Banco ó la 
Administración lo juzguen conveniente, 
quedan aquéllos obligados á facilitar las 
relaciones, antecedentes ó informes que se 
les pida. 
3a Los Inspectores disfrutarán los emo-
lumentos que determina la regla 5? de las 
dictadas por esta Intendencia cu 29 de di-
ciembre de 1894. 
4a El bino Diario que están obligados 
á llevar los Inspectores con arreglo al inci-
so 18 del artículo 16 del reglamento, batel 
autorizado por el Jefe de la Admiinstra-
cifoieconómica de la provincia á que perte-
nezcan, anoUindüsc en <'•! por el ordciub' 
fechas las actas que levanten, yaf"#iin de 
comprobación ó de defraudación, consig-
nando el número correlativo de orden que 
co'responda al acta anles de eutregaria^ 
al fíauoOj coa un ligero extracto de su 
contenido. 
Este libro podrá ser reclamado para exa-
minar las operaciones del Inspector oiuuulo 
el Banco y la Administración lo Juzgue 
conveniente. 
5" Las acias de defraudación, de igual 
modo que las de mera comprobación, se en-
tregaran, como cargo, al Banco por'el Ins-
pector en el termino que fija la regla 1^del 
articulo 10 del reglamento, y una vg/ gSG 
dichos funcionarios consideren practicadas 
todas bis diligencias que para la debida 
comprobación de los hechos sean necesa-
rias. Si el Banco notare la falta de algún 
requisito substancial, devolverá el expe-
diento al Inspector para que lo subsane y 
dé cuenta. 
G!1 En las actas en que no hubiese d i -
sentimiento entre el contribuyente y el 
Inspector, que se espresarán las dilercntes 
clases de documentos que se hubieren exa-
minado, elasiticándolos por razón de sudo-
ble concepto mercantil y tributario. En 
todos los casos y céntórnii'ai modelo (¡ue 
se acompaña, se requerirá al contribuyente 
para que presente todos los documentos 
que estén sujetos al impuesto, con aperci-
bimiento de la responsabilidad de que tra-
ta el articulo 179, modificado, de la ley, si 
con posterioridad á la visita se justiliea en 
forma legal que so snstrageron documen-
tos á la inspección, estén ó no reintegra-
dos. 
7" A los efj^fos de la regla anterior y 
conforme á lo dispuesto euel artículo 138 
del reglamento del Timbre, en ningún caso 
será permitido á los agentes de este im-
puesto examinar los asientos de los libros, 
ni ejercer acto alguno que tenga otro obje-
to que el de comprobar que el libro diario 
y los documentos ó comprobantes do caja 
que presente el interesado por virtud del 
apercibimiento de que habla la regla aute-
I cior, están debidamente reintegrados. Es-
; to fw obstante, cuando dicbps Inspectores 
: tengfui sospechas de que han sustruido do-
; csuicntos á la visita, lo consignarán por 
\ ililjgcncia, y solicitarán en forma, de la 
| autoridad judicial competente, el oportuno 
i -mandamiento para el registro de los libros 
j > papeles en comprobación del fraude (pie 
se sospeche, y en auxilio de jurisdicción á 
la autoridad administrativa quoreoresenr 
ten los agentes de la Inspección.—Del resul-
tado de la visita practicada con el auxilio 
do ¡a autoridad judicial, el Inspector le-
antará acta administrativa, y según el 
resultado, expedirá ó nó la certificación de 
qué trata el reglamento. En el caso de 
oompróbarse la defraudación, continuará el 
espediente, notificando al interesado las 
K-sponsabi!idades que á su juicio le resul-
ten, y de haber incurrido en la neualidad 
$a que trata el artículo 179 del reglamento 
del Timbre; todo sin perjuicio de las demás 
p-sponsabilidades que procedan. 
Lo dispuesto en esta regla no tienen a-
plicación cuando el interesado preste su 
Wwiscnümiento á la presentación ó registro 
de los libros y palíeles, en cuyo caso se ha-
rá constar en diligencia, y se procederá. 
8 ? Los Inspectores exhibirán á los inte-
resados la credencial de su cargo antes de 
proceder á la visita, consignando este cx-
trfcmo en diligencia que firmarán con aquél. 
" ' Estos funcionarios observarán y cum-
plir.in con todo esmero las prevenciones 
contenidas en las reglas 13, ló, 19 y 20 de 
las dictadas en 29 (le Diciembre de 1S94, 
iueurriendo, en otro caso, en las responsá-
bifidádes y penas marcadas cu las mismas. 
JO. Todas las autoridades y agen i as es-
tán obligados á prestar á los Inspectores 
del Timbre los auxilios que soliciten para 
la comprobación de los fraudes.que se sos-
pn-bep, sea de día ó de noche cuando el 
auxilio se solicite. 
11.. Las Administraciones de Ilacienda, 
una vez que reciban del Banco los expe-
dientes, dictarán resolución en primera ins-
tancia en el término improrrogable de 20 
días que señala la líeal orden de 15 de 
a ¡j< sto de 189:3. Si dentro del plazo seña-
lado la Adaiiuistracióu no hubiese dictado 
resolución, se entender;! adoptado como tal 
ej i'dorme emitido por el Banco, surtiendo 
los i Sismos efectos que las resoluciones de 
la Administración, sin perjuicio de las co-
rrecciones y responsabilidades en que hu-
bieioji iticuriido los funcionarios por su 
omisión, y une los serán severamente exi-
gidas, •".u •••sic caso el Banco pondrá en 
¿/wlentó de la Intendencia la omisión 
ivTd'z-ula y la desobediencia que el hecho 
•v \- !. y comisionará al Inspector para que 
peaoja de la Administración el expediente 
ó % ¡edientes en que hubiere fenecido el 
:iia> señalado, proccditMido á notificar á 
los infractores ia resolución prepuesta por 
eL mismo iJanco como si hubiere sido dicta-
da por la Administración^ concediéndo;.-1 
un plazo de 30 días para eíbetuar el pago. 
.Contra las resoluciones de la Administra-
ción de la provincia podrá interponerse el 
i^urae de alzada ante la Intendencia ge-
nenihen el plazo de 30 días, contados des-
de el sigiíimjtÉi de la notificación, tanto por 
el Banco com«t por los interesados, deposi-
tando estos últimos el principal y costas. 
En los demás casos, y una vez espirado el 
plazo de treinta días sin satislacer los in-
fractores sus responsabilidades, el Banco 
iniciará los correspondientes expedientes de 
apremio, y gestionará el cobro con suje-
ción á la Instrucción do 15 de Mayo de 1885. 
nombrando comisionados, que de acuerdo 
con el Inspector, activen y realicen los dé-
bitos en los términos legales. La tramita-
ción de estos expedientes será la misma que 
la adoptada para los adeudos por contribu-
ciones; pero expedido que sea por el Banco 
el mandamiento de apremio, el comisionado 
actuario solicitará por diligencia del Alcal-
de municipal los decretos de embargo y de-
más que procedan. 
Los expedientes en que hubiese recaído 
fallo de la Administración de Hacienda 
dentro del término lijado por la ley, serán 
devueltos al Banco para que realice c í o 
bro en la forma establecida en el párrafo 
anterior. 
12. Cuando la urgencia-del servicao lo 
exija, los Administradores de Hacienda po-
drán ordenar la práctica de visitas parcia-
les, comunicando directamente sus órdenes 
al Inspector del distrito; pero en el mismo 
acto lo participará, al Banco. El Inspec-
tor, al recibir la orden y antes de practicar 
la visita, salvo los casos en que no fuere 
hora de oficina, ó que dependiera el éxito 
LA PELETERIA l i M A R I A (PORTALES DE LUZ) 
ofrece y ofrecerá desde hoy al púUico calzado EXCELENTE, 
muy DUHADERO, y á precios de baratura no vista. 
vende la acredi tadís ima peletería L A M A H I N A , unas polonesas para 
señora acabadas de recibir, frescas, mpy dtiráderas y clr;,anfes fixes pesos 
plata solamente cobra por unas polonesas que valen un centén . 
Nadie yeiulera tan barato 
Napoleones de Cabrisas para n i ñ o s y señoras . 
Napoleones de cuña, para n i ñ o s y señoras , á precios más baratos Qtu 
nadie. 
iA dos pesos calzado para caballeros! 
Gran surtido de todas formas ¡á dos pasos! 
Barato, muy "barato venderá 'siempre. L A MARINA P o r t a l e s d e L u z . 
Telé fono 9 2 9 . 
C 506 
P I R I S I T E S T I X T . S a b a n a 
a4 2 
E L P U E B L O . 
Gran real ización do juraos de saín dr todas clases, ideiii de comedoi' 
y de gabinele. muebles corrienles y mil objetos de li iniasía. 
Joyas con brühni les y otras piedras finas, leontinas al peso, relojes 
y profiisión de prendas dé capriebo. 
T H T , T ^ T T T H T ^ T a O 
ALMACEN IMPORTADOR DE JOYAS Y MUEBLES 
A N G E L E S 18 Y E S T R E L L i A . 2 9 . T E L E F O X Q i ,615 
£ ® " S e vende la casa ó se Iraspasa el local. 
2973 alt lóa-lO Al> 
de la comprobación de la rapidez co;i que 
esta se vcriíique, pondrá do oficio (Mi cono-
cimiento del Banco la orden que hubiese 
recibido. 
Una vez cumplido el servicio por el Ins-
pector, entregará las resultas al Banco y lo 
participará á la autoridad económica de 
quien hubiese recibido la orden. 
13. Eu ningún caso podrán las Admi-
nistraciones de Hacienda dar comisión ¡i 
otro funcionario que no sea el Inspector del 
Distrito para la práctica de actos de com-
probácidUj salvo aquéllos que acuerde esta 
Intendencia por si ó á propuesta del Banco 
ó de la Administración provincial. .Si el 
Inspector no so encontrare en la localidad 
el Jefe que ordene la visita lo participará 
al Banco para (pie designe el de igual clase 
que deba sustituirlo. 
Quedan sin electo todas las órdenes y co-
misiones expedidas con anterioridad á es-
tas Reglas. 
1-1. Las Administraciones de Hacienda 
y los Alcaldes municipales, en su caso, cui-
darán del exacto cumpliiuionto de la Kcgla 
I J de las dictadas en 29 do Diciembre de 
1-04. 
15. Los gastos de impresos, locomoción 
y demás que se originen, asi como el (pie 
causen los Auxiliares que nombren bajo su 
responsabilidad, serán de cuenta de los ins-
pectores. 
1G. A los fines d«í la comprobación, los 
Inspectores exigirán á los contribuyentes 
la exhibición de la cédula personal, y de los 
últimos recibos de la contribución que hu-
bieren satisfecho, con el tin de determinar 
el concepto ó conceptos poique figuren ins-
criptos en la matrícula general. 
17. Los contribuyentes por espectáculos 
públicos que quieran hacer uso del derecho 
(pie los concede el reglamento, se ajustarán 
á lo dispuesto en las reglas 22 y 23 publica-
das en la Gaceta de 3 do enero'de 180'). 
18. De todas las disposiciones que se a-
dopten se dará conocimiento al IJanco Es-
pañol. 
Ií). lícalizado que sea por el Banco el 
importe del reintegro y multa, impuesto en 
los expedientes de defraudación, y cou el 
fin de facilitar el pago inmediato ai Inspec-
tor, las Administraciones de Hacienda, en 
el acto de presentarse los expedientes con 
la parte de papel de Pagos del Estado re-
presentativo de la multa, formalizarán las 
operaciones de contabilidad que deteompa 
el artículo I I del reglamento de Inspecto-
res, abonando á estos funcionarios la parte 
de multa que les corresponda con arreglo á 
la disposición tercera de este décreb/, En 
ningún caso podrá exceder de cinco dias el 
plazo para la práctica de estas operacio-
nes. 
20. Esta visita, de carácter extraordina-
rio, quedará terminada indeíeetlblerii^iito 
C] día 31 do Julio pró\i;-io. 
Ló que so publica en la (¿arrta de Irr lla-
bana para general conocimiento. 
Habana 23 de abril de 1896.— El rntcn-
dentc general, Emilio Fagoaya. 
Por virtud de la nueva organización que 
se da al servicio de inspección de V.x Renta 
del .Sello y Timbre del Estado, y de confor-
midad con lo propuesto por el Banco Espa-
ñol de la isla de Cuba, se declaran, cesan-
tes á los Inspectores nombrados con ante-
rioridad á esta fecha, y se nombran: 
Para el distrito Norte de la Habana, 
compuesto de toda la porción Xorte ,i par-
tir de las calles del Obispo y San Raiáel, 
ambas inclusives, y de loa pueblos do K"-
gla, Guanabacoa, Casa Blanca y el Vedado: 
Inspector; don José Alanuel Crespo y Me-
dina, Jefe de Negociado, cesante. 
Para el distrito Sur de la Habana, for-
mado por el resto de la capital, Mananao v 
sus barrios rumies; rpspccfor, don JoWó 
Barceló y Alonso, Jefe do Noticiado, éfe-i 
san te. 
Para el priim-r distrito do ..Miuauxas, que 
comprendo solo la capiLul; Inspector, dou 
José líodríguoz Correa, Jofe de Administra-
ción, cesante. 
Para el segundo dislrilo de Matanzas, 
que lo forman las poblaciones de Cárdon.is. 
Jovellanos y Colón: Inspector, don Leopol-
do Faura y de la Torre,. Abogado é Inspec-
tor cesante. 
Para el primer distrito de Santa Clara, 
compuosío de la capital y Caibarién: Ins-
pector, don Manuel Jiménez Costa, oih ial 
de Administración é Inspector cesante. 
Para el segundo distrito de Santa Clara, 
que abarca las poblacioues de Ci&ífaégos y 
Sagua la Grande: Inspector, don RaiDrtn 
Salgado, empleado é [uspectór cesante. 
Para el primer distrito de Cuba y Puerto 
l'i inoipe, formado con la capital de Cuba y 
Manzanillo: Inspector, don Víctor Donato, 
empleado é Inspector cesante. 
Para el segundo distrito de Cuba y Puer-
to Príncipe, (pie comprende los pueblos do 
Guantánamo, Baracoa, (übara, Nuevitasy 
Puerto Príncipe: Inspector, don Rafael Ro-
mcro Medina, empleado é Inspector ce-
sante. 
Para el primero y único distrito de Pinar 
del Rio, compuesto de la capital y Guana-
iav: Inspector, don Antonio Parareda y 
Griffo, empleado é Inspector cesante. 
Lo que se publica en la Gaceta de la Ha-
bana para general conocimiento. 
Habana 2;{ de abril de .189(1.—El Inten-
dente general,. J'Jiniüo Fayouga. 
M C E D Z R O J A . 
E l señor Pi-ftsidcnte de la .Tunta 
Central de la Cruz Roja, Exce l en t í -
simo Sp. Marqués de Pinar del Kío , 
ha tenido la bondad, que lo agra -
decemos, de in vi tunjos, en atento 
13. L . M., á la iníinjunración de l a 
Estación Sjmitariu í \ i \ q dicha J u n t a 
ha instalado en el local dol Casino 
Español , y la cual se ríecttiará es ta 
noche á las ocho. 
X o faltaremos. 
EL ""BOLETÍN I l C i l T I L " 
Nuestro colega el Boletín Comercial, 
decano de los periódicos comerciales 
de estíi Isla, ha cesado OB Su publica-
ción, á los treinta y seis años de vida. 
Pero su desaparición ha sido compen-
sada con el Boletín Mercantil, dedicado 
como él á los agricullores, comercian-
tes, industriales y navegantes. K l pr i -
mer número del nuevo colega, que aca-
bamos de recibir, responde ciimplida-
mente al objeto de la publicación, y 
por ello lo felicitamos, a la vez qno 
respondemos al cortés saludo que di-
rige á sus compañeros en la prensa. 
m*&~ m mu 
MOVIMIENTO MARÍTIMO 
Ayer viernes, á las cinco de la tar-
de, salió do Pnerto líiitn para ésta, el 
vapor-coirco 1\ de lSntrú*icijui. 
L L nhWAVñ. l lKVKli: 
Proceden le de Panza cola, entró 0n 
puerto la goleta americana Lkzie lie-
ver, con cargamento de madera. 
9 E L A V I I I J ^ E Y O 
Esta mañana fondeó en puerto pro-
cedente de Nen-Orlcans, el vapor ame-
ricano Whltncy, con carga general y .'10 
pasajeros. 
Mh «MASCOTTE» 
E l vapor correo americano Maseotfc, 
llegó á este puerto esta mañana ú las 
(> y media, conduciendo á su bordo co-
rrespondencia, carga general y 3ü pa-, 
sajeros. 
Este buque se liara uuevaiuoate á la 
mar hoy á la una de la larde, con ruiu-
bo á los puertos de su procedencia. 
E L «AÜKLAD 
Ayer tarde entró en puerto proce-
dente de Sagua y Caibarién, el vapor 
correo do las Antillas Adela, condu-
ciendo carga y 7G pasajeros. 
Entre est os se cuentan los Sres. Co-
mandante 1). Luis Alvarez y Capitán 
D. Enrique García, nu sargento y VJ 
saldados. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12% á 12| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6.03 y por cantidades 
á 0.05. 
E i i T U R C O umím U E S MTINCIAS 
á precios bara t í s imos . 
PRINCIPE ALFONSO 11 Y 13 
HABANA 
X X K I S J D I H I 7 5 O T S . 
GRANDIOSO HURTID0 
f.V TRAJES HBt'ilOS PANA OAHALLKIÍOS V M>'ÜS 
á la mitad de su precio. 
S E H A C E N 
T R A J E S H i s l M E D I D A 
de superior casimir de lana pu,i-a, 
XOTA: Los Sres. Sastres enccvnrsu'iln rentajas po-
•dih ¡ts (joniprando en esta casa,, l JíW i 3Iy 
GRAN SEDERÍA Y DEPOSITO D E E N C A J E S . 
6 S , N E P T Ü N O , 6 8 , F R E > : ' i E A " L A F I L O S O F I A , " 
i E N C A J E S í ¡ E N C A J E S ! i E N C A J E S D E H I L O ! 
IT adíe m á s que jkiL MOD-A venderá encajes 
de hilo. 
TJnicamer/ce Z é J L M O D J & , vende encajes fi-
nisimos para camisones, á 3 y 5 centavos. 
Solo M O D A vende encajes de hilo de 5 
dedos de ancho, que valen 1 5 cts., á 7 cts. 
Xios encajes que todos nuestros colegaa 
venden á 2 0 centavos, en M 0 3 D A solo 
cuestan 8 y 1 0 centavos. 
Con que nadie compre encajes s m ver antea 
el inmenso siirtido de 
L i A M O D A . Neptuno, 6S. fmUe á L a FilosofíiL por XepUmo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M a y o 2 de 1 8 9 6 
A N D A L U C I A 
E l Casino Militar de Sevilla acordó en la 
última Junta celebrada, que este año no se 
den bailes en la caseta de su propiedad en 
el Keal de la Feria, en señal de duelo por 
sus (.•um paño ros lallecidos en Cuba y con 
motivo de la guerra. 
—¡Se lia encalcado de Ja Comandancia 
general del Arsenal de Cádiz el contraal-
miraute D. Pascual Cerveño y Topete. 
—Es esperado en Sevilla el elocuente 
orador. D. Rafael M* de Labra, invitado 
por el Ateneo para pronunciar el discurso 
de los Juegos Florales. 
—lia fallecido en Jerez de la Frontera el 
reputade artista D. José Rodríguez de los 
Hiñfi y Losada. 
— Dicen tic Sevilla: 
••La foiúosá imagen de la Victoria, la 
Tír-ion predilecta de las cigarreras sevilla-
nas, lia hecho este a'Jo, por primera vez, 
estación en la Fábrica de tabacos, donde 
hemos visto la nota más conmovedora y tí-
pica do nuestras lestividades. 
Las pobre- operadas, esprimieudo su mo-
desto haber, han comprado á la Virgen 
una hermosa corona (pie va colocada en las 
andas. Es de oro, y sus cintas blancas di-
cen: 
"A la. Virgen de la Victoria, las cigarre-
ras de Sevilla." , T . 2 
S. A. K. la Infanta Da María Luisa íer-
nauda, ocupando sn can naje acompaña-
da de la señora de Adaro, presenció el paso 
de las imágenes en el Prado de San Sebas-
tián. 
La calle de San Fernando ocupábala, 
casi por completo el personal femenino de 
la famosa fábrica. 
Al pasar la Virgen ante ésta, una comi-
sión, presidida por el administrador D. Mi-
guel Quesada, colocó en el paso dos ramos 
de llores. 
A infinitos extranjeros hemos visto ala-
bar, s-iriMcndidos, el cuadro original do 
esta procesión por el Prado á la caída de la 
larde v con tanta variedad de ruidos y co-
lores."' 
—Eli Granada y Córdoba se han reunido 
distinguidos farmacéuticos con el íin de que 
sea uu hecho la celebración en Sevilla de 
un Congreso Farmacéutico, en defensa de 
los intereses de su profesión, 
—Profundo y general sentimiento ha cau-
sado ni (;:i(liz"l:i -iiiiierte pi-oiiiafurádcl res-
potable comercianie D. Sebastian A. Gómez 
y IVnasco, rnla/ado por vinenlos de intimo 
p-arcnifsco a varias de las más distinguidas 
lámilnio de iu localidad. 
—Dice el Diario de C l u U z del 19 de mar-
zo: a 
"La comisión designada para hacer el 
estudio de instalación de la artilleria en los 
irasathmticos "Keina Cristina" y "Alfonso 
Xlll,-' han diclaininado ya. 
Se podrán instalar dos cañones de 9 milí-
metros en el centro de la cindadela con 
montaje de corredera, uno por banda, con 
tiros Je cara retirada y través; dos de 12 
centímerros, uno ¡i cada banda, por la cara 
de proa de la cindadela, con iguales tiros 
que loa de 5J contimetros. y dos de 12 centí-
metros, uno por banda, por la cara de popa 
de la dicha cindadela. 
La artilleria rápida de 56 milímetros irá 
en el castillo, con tiros paralelos al eje del 
buque, y los do M milímetros á banda y 
banda de ía lolddla. 
Se aproveehaián las bodegas que tengan 
próximo á las piezas sus escotillas, para 
hahiiitarlas de pañoles, dando asi gran ra-
pide/. al servicio de cada pieza, sin que las 
instalaciones eiiioi-pezcan en nada las ma-
niobras de á bordo por la buena disti ibu-
ción del artillado." 
—Las rogativas celebradas en la catedral 
de Málaga para impetrar del Altísimo la 
pronta terminación de la guerra de Cuba, 
han resultado solemnísimas. ^ 
El obispo dirigió una elocuentísima y con-
movedora exhortación á los tieles. Al acto 
asistieron las autoridodes y mrraerosa con-
currencia. 
El prelado dijo á las autoridades que el 
cabildo catedral so ofrece para cuantos sa-
crilíelos se le exijan. 
—Se encuentran muy adelantados los Ira-
bajos para la instalación de una Exposición 
de arte relrospectivo en el palacio arzobis-
pal de Sevilla. 
En el Gobierno civil de aquella provincia 
se reciben diariamente ofertas de cuadros 
antiguos, originales de pintores famosos con 
destino á dicha Exposición. 
—El pensamiento Iniciado en Málaga pa-
ra que durante, la feria de agosto se celebre 
en aquella capital la fiesta del Arbol, ha si-
do acogido con gran entusiasmo. 
—En breve se efectuará el replanto y en-
trega del dique seco de Cádiz. 
— El vapor ViUcna ha descargado ya en 
Cádiz todas las máquinas que han de mon 
tarso en el acorazado Carlas V, cuyas obras 
avanzan mucho, y de aquella ciudad se ha 
remitido al Ferrol ©1 cañón, sistema Sar-
miento, para sustituir al que sufrió averias 
en el Injunta María Teresa. 
A R A G O N 
Copiamos del Diario de Avisos de Zara-
goza del 19 tle mayo: 
"Ayer tarde, á las cuatro, en la inmedia-
ta villa do Los Fayos, sucedió una catás-
trofe en la (pie perecieron tres trabajadores. 
Hallábanse haciendo las escavacloues para 
cimentar la fábrica (pie ha de construir la 
Electra-Turlaso, cuando un desprendimien-
to de tierras, tan instantáneo como inespe-
rado, enterró á los peones jMartm Zapater, 
Mariano García Sanz y Felipe Sánchez, 
vecino aquel do aquella villa y éstos de la 
presente ciudad. Los inmediatos auxilios 
que les prestaron sus compañeros fueron ó 
resultaron euleramente Inútiles para las víc-
timas, pues cuando so les estrajo los tres 
eran ya cadáveres, pero sirvieron para sal-
var de una muerte cierta á Feliciano Mar. 
F O L L E T I N 23 
LA BODA DE GERARDO. 
N O V E L A P O R 
A N B R E T U E U R I E T 
'Esta uovelá;-publicada por el Cosmo jS&torfM 
de Madrid. "Se. baila de venti eu lalibreria 
"La Moderuj F^eála." Obispu 13ÓJ 
ÍCouíiuúa.) 
—Vamos á escoger—dijo—nn térmi-
no cualquiera para dar ira buen paseo, 
y vamos todos á ese sitio iraciendo L a 
purria de San Xicolds. 
La puerta de San Xicolds es nn'Juejxo 
muy conocido en Lorena. Los jngnvio-
res, cogidos de la mano, forman una 
cadena, cada uno de cuyos anillos lo 
constituye una señora con nn caballe-
ro alternativamente. Los dos gruías 
que van á la cabeza levantan los bra-
cos, de suerte que, con las manos jun-
tas y los brazos levantados, forman 
una especie de arco; entonces todos 
los demás de la banda gritan á coro: 
/tfsta abierta la puerta de San Nitíolétf 
Los que forman el arco contestan afir-
mativamente, y entonces toda la comi-
tiva pasa saltando y cantando por 
debajo de aquel improvisado pórtico. 
Los jóvenes que iban al extremo de la 
cadena se encuentran, después de esta 
evolución, á la caoeza, y repiten lo 
que hicieron los otros, y así se conti-
Dúa corriendo, mientras hay espacio 
uez, que quedó cubierto de tierra hasta el 
cuello.' 
—En Zaragoza ha fallecido, á la edad de 
ochenta años, el pundonoroso general do 
brigada D. José Diaz Ilarraza y Marco. 
—La Cámara oficial de Comercio y de la 
Industria de Zaragoza, ha dirigido un tele-
grama al presidente del Consejo de minis-
tros, ofreciéndole sn incondicional apoyo y 
aconsejándole siga sin vacilaciones la con-
ducta que demanda nuestro honor manci-
llado. 
—En Villaescusa de Ebro ha ocurrido un 
terrible incendio, que dejó sin vivienda á 
cuatro numerosas familias. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
Ha fallecido en Guadalajara el ex dipu-
tado federal de las Cortes Constituyentes 
don Manuel González Herrero, persona hon-
radísima y muy querido en esta población. 
Anoche estuvo hablando conmigo sobre 
asuntos de política de actualidad, después 
de hacer la visita á sus enleimos. 
Guadalajara entera está de duelo, pues 
pocas personas contarán tan generales sim-
patías. 
—rSe ha celebrado en Toledo una nume-
rosa maniíbstación en honor del alcalde don 
Lorenzo Navas, quien ha llevado á cabo el 
pioyecto de la traída de agua á los barrios 
extremos de la población. 
El referido proyecto constitüía la aspira-
ción constante de este vecindario. 
Los manifestantes, acompañados do una 
banda de música, recorrieron las principa-
les calles, dirigiéndose después á la plaza 
del Ayuntamiento, en dondo aclamaron al 
alcalde, al cual llamaron padre de los po-
bres. 
Reinó el más perfecto orden y se dispara-
ron multitud de cohetes. 
L E O N 
En el pueblo de Molina Forrera, partido 
judicial de Astorga, se declaró en la maña-
na del 20 de marzo un violento Incendio 
que destruyó 94 casas y 390 pajares y cua-
dras. 
No han ocurrido desgracias personales. 
Las pérdidas materiales se cualculan en 
200.000 pesetas. 
—Lns agricultores del Priorato muéstran-
se imiy satisfechos estos dias, porque las 
tVe.cuentes lluvias que han caído en aquella 
'"egión han detenido los progresos que venía 
haciendo en aquellos campos la filoxera. 
P R O V I N C I A S V A S C O N G A D A S 
En la noche del 25 do Marzo, estalló un 
¡r.cemiio en la fábrica do curtidos que posée 
en DtimBgd Di Mauricio ínuiz. 
A pesar de los auxilios prestados por los 
bomberos, la'benéinérita y las autoridades, 
el incendio fué tan violento que el édiñeió 
qnadó destruido á las dos de la madrugada. 
No hubo desgracias personales afortuna-
damente. 
Las pérdidas se calculan en 25.000 peso-
tas. 
—En Bilbao so acaba de instalar la boya 
luminosa que señala la escollera S. O. do la 
entrada del puerto. 
—Se ya á construir en brevo nn ferroca-
rril eléctrico desde Ategorrieta al monte 
(Jila-, en Guipúzcoa. 
Será do cable aéreo, con bastantes pen-
dientes, pero la máxima no llega á G por 
ciento. 
Es una nueva línea do recreo para los que 
veranean en San Sebastián, quo gozarán 
de las preciosas vistas que ofrrece el monto 
üliia. 
( L U I S L A Z O ) 
/ ! Abril 17 de ÍSOli. 
U n a fiesta patriótica 
Ayer fué día de regocijo en este Va-
lle. Habíase acordado rendir tributo 
de admiración y de respeto al ilustre 
general Weyler, colocando sn retrato 
en el cuartel de voluntarios, y él acto 
resultó impouente por los desbordes 
de patriótico entusiasmo de la conen 
rrencia. 
A las cuatro de la tarde ya no se 
podía transitar por los alrededores del 
cuartel: miles de personas dando vivas 
á España, á Cuba española y al gene-
raí Weyler, esperaban la llegada de 
las representaciones provinciales; que 
lo hicieron á las cinco. 
Arco triunfal 
Frente al cuartel habíase levantado 
un hermoso arco adornado de palmas, 
banderas y flores y coronado por los 
escudos de España y Cuba. En el cen-
tro del arco, escrito con caracteres 
azules sobre fondo blaiico; leíase lo si-
guiente: 
¡VIVA. E S P A Ñ A ! 
¡ V I V A C U B A E S P A Ñ O L A ! 
tTIcmoTi Á W E Y L E R ! 
En el centro de cuatro pequeños es-
tandartes colocados en los extremos 
del arco se leía: Canarias, Jf^Upinas, 
Cataluña, Cuba. Y hechas con letras 
de flores que del mismo arco pendían 
admirábanse estas tres palabras: P A -
T R I O T I S M O , H O N O R , L E A L T A D . 
L a s representaciones provinciales 
A las cinco llegaron las representa-
ciones de las provincias. Etízola la pri-
mera la de Canarias, que era numero-
sísima, al frente de la cual venía don 
Luis F . Gómez llevando un estandarte 
con este lema: A l Marques de Tenerife 
los canarios fal Walle de Weyler. De 
esta representación formaban parte 
muchas señoras y señoritas. 
Luego llegaron las representaciones 
de Asturias, La Montaña. Coba, Gal i -
por delante ó ganas de hacer ejerci-
cio. 
L a proposición de la madre de Jorja 
ihé aceptada unániniamente y hasta 
con entusiasmo; discutióse después el 
sitio que habían de elegir como térmi-
no del paseo; indicaban unos el Haya 
de ¡a Virgen; preterían otros la ermita 
de San Roque. 
—No—dijo la señora de Grandflef, 
adoptando aires de jefe,—vamos á E l 
Fondo del Infierno; es mucho más ale-
gre el camino. 
No se habló más; uniéronse las ma-
nos y comenzó el canto, y se puso en 
movimiento la cadena, que muy pronto 
desapareció entre la espesura. 
Entre tanto, bajo las hayas secula-
rea de £1 Fondo del Infierno Elena y 
' Gerardo se habían reunido, como de 
costumbre. Aunque la joven había 
IlcvaAO lienzo y pinceles, apenas si los 
había tocado; la pobre Elena contem-
plaba con melancolía los giros capri-
chosos de las" primeras hojas caídas 
que bajaban ¿.'mudamente hacia el 
arroyo. 
—¿Está usted preocupada?—pregun-
tó Gerardo.—¿En qué piensa usted! 
E n nosotros—respondió con grave-
dad Elena. 
—¿Y eso le entristece á ustedt 4^0 
somos dichosos! 
—iDuranl mucho esta dicha? Tengo 
el presentimiento de que somos espia-
dos. La otra tarde, después de sepa-
rarnos, tropecé con esa modistilla que 
llamau Kciua, y en la manera de mi-
da y Andalucía, todas con estan-
dartes, > 
L o s voluntari os 
E n correcta formación, desfilaroü 
por el arco triunfal, los voluntarios del 
tercio francos do servicio. L a concu-
rrencia mientras pasaban vitoreó in-
cesantemente á España, á Cuba Espa-
ñola, al general en jefe y el capitán 
de voluntarios, don José Otero, contes-
tando k las aclamaciones del nñraeroso 
público, gritó eutusiasmadísimo: ¡Vi-
van los habitantes del Valle de Wey-
ler! ¡Viva el general Suárez Valdés! 
¡Viva el Capitán General! ¡Viva Ss-
paua! 
L a co locac ión del retrato 
del General 
A las seis se verificó el acto do la 
colocación del retrato del general don 
Valeriano Weyler y Nicolau en el cuar-
tel de Voluntarios. Lo pusieron bajo 
un elegante dosel de colores naciona-
les los señores oficiales de Voluntarios 
don José Otero,, don José y don Gre-
gorio Fernández, don Manuel Morera, 
don Alfredo Sosa, don Clemente Mar-
tín, don Luis Felipe, don Manuel Gó-
mez, don Domingo Méndez. Y mien 
tras el público prorrumpía en vivas á 
Weyler, las comisiones depositaban co-
ronas al pie del retrato del General, 
que devolverá á_Cuba la ansiada paz, 
castigando con mano fuerte las hordas 
de incendiarios que quieren convertir 
en triste páramo de desolación y de 
ruinas los campos de esta Antilla. 
L a s coronas 
Fueron muchas. F n los lazos de co-
lores nacionales se leían estas dedica-
torias: A l Capitán General, los Volunta-
rios del Tercio de Luis Lazo.—Al Mar-
qués de Tenerife, los canarios del Valle de 
Weyler.—Al excelentísimo señor don Va-
leriano Weyler, los niños del Colegio Mu-
nicipal.—Al Capitán General de Cuba, 
ios hijos de Galicia. A l ilustre Gene-
ral Weyler, los Asturianos.—Al Gober-
nador General de la isla, de Cuba, los cu-
banos del Valle de Weyler.—Al General 
Weyler, los comerciantes y vegueros.—A l 
General Weyler, el corresponsal del DÍA-
luo D E L A M A R I N A . — A l General 
Weyler, el corresponsal de E l Imparoíal. 
— A l Marqués de Tenerife, el correspon-
sal de Las Afortunadas, 
L o s n i ñ o s 
A l terminar la colocación de las co-
ronas, las niñas y niños del colegio 
municipal, llevando al frente á s u s pro-
fesores los esposos Domínguez, cantaron 
un himno patriótico, titulado: L a Uan-
dera Espa.ñola. Al terminar, el público 
colmó de aplausos á los pequeños canto-
res. 
U n a p o e s í a 
E l oficial de voluntario? don Alfredo 
Sosa, leyó una inspirada composición 
poética, obra suya, dedicada al señor 
marqués de TCUCTÍte. Merecidos aplaü-j 
sos se dejaron sentir al teriYiibar'eT^é-j 
ñor Sosa la lectura de su sentida1^- $K-
trióticn poesía. ..(• H. 
E l s e ñ o r G-ómez 
Otro oficial de voluntarios, don Luis 
Y . Gómez, pronunció un pequeño dis-
curso dando las gracias á todos los que 
habían tomado parte en el acto patrió-
tico verificado en honor del general 
Weyler, y manifestando que la coloca-
ción del retrato del capitán general de 
Cuba en el cuartel de los voluntarios 
significaba que todos los que en el Va-
lle de Weyler empuñan el fusil, están 
dispuestos á morir peleando si, atrave-
sando las sierras que lo circundan ó 
pasando por sobre los cadáveres de los 
que defienden los fortines y trincheras, 
llegan hasta el cuartel los asesinos, 
violadores 6 incendiarios, ávidos de es-
carnecer el retrato del representante de 
España. 
Dedicatorias 
Adornando las paredes del salón 
donde se ha colocado el retrato del ge-
neral, se admiraban muchas tarjetas 
de gran tamaño, de las que pendían 
ramos do flores atados con cintas de 
colores nacionales. Las tarjetas tenían 
escritos estos nombres: General Suá-
rez Valdés.—General Cornell. Coro-
nel Sánchez Echevarría.—Comandante 
Tejeiro.—Capitán Rodríguez.—Tenien-
te Sánchez Barcáiztegui. — Teniente 
López Boeda.—Manuel Kodríguez San 
Pedro. — Cándido Valdés. — Eduardo 
Gomis.—Francisco Manzano. — Fran-
cisco Díaz López.—Ricardo Fernández. 
—Santiago Orive.—Domingo Llano.— 
José Martínez.—Benigno G . Suárez.— 
Andrés Car bailo.—Fernando López.— 
Ramón Cifuentes.—Casimiro Madiedo 
y otros muchos. 
L a s cubanas 
L a representación del bello sexo que 
acudió á ofrecer una corona como tri-
buto de admiración y afecto al distin-
guido gobernante que hoy rije los des-
tinos de Cuba, la componían las damas 
siguientes: Señoras de Perojo, Otero, 
Crespo, Oliva, Corrales, González, Fo-
cellcdo, Masipe, Carmona, Armas, Gar-
cía, Hernández, Muñoz, Pinera, Diaz 
Ortega y Fajes, y señoritas: Bienveni-
da, Veneranda, Evarista y Dolores 
Diaz Calero, Aleja y Angela Pozo, Ur-
sula Oliva, Aurelia Garcés, Ramona y 
Paula Calvo, Ana y Francisca Forre-
lledo, Petronila y Carmen Hernández, 
Francisca., Ramona y Carmen Corrales, 
Jacovina Nasco, Nicolasa Corrales, Ca-
talina y Sinforiana González, Rosario, 
Nieves, Grecencia y Cristina Espinosa, 
Angela Ramos, Gonzala, Leonor, Eva-
rista y Francisca Obregón, Bernarda 
Monda), Gonzala y Antonia. Esquijaro-
aá, Teresa Pimienta, Nazaria Garcés, 
Isabel Barrio, Cándida García, Rosa 
Veneranda, Alaría, Velarminay Venan-
cia Barceló. Rosario y Juana Cruz, 
Oarnien Bullosa, Mariana García, Lola 
Medina y otras muchas, cuyos nombres 
no recuerdo en este niomento. 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS BE LA 
D E A L F O N S O X í l 
Abril 28. 
Con emoción profunda, tomo la pluma 
para informar á los lectores de otro hecüo 
vandálico llevado á efecto por las salvajes 
hordas maulgüeras. 
Esta mañana, desde el ingenio Las L a -
ñas, venían á esta villa 9 soldados y un ca-
bo con el objeto de llevar raciones al desta-
camento y á poca distancia de éste, lueron 
sorprendidos por una descarga que le lu-
ciera una emboscada del enemigo, de la 
cual quedaron fuera de combate emeo sol-
dados. 
Inmediatamente después, los cinco res-
tantes se hallaron envueltos por una gruesa 
partida que gritando "jal machete!" se les 
venía encima. El cabo dispúsose para la de-
fensa y retirada, empleando para esto un 
fuego tan eficaz, quo causó á los insurrectos 
más de quince bajas, vistas recoger y la 
bayoneta, que hizo iuoxpiiuiiablc, para el 
arma blanca, aquellos cinco héroes. Hacien-
do fuego en retirada consiguieron avistarse 
al ingenio, del cual salió fuerza en auxilio 
de aquel puñado de valientes. 
Al retirarse, cayeron también dos solda-
dos heridos do bala; pero apesar do la san-
gre que perdían defendieron heróicarneute 
sus vidas, consiguiendo llegar al batey de 
Las Cañas, 
Al tenerse noticia en ésta del hecho, sano 
en auxilio el señor teniente, don Juan Pinto, 
de Antequera, con 15 liomhres efe este ba-
tallón y algunos más de María Cristina; pe-
ro no hallaron la partida, y condujeron al 
poblado seis muertos, do los cuales son los 
cinco soldados, que ya muertos, fueron ma-
cheteados con sañuda inlimiuuiidad, y uu 
particular que acompañaba á la lueiza. 
También vinieron loa dos heridos, y uña 
mujer, con dos horribles maclíetazos en la 
cabeza, dados por un salvaje, por suplicarle 
en favor de sus hijos. 
Lamento en el alma no poder ahora co-
nocer el nombre del valiente cabo, pero le 
prometo, al saberlo, notificárselos para rén 
dir un culto merecidisinio ai boioe de la no-
ble España y al que, sin duda, recompen-
sará el dignísimo Gobernador (ieneral con 
la justicia que 1c es caracleristica. 
E l Corresponsal. 
D E R E M E D I O S . 
Abril 2$. 
t a guerrilla local 
Alas cinco de la mañana del día 2G del 
actual salló para VHfias d icuienie de la 
Guardia civil don Rafael Al faro, mandando 
una pequeña columna compuesta de una 
compañía de líurgos, "20 guardias civiles y 
30 guerrilleros de la local dé esta ciudad (á 
pie) con el oficial de la misma, don Ramón 
Fernández; puestos en maiclui ordenó aquel 
que la guerrilla al mando de su olicial to-
mara el íianc.o izquierdo, lo cual verificaron 
entrando o la célebre puerta de hierro, 
donde cad.-. pie sale aígopa fuerza sieiu 
pre hay alu-uuí).-tirito.?, pero en esta ocasión 
no se les vió el pelo, ni tan siquiera un pla-
teado. 
El llanco derecho iba protegido, por ocho 
j&r ,fc.,b-<. 
L A C O M P L A C I E N T E 
ES SU NUEVO LOCAL 
San Rajjiel ri.—Teléfono 1,166. 
M . CAREANZA. 
L A E S P E C I A L 
0 B 1 S F 0 Í ) 'J ,—Tflc iono U%; 
G R A N M O D A . 
B n la próxima semana, se pondrá á la venia 
él abanico mas boitilo, ligero y elegante que se ha 
presentado-. 
Lleva el conocido nombre de la dama parisi /n 
jtfinón de Leudos, ¡a más celebrada, en sn época 
por sn belleza, ingenio y efer/ancia. E l almniao 
N I Ñ Ó N es la copia exacta del qxie ella usaba con 
predilección. 
c 512 alt - 2 M 
rarme que. tuvo cottiprendí que sospe-
chaba algo. 
—¿Se arrepiente usted de haber ve-
nido? 
—íío; si tengo miedo, si abrigo te-
mores, no es por mí Solamente 
pienso en mi padre, que es tan bueno 
y cuya posición resultaría comprome-
tida si el descubrimiento de nuestras 
entrevistas produjese nudo. 
—Tiene usted razón, soy muy egoís-
ta Esta situación no puede pro-
longarse Amo (i usted; soy dueño 
de mis acciones, y estoy decidido á 
obligar á mi padre. . . . 
—¿Cómo lo conseguirá usted? 
—Tornaré á suplicarle, y si no cede 
le amenazaré con abandonar la casa 
paterna. 
—Él, entonces, si es tal como usted 
molo ha pintado, dejará á usted que 
abandone su casa 3' continuará iutie-
xible. 
—Esperaré entonces á cumplir los 
veinticinco anos; y una vez en la ma-
3ror edad, liaré valer mis derechos ante 
los tribunales. 
Elena frunció las cejas y dijo con 
altanería: 
—Entonces seré yo quien rehuse; 
no entraré jamás en una familia cuyo 
cabeza me haya rechazado. 
Gerardo hizo, al oír estas palabras, 
un gesto de desaliento y en poco estu-
vo que coniouzara á sollozar. 
Elena, que ío comprendió, no pudo 
menos de conmoverse, y se apresuró á 
decir: 
—Vamos, amigo mío, no pensemos 
en cosas tristes ¿porqué hemos 
de pérder esta hermosísima tarde en 
atormentarnos? 
Durante este tiempo la mano de Ge-
rardo no había abandonado la. de Ele-
na; permanecían mudos uno cerca del 
otro, y en torno suyo reinaba la calma 
adormecedora de los últimos dias de 
otoño. La naturaleza tiene en esa épo 
ca del a fio languideces embriagadoras 
aun para los temperamentos más linfá-
ticos. L a inexperiencia de aquellos jó-
venes, desapercibidos contra semejan-
tes seducciones, aumentaba la volup-
tuosa emnriaguez producida por aque-
lla templada larde de. septiembre. Ele-
na y Gerardo sentíanse enternecidos y 
arrastrados; las palmas de sus manos 
parecían confundirse, y no formar sino 
una sola carne. Sus ojos hechizados 
cambiaban miradas prolongadas y pro-
fundas, que penetraban hasta sus'cora-
zones. 
Muy á lo lejos el eco de algún canto 
confuso turbaba de cuando en cuando 
el reposo de aquella soledad; pero en 
esta época de vacaciones tales rumores 
son tan frecuentes en el fondo d é l o s 
bosques y de las praderas que los a-
mantés no le prestaban atención algu-
na. E n rededor suyo el bosque perma-
necía silencioso, y en medio do aquel 
sdencio una tórtola modalaba su cán-
tico de amores. Loa negros ojos de Ele-
na atraían á Gerardo,' como atrae el 
imán al acero; ya la cabeza del joven 
se iuclinaba hacia lado Elena, y sus 
I labios iban á besarse por la priinera 
' vez, cuando una ruidosa y repentinil 
explosión de voces humanas susnendi0 
aquel beso, y de pronto, en lo más ele-
vado de una cortadura del terreno, a-
pareció la cadena de la pveria de San 
Nicolás, con la Sra. de Grandfiefála 
cabeza. Aquello fué un rayo. Todavía 
no se daban cuénta los jóvenes de lo 
que les pasaba y ya toda la banda se 
esparcía á lo largo del arroyo. A los 
cánticos, á las carcajadas había suce-
dido un silencio solemne; todos recono-
cieron á los dos enamorados. Elena, ro-
ja de vergüenza, habíase inclinado ha-
cia su lienzo; Gerardo se levantó y per 
raanecía cerca de ella, pálido y apre-
tando convulsivamente los labios. Eos 
recién llegados que, en su mayoría, no 
esperaban aquella escena, estaban casi 
tan.confusos como los mismos á quie-
nes acababan de sorprender; solamente 
la Sra. de Grandfief conservó toda sn 
serenidad y su sangre Iría. Pasó por 
delante de Gerardo sin dignarse diri-
girlo una mirada, y dirigiéndose des 
pues a Elena, con tono cortesmeule 
irónico la dijo: 
—No se moleste usted, señorita; es 
muy bonito eso que ha piulado usted 
ahí.—\ al pronunciar estas palabras 
señalaba hacia el lienzo, en el cual a-
penas so había oxtelidido el color. L a 
Sra. deGrandliof, dirigiéndose después 
a sus companeros, gritó: 
—Sigamos nuestro pasco y dejemoR 
a la señorita de Laheyrard consagrada 
a sus ocupaciones. -
hombres de Burgos, al mando de un éárgéu-
to de la Guardia civil, por cuyo lado tampo-
co se observó nada de particular. 
En estas condiciones se llegó á Vinas á laa 
ocho de la mañana; y preparadas las carre-
tas en número de tres, que anterioniiente 
habían ido a llevar un convoy protegido pel-
el coronel López Amor, regresaron á esta 
ciudad llegando como á las doce próxima-
mente; ía pequeña columna regresó protegi-
da por los mismos flancos, «pie a pesar de la 
distancia siempre guardaban el nivel déla 
vanguardia. 
De Vueltas 
Por confidencias fidediguas supo el coman 
dante de armas de las Vueltas, Sr. don Juan 
Homero, que una partida insurrecta, como 
de sesenta hombres, al mando del cabecilla 
Enrique Veitia, estaba acampada en la 
Aguada de Moya de aquella jurisdicción. 
Encontrándose en Santaclara el capiiandc 
la guerrilla á asuntos del sercicio, dicho co-
mandante de armas, con la líligencja y ap-
titud que está demostrando ie son peculia-
res dió el siUnulo por la noche las instruc-
ciones mjís acertadas al. comandanre dd 
quinto escuadrón de Voluntarios de Ca iia-
juaní y á los oliciales de dicha guerrilla, pa-
ra dar una batida. 
En efecto, á las cinco de la mañana del 
domingo, el Sr. Romero organi/.ó una co-
lumna; compuesta de la ¿uémltó y vohm-
taiios refeiidos, y unos cuantos Maüser del 
destacamento (pie con lanío acierto dirije y 
qoeln ha hecho acreedor á las simpatías y 
con lian/.a de aíjuel vecindario; total, unos 
nóvenla liomhres, y salló en la dirección 
que creía encontrar al enemigo. 
Hallado éste como á una Ipgliá del po-
blado, bastaron sólo unas rfeacaVgás de la 
vanguardia de la columna para (pie huye-
ran en precipitada luga, y perseguido, lo 
dió alcance a uno de aquellos desve:Uura-
dós mam bises, que hecho prisionero, resul-
tó liamarsó Juan Kodríguez y un comisio-
nado de recoger armas y municiones entro 
la sillería., y hacer el padrón «le aquellos 
vecinos qué viven en el cáiiípo según loa 
documentos que, con la yegua que monta-
ba, revólver y machete, le fueron ocupa-
dos. 
La tan bien improvisada columna siguió 
sin parar su exploración, recorrieiuio 
Aguada de Moya. Puñal. Oiiajén, H'actfa, y 
suhiendd por detrás de la Loma Colorada, 
salió á la Guinea, yendo á almorzar á las 
Vueltas, s¡n más resultado. 
Por buenas noticias se sabe que. el ene-
migo tuvo un herido de gravedad. 
Una verdadera demostración dé sim-
paíía ha dado hoy Madruga al Co 
mandante, militar de esta plaza don 
José l'Vrnández y Gonzáltv.. con moti-
vo do haber sido trasladado á otro 
destino. 
(31 que ha sido Alcalde municipal y 
hasta ayer Comandante militar de es-
te, pueblo, so ha visto en ia estación 
del ferro-carril, rodeado de represen-
taciones de todos ios partidos políti-
cos y de gran número de sus verdade-
ros amigos, deseosos de demostrar el 
agradecimiento al caballero, y de al-
gún modo una recompensa á los innu-
merables desvelos á que. se ha visto 
obligado, ya por la construcción de 
íbrtilicaciones que hicieroii invulnera-
ble ¡'leste pueblo, ya acudiendo siem-
pre á la delensa contra los qUe conl.í-
nnamentc nos han tenido ainenazados 
de ataque, ya socorriendo á familias 
que de no ser por sn amparo hubieseii 
perecido, ya, en fin, despachando acer-
tada é i mparcial mente cuantos asun-
tos íé ofrecían sus dos cargos. 
Madruga ha demostrado el pesar 
con que ha visto la partida del amigo, 
del caballero y del pundonoroso mili-
tar que, siempre esclavo del deber, ha 
sabido captarse el afecto en todas lag 
clases sociales, sin distinción de i i b v 
políticas. 




Algunos campesinos empezaron á 
mandar el tabaco para los pueblos in-
mediatos y los insurrectos, que. se, en-
teraron empezaron á dar orden para 
quemar las casas de tabaco, única es-
peranza del sitiero para vivir. 
Robo de reses 
E n el potrero de ¡San Jacinto, próxi* 
mo al pueblo de Santo Domingo, y de 
la propiedad de don José Gato, saca-
ron los insurrectos ciento sesenta ro-
ses. 
A un chino después de quemarles las 
casas, las cañas y las carretas, les lle-
varon diez y nueve hueves. E l agra-
ciado dió cuenta á su cónsul. 
AI señor Daza que hace poco tiempo 
emigró á este pueblo, le llevaron seis 
vacas que tenía cerca del paradero cen-
tral. 
Muy útil sería que se mandara íi los 
Alcaldes de barrio, á que vigilaran sus 
respectivas demarcaciones, pues cuan-
do estos señores desempeñaban MIS 
destinos en los barrios, no había tan-
tos robos de animales. 
E l Corresponsal. 
Las órdenes del jefe de aquella oxpe 
(lición fueron puntualnienre obedeci-
das; la cadena de curiosos se alejo rien-
do con malicia y comentando aquel «'U-
cuentro, y el viento trajo (1 los oídos 
de Elena estas palabras de la señora 
de Grandlief, c.ontestaiido a cierta ob-
servación de uno de sus compañeros: 
—¡Báli! Esto ha sido una felícid:^ 
para ella: ya la tienen ustedes c.onipro-
metida, y este no es mal pretexto para 
solicitar nn buen matriinoaio. 
Cuando Gerardo y Klena estuvieron 
completamente solos, ésta, dando rien-
da suelta á sn desesperación, dejó es-
capar estas palabras do amargura: 
—lAjil Creo que estoy pmlida 
— Usa niiseralde mujer se venga en 
usted del desaire que "hice a su hija. 
{Qué resolución adoptar.' Mañana la 
ciudad entera conocerá lo sucedido y 
mi padre no me lo perdonará nunca. 
^ E l e n a , en medio de su aturdimiento, 
comprendió confusamente que Gerardo 
tenía un miedo horrible á sn padre, y 
que este miedo le privaba de líber!ad 
para pensar. Conoció qué debía ella te-
ner valor por los dosj se levantó, pues, 
y recogió sus pinceles y su paleta 
y exclamó con tristeza: 
—-Separémonos: regrese usted ú la 
granja^ y no se mueva usted de allí cu 
algunos dias. 
—¿Encerrarme allí? ¿Sin saber de us-
ted? 2s'n non Allí me consumiría á 
fuego lento. No; vuelvo íi Juvigny, pa-
ra arrostrar frente a frente la tormen-
ta. - . 
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D E CIEJTFUEG-OS 
Abril 29. 
E l General de Marina 
Fu his primeras horas de la mañana de 
ayer H^0 * este P'iert0 el hermoso cruce-
ro Hernán Corlói, U-ayendo á su bordo al 
Exeitío. Srf General del Aiiostadero, D. Jo-
sî  Navarro y Fern.tudoz. 
El Sr. XaVarro visitó las dos enfenu íjlaa 
•de Marina, qi^lan ío aiiamonte satisfecbo 
del buen orden y limpieza que reiuaeu las 
mismas, mauik-stándoselo, acto seguido, al 
Sr. Director, Médico Mayor D. Eduardo 
Ulloa y de la liiva, el que tan buenos ser-
vicios viene prestando. 
Hoy al amanecer partió en el mismo cru-
cero, el Sr. Navarro. 
Ayer á las dos de la tarde fondeó en este 
puerto el crucero de nuestra marina Mar-
gviés de hi Ensenada, al mando de 8ü Co-
mandante el Capitán de Fragata D. Adol-
fo España. •, T 7 
Este buque so liara a la mar en el día de 
mañana después de repostarse de carbón y 
materias labrilicadnres para después seguir 
el crucero (pie le está encomendado^ 
Tanto este buque, como el anterior, es-
táu dotados de una arlillevía poícnLw y de 
un sistema modernisimo. 
Mayo 1'.' 
Una partida insurrecta le dió candela á 
an cañaveral do D. Juan Pérez, colono del 
Ingenio CV.w/>¿(;;¿ en el Kccreo; . 
En la noche del 2(.>, le fueron sú.Viraidas á 
don José de la Cruz Sánchez, do su colonia 
perteneciente al ingenio San Cirios en el 
Recreo, dos yuntas de bueyes que le tenia 
prestadas don Patricio Ballester. 
Fn Cárdenas se han presentado á indmlo 
al Comandanto Militar, Antonio Prnneda, 
Severo Kodríguez, Pedro Héctor y Agapiío 
y José Azpizai-, loa que entregaron cinco 
caballos, cinco machetes y 30 cápsulas. 
Eu Unión do Royes, se ha presentado á 
indulto el moreno Alateo Oviedo, entregan-
do un máchele. 
En Macurijes so han presentado, Feiipo 
Molina Uiauo, pui Lcuecicnto á la partida de 
Eduardo García y D. Abelardo Gonzále/J 
D.iminguez, do la partida do Raúl. 
El primero hizo entrega do una escopeta, 
de dos cañones, 1:» i'artufc%s y .7 cápsulas 
peal>od|s y una. yegua con montura y freno, 
y el sogaudo una tercerola reruiugtou, un 
machete y 12 cápsulas. 
Se ha presentado á indulto José Fe))ies, 
de la partida de Eduardo García. 
En el barrio de Moteiubo, una partida 
insurrecta al mando de ü. Feliciano Alva-
rez y D. Demetrio Travieso, incendió las 
casas del ingenio demolido San Juan, de 
D. Boque Rio, 
Cna partida insurrecta cu la noche del 
miércoles arrancó cinco railes tic la linea 
íérrea entre Itabo y Hato Nuevo que impi-
dió la salida del tren. 
La guerriliá local y fuerzas de Marina 
acudieron á prestar auxilo y se repararon 
los dosperfeetos. 
•TI íí'.i )1 íti 1? ÍM |í 
H O H A 
Telegramas por el caHe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario do la Marina. 
Al. DI ARIO DK ÍjA DIA RIÑA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E U.OT 
EXTRANJEROS \ 
L O S i r t m r í f r f m 
Asegúrase qiv: ias pérdidas sufridas por 
lee dDrnúchss en el último combato con los 
c¿'rc;:3. han sid: mayores do lo quo ss 
creyó on un prlnc-iylo.' 
MOLI-H RL\ZA 
E l asesino del Shah da Penla se llama 
Moich-ííeza y es natural áe Ksrmn en el 
mencionado imperio. Unos dioon que el 
móvil que le impulsó al crimen es el des-
contento general producido por el hambre 
que reina en el país, 7 aseguran otros que 
el motivo no ha sido otro que el fanatismo 
religioso, 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente de la Hacana, el 
vapor Yucatán, 
KECÜMPP^NSA 
E l señor Baldasano, Cónsul español en 
Nueva York, ha recibido como recompen-
sa de 33 años de valiosos servicios pres-
tados á su patria en el ejercicio de su 
cargo, la Gran cruz de Isabel la Católica. 
H O S T I L I D A D A L K A Y S E R 
E l Herald de Londres publica un ar-
tículo en que revela grande hostilidad 
contra el Emperador de Alemania. 
L O S I T A L I A N O S E N A B 1 S I N I A 
Dicen de Roma al Herald que el 
Cuerpo de Administración militar del c-
jército italiano en Abisinia ha sido desti-
tuido, pur haber dado lugar, con su á-
bandono, áque las tropas del Rey Hum-
bério oarociesen de lo más necesario y se 
viesen en más de una ocasión material-
meiíte azotadas por el hambre. 
MAS S O R L E E L S H A H 
Otra versión sobre la muerte del Shah 
de Persia, dice que este fué colocado en 
un carruaje y llevado á Palacio después 
de herido, habiendo fallecido dos horas 
más tarde y cuando ya el regicida había 
sido capturado. 
LA P H I K G K S A B E A T R I Z . 
La Princesa Beatriz de Inglaterra ha 
sido nombrada Gobernadora de la isla de 
Wight, en el Canal de la Mancha. 
D E S O H D l í X E S E N V I E X A . 
Una porción do obreros socialistas se 
amotinaren en Viena, invadiendo los al-
rededores del Palacio del Eeichsvath y 
profiriendo grites amenasaderos contra el 
GobiciTiO- De allí se dirigieron al paseo 
del F r a f e r , dondé fueron dispersados, 
por las ¿ropas|n?lada3 á restablecer el 
orden. 
De S a n É a f o de Cuba. 
Concentración contenida 
E l general Bargés dice que lía con-
seguido contener la concentracióíi de 
fuerzas enemigas que eu parte ante-
rior había ammeiado, obligándola á 
retroceder. 
Rechasados. 
Aprovechando la salida de bri-
gadas se corrieron uuos 2.000 hombres 
para atacar el Cristo, y el Comandan-
te Militar, con solo 50 hombres, recha-
zó tres ataques, siu que pudieran lle-
gar ni á uno solo de los fuertes de! po-
blado. 
Marcha rápida 
El coronel Tejeda, cuando supo la 
noticia, doípués de rápida, marcha, si-
guió el rastro de! euemigo y le hizo 
I res prisioneras; 
Enemigo acosado 
E n el ingenio Santa Ana atacó la 
retaguardia y siguió^cos/mdolo hasta 
las minas de Pon upo, donde se fraccio-
naban. 
Rehuyen coinbate 
Kehnyendo el enemigo el combate, 
se dirigió la columna al Songo, en apo-
yo de la otra brigada, que con el coro-
nel Boca liabía ido á Ja rali noca para 
cortar el paso al enemigo. 
Dos encuentros 
Aquella misma tarde tuvo Eeca el 
encuentro en el ingenio Triunfo. Ense-
guida salió el Coronel Tejeda volvien-
do á alcanzar lar retaguardia en el in-
genio Mejorana, causándole otros dos 
muertos. Acosado el enemigo y frac-
cionado, llegaron las tropas á San Luis 
para observar los movimientos del ene-
migo, que debió quedar tan quebran-
tado en el combate del Triunfo, que 
desde que cesó allí el fuego al obscu-
recer lia rehuido todo combate. 
E l general Bargés recomienda al 
coronel Tejada por las hábiles mar-
chas, que realizó con sus fuerzas, don-
de demostró el conocimiento que tiene 
de esta guerra. 
PRESENTADOS 
E n Güines se presentó á indulto, 
procedente de la partida de Aguirre, 
Jorge Izquierdo, natural de dicha vi-
lla, entregando una yegua, revolver y 
seis cápsulas. 
A l teniente coronel Morantín, jefe de 
columna que opera por San Felipe, se 
le presentaron, procedentes de la par-
tida de Colia/.o, Antonio Blanco y un 
moreno de apellido Alberdi, los cuales 
fueron puestos eu libertad con arreglo 
al bando del general en jefe. 
I D E N T I F I C A D O 
El moreno qnc fué muerto por nues-
tras tropas al pretender entraren Güi-
ra de Melena, y de cuyo hecho dimos 
cuenta oportunamente, fué ¡dentiílca-
do. resultando nombrarse Gabriel Ele-
Jalde, el cual se hallaba alzado en ar-
mas desde el í de enero último. 
I N C E N D I O S 
¡Según participa en telegrama el A l -
caldo en comisión de Güira de Melena 
al Gobernador Eegional de esta pro-
vincia, la partida de Massó se presen-
tó en el batey de la finca Rosario, de 
don Ernesto Castillo, quemándolo to-
do, con más una casado guano de la 
finca Ripilla, y la de vivienda de la 
de Aranjuez y el campo de caña del in-
o-enio Aurora. 
La civilisación jrankes 
TIURTO D E E L E C T R I C I D A D 
Ciertos industriales que en nada re-
paran para hacer lucrativos negocios, 
habían puesto en planta una combina-
ción que les dió buenos resultados en 
Brooklyu, hasta que fueron descubier-
tos por la compañía de carros eléctri-
cos á la que se despojaba. 
A un agente de ésta, le llamó la a-
tención que se quemara un árbol al pa-
recer por combústión espontánea,'fren-, 
te á.un salón de bebidas^ vigiló el es-i 
tablecimiento, y no tardó en sospechar 
que la casa estaba iluminada por elec-
tricida4 d-ewvíiiUi-íle la que. generaba 
la compañía. 
Hizo pruebas, mandando cortar la 
corriente á intervalos determinados, se 
produjeron eclipses eu la casa, y con-
cluyó por descubrir un conductor per-
fectamente disimulado que conectaba 
al edificio con el cable de la empresa. 
Arrestado el dueño del estableci-
miento y llevado ante el juez, manifes-
tó que la modicidad de los precios pro-
puestos por unos agentes para ilumi-
nar el local por la electricidad, le ha-
bían hecho cerrar el trato con ellos sin 
cuidarse de averiguar de donde venía 
ese poder lumínico. 
La policía basca ahora á los agentes, 
y el encargado de la empresa anda á 
l aza de otros locales alumbrados por 
medios tan baratos y expeditivos. 
T E N T A T I V A C R I M I N A L 
En Lambertville, Nueva Jersey, se 
ha descubierto á tiempo para evitar 
una catástrofe, la tentativa criminal 
de algún desalmado que se proponía 
hacer saltar veinte cajas de pólvora. 
E l explosivo llegó en un largo tren 
mixto qlie entra en la estación todos 
los días. E n el punto de expedición se 
cargó el material con todas las precau-
ciones del caso, cerrando luego y se-
llando el vagón. A l llegar el tren á 
Lambertville, se vió que el carro había 
sido forzado. Unía las cajas una grue-
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sa cuerda de paja, y su extremo que 
colgaba á modo de mecha, fué encen-
dido por alguien que quiso destruir to-
do el tren, no consiguiéndolo, por ha-
ber llegado el mismo antes de que ocu-
rriera la explosión. 
Los habitantes de la ciudad experi-
mentaron la alarma consiguiente, agra-
vada por haber ocurrido allí cinco in-
cendios sospechosos. 
E l alcalde ha ofrecido $100 de re-
compensa por la captura del criminal. 
D U E L O E N U N A EKTACIÓN 
L a estación de ferrocan il en Mont-
gomery, Alabama, se encontraba llena 
de personas que fueron á recibir al 
comité demócrata esperando en la ciu-
dad. 
Entre ellas se hallaba el sheriff Ke-
nedy del condado de Dallas, quien al 
ver entrar en el local á los her-
manos Percy y Mardis Wood, abrió 
fuego contra ellos con un fusil de dos 
tiros que llevaba. Percy cayó herido 
de muerte y Mardis disparó contra el 
agresor cinco tiros de revólver sin lo-
grar herirlo. Este cargó mientras 
tanto su arma nuevamente, é hizo fue-
go sobre su contrario, destrozándole 
un hombro y el brazo izquierdo. 
Afortunadamente los circunstantes 
pudieron huir á los primeros disparos, 
y evitar las consecuencias de nñ duelo 
inegular, que se creo fué motivado pol-
los celos de Kennedy contra e! segun-
do ile los hermanos. 
N U M E R O S O S S U I C I D A S 
E n el inmenso panorama que la vida 
exhibe diariamente en esta ciudad, 
seis de sus figuras no volverán á pre-
sentarse más, pues han buscado en el 
suicidio un término á sus disgustos y 
pesares. 
Mary McCarthy tomó una fuerte 
dosis de verde de París, después de 
violenta discusión que sostuvo con su 
madre. 
E l carnicero Frederick Metzinger se 
disparó un tiro en el pecho, al verse 
enfermo y en m il estado sus negocios. 
Hermán Kreisten, después de haber 
buscado trabajo largo tiempo en su 
oficio de zapatero, quiso descansar de 
una vez, matándose con un disparo 
que se infirió en la sien derecha. 
E l agento de seguros D. Erengel, 
se durmió para siempre, vaciando un 
frasco de morfina. 
Edward J . Austín se envenenó con 
doral. 
Separado de su mujer por disgustos 
domésticos, George Ehompson, abrió 
lo llave del gas que se encuentra en 
su cuarto y aunque fué conducida á 
un hospital, sólo se consiguió prolon-
gar algo su vida. 
Por último, y en pleno contraste, la 
hacendosa Minnie Thompson, ailigida 
por la connota desordenada de su 
i^arj^^ ^né detenida en un .muelle por 
un policía al irse arrojar con sus dos 
pequeños hijos al rio del Este, unen-
tras Annie Andrew, deteuida pprem-
briaguez en la calle, se quiso ahorcar; 
en la celda, donde fué encerrada, pu-
diendo descolgarla á tieniiK). 
V E N D I D A S COMO E S C L A V A S . 
Las autoridades de inmigración se 
han ocupado desde hace poco tiempo 
en investigar lo que hubiera do cierto 
sobre la venta de jóvenes inmigrantes 
por medio de agentes sin escrúpulos, y 
como resultado do aquellas tendrá que 
defenderse ante ios tribunales, Adolfo 
Kildisch que tiene su establecimiento 
de bebidas en Jersey City. 
Este dice, que las dos inmigrantes 
encontradas en su casa por la policía, 
le fueron servidas como sirvientas, me-
diante $3 y SI respectivamente que 
entregó á una al agento Bovinslcy. 
lina de las jóvenes es polaca, la otra 
húngara; no hablan inglés, y dice la 
más joven que su suerte fué la de una 
esclava mientras permaneció en esa 
casa. 
E l oficial Lederhilzer añade que ese 
tráfico se lleva á cabo en Xewark y 
Jersey City, hasta un punto que ape-
nas es creíble. 
H U E L G A D E P O B R E S 
L a última palabra en materia de 
hulgas la han pronunciado los sete-
cientos pobres de Jersey City, asilados 
en la casa de refugio "Snake Hill." 
Hombres y mujeres, con unanimi-
dad sorprendente, salieron en cerrado 
batallón de la casa en que se les nega-
ba el derecho al reposo absoluto, que 
habían adquirido en su concepto, por 
ser pobres de solemnidad. 
Empezóse á construir un nuevo edi-
ficio en que colocar á la creciente ía-
lauje de pensionistas y se hizo traba-
jar en el á los doscientos hombres que 
debían ocuparlo. 
Estos en cuanto vieron lo que cues-
ta ganar el pan de cada día, rebusca-
ron leyes, y alegaron que las del Esta-
do no les obligan á ocuparse ni aun en 
construir su futura residencia, prefi-
riendo quedarse mano sobre mano en 
su antiguo y estrecho domicilio. 
E l encargado del asilo se mantuvo 
firme, dándoles á escoger entre el ai-
re libre, ó la nueva casa levantada por 
sus manos, y hoy acampan los descon-
tentos en los alrededores de la ciudad, 
esperando en es Aveutino el trigo que 
no quiere enviarles su procónsul. 
E l 30 de abril último fueron condu-
cidos al cementerio de Colón los restos 
del apreciable joven don Manuel Mo-
nasterio, á. quien penosa enfermedad 
llevó al sepulcro cuando la vida empe-
zaba á soureirle, dejando en el más 
hondo desconsuelo á su amante madre 
y hermanos. 
Enviamos ú todos la expresión de 
nuestro pésame, deseándoles resigna-
ción cristiana para soportar la ruda 
prueba á que han sido sometidos. 
1). E . P. . 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l Sr. D. Kicasio Puentes, de este 
comercio, se embarca hoy para aSTueva 
York con objeto de reunirse a su fami-
lia, y nos ruega que por este medio lo 
despidamos de sus amigos. 
i l i D E P 
HURTO DOMESTICO 
Rosalía de la Torre, vecina de la 
calzada del Cerro, notó la falta de seis 
centenes y $5 en plata, que en ocasio-
nes distintas le liabía hurtado una 
parda de 0 años sirvienta de la casa. 
L a acusada se contesó autora del 
hurto, manifestando que la habían in-
ducido dos morenos, los caíales preten-
dían, además, que una noche dejara, a-
bierta la puerta de la calle con el pro-
posito de entrar en la casa pura ro-
b a r . 
HUETOS 
Don Luis González y Pando, vecino 
del cate E l Niágara, participó al cela-
dor del barrio del Vedado, que en la 
mañana, de ayer, notó la falta de $4 eu 
plata y unos espejuelos de oro que te-
nía en los bolsillos de su ropa, sospe-
chado que el autor del hurto sen un 
.individuo blanco que desde hace tiem-
po para en dicho café. 
Un sido detenido. 
— El moreno Eelipe Cárdenas, veci-
no de la casa calle del Mono, unm. 5, 
se quejó al celador del barrio li" de 
San Lázaro, deque doña Antonia Val-
dés, vecina de la referida casa, le ha-
bía hurtado $20 en plata que tenía en 
un baúl, dentro de una copa de polvos. 
L a acusada negó Jel hecho, aducien-
do que dicho moreno se querellaba en 
venganza contra ella porque no quería 
ser su barragana. 
DETENIDOS 
A la voz de ¡ataja! fué detenido ano-
che en la calle de Chacón, don Maca-
rio Suárez Cabrera, el cual era perse-
guido por un cabo del Regimiento de 
Tarragona y un soldado del batallón 
de Estremadura, porque un criado de 
D. Manuel Elanco, vecino de la calle 
de Ealuarte núm. 0, le. había dado el 
¡ataja! por haberle sorprendido en las 
habitaciones de su citado principal. 
Al detenido le fué ocupado un cajón 
con $14 en plata, un reloj de niquel, 
una leopoldina de pelo y oro y una sor-
tija del mismo metal. 
E l Sr. Blanco manifestó que, ade-
más de las prendas ocupadas, le falta-
ban 43 centeiies y una cajica de pciu-
ehe, en la cual guardaba cuatro alfi-
leres de corbata. 
LESIONES CASUALES 
B . Manuel González Coto, vecino do 
la finca E l Ingénito, fué asistido en su 
domicilio por el Dr. I ) . Antonio A . 
González, de una herida contusa me-
nos grave en la cara, la que le fué 
producida por la coz de un caballo, de 
Pascual Soto y Vega, guardia munici-
pal. 
— E n la casa de socorro de la terce-
ra demarcación, fué asistido el menor 
blanco Amado Lopátegui, domiciliado 
en la calle de Maloja, número 177, do 
una lesión al costado izquierdo, quo 
le fué causada por otro de su (dase en 
momentos de hallarse jugando eu la 
calle. 
HEUIDA 
E n la casa de socorro de la tercera 
demarcación fué asistido D. Enriquo 
Valdés, de una herida punzante en el 
lado derecho del tórax, la cual se cau-
só casualmente en su (lomicilio con un 
hierro punzante que se había encon-
trado en la calle. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios de V i -
llanueva y Príncipe, detuvieron á la 
parda lligiuia Díaz y á Ignacio Teje-
dor y Santiago, los cuales se hallaban 
reclamodos por el Juez de primera 
instancia del distrito del Pilar y por 
la Jefatura de Policía. 
GOMÜípOS. 
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Las mesas de la taberna del seuor 
Fnmfefccó estaban completauiente ocu-
padas. 
E n uno de los veladores más próxi-
mos al mostrador, donde la señora lio-
sa, con las mangas de la camiseta re-
cogidas, y luciendo dos brazos tan 
blancos y torneados que daba gozo 
verlos, se ocupaba en fregar vasos y 
platos, jugaban dos hombres del pue-
blo, jóvenes y fuertes, que por estar 
cargados de bebida discutían con ca-
lor, y golpeaban la tabla cada vez que 
lanzaban un naipe sobre la mesa. 
Los jugadores se llamaban José y 
Jimn;'los dos eran carpinteros de ta-
11er, y entre ellos existían de antiguo, 
según contaban los vecinos de la calle 
de Jnanelo, en donde vivían, diíeren-
cias y antagonismos producidos por-
que Juan había sido preferido por su 
mujer, solicitada antes que por él, por 
su compañero. 
Fuera por esto ó no, es lo cierto que 
aquellos dos hombres, que se veían to-
das las mañanas en ei taller; que mas 
tarde recorrían juntos las calles; que 
departían ójuga'bnn por la noche en la 
taberna, y que, al parecer, estaban 
imiíloSj hasta el punto de ser llamados 
los inseparables, se querían mal, y sus 
conversaciones estoban constantemen-
te salpicadas ¿ «m> >azas encubiertas 
y de reticem Í s puaTa ites, que hacían 
temer un ro. jimiento en el momento 
y lugar mem j-ensad);. 
L a noche de K . csd'j relato servía el 
juego de pretexto para repetidas dis-
putas, y el aguardiente compuesto con 
que el señor Francisco y su robusta 
consorte se enriquecían envenenando á 
Ja parroquia, era agente poderoso y 
decisivo para que salieran á los labios 
rencores ocultos y comprimidos duran-
te largos meses. 
—Ni tú sabes jugar—dijo José,—ni 
juchas /7«:?<ÍÍO nunca una partida con 
legalidad y por derecho. 
— Y a sé por dónde vas—repuso Juan; 
—pero ni en el talíer, ni con las muje-
res, ni bebiendo, ni jugando, eres hom-
bre para ponerte frente á mí. Con que 
recoge la lengua y no des lugar á que 
haiga un escándalo. 
—No lo liabrá: pero bien podíamos 
los dos jugar otra partida lejos de 
aquí, junto al Camino bajo de San Isi-
dro, si tú quisieras. 
—Sí que quiero, y tanto como quie-
ro. ¿Vamos á dejarlo para ahora mis-
mo? 
—Vamos allá, y así acabamos de una 
vez. 
Terminado este diálogo, que ya iba 
poniendo en alarma á los circunstan-
tes, y muy especialmente ¿i la seño-
ra Kosa, dijo ésta con voz estentó-
rea: 
—¡Eediós, basta de jaleo. Sahis que 
no quiero que de mi casa vaü/a nadie íi 
las Salesas; con que si lenís que pelear, 
irms lejos, y no seáis ^c/was. 
L a presencia de dos guardias de Se-
guridad, que iban á. refrescar gratis 
con unos C/Í a ios éte tiple anís, obsequio 
del señor Francisco, ú cambio de otras 
tolerancias, puso lin, al parecer, á la 
contienda: y José y Juan, después de 
soltar sobre el mostrador media doce-
na de perros chicos, salieron JI la calle, 
dirigiéndose mutuamente miradas de 
odio. 
—Esos acabarán mal—dijola señora 
liosa cuando desaparecieron; y uno de 
los guardias completó el pensamiento 
de la patrona, apurando de un sorbo 
medio vaso del de Chinchón y di-
ciendo: 
— Cun tal de que nun sea en nuestra 
calle todu va buenu. 
I I 
José y Juan iban ciego de cólera. 
A l salir de la taberna tropezaron 
2on un tío del segundo, llamado Anto-
nio, hombre de pelo en pecho, de unos 
•jincuenta años de edad, y que gozaba 
fama de haber sido en tiempos no muy 
remotos uno de los valientes más res-
petables de los barrios bajos. 
Contaban de él las crónicas que, 
siendo miliciano, había llegado en día 
de pelea, con el comandante de su ba-
tallón, al Teatro Keal. y había escrito 
con su propia sangre, y con esta orto-
grafía, en la fachada: 
"Aquí yefjaron Don Manocl y Anloñi-
co, y no sigieron más alante porque yano 
a y ombres." 
Después del triunfo de la libertad, 
Antonio, no sólo sentó la cabeza, sino 
que logró meterla en E l Pardo, como 
guarda jurado, casándose previamente 
con una cocinera ahorrativa, que le 
llevó en dote ocho ó diez mil realitos, 
bien colocados en la Caja del Monte 
de Piedad. 
Enterado por la mujer de Juan, de 
que éste y José estaban en la taberna, 
expuestos á que por cualquier motivo 
estallasen sus rivalidades, iba á bus-
carles allí, cuando so los encontró en 
la calle. 
—¿Dónde van ustedes?—dijo. 
—Pues á matarnos como los caba-
lleros, ¡frente á frente!—contestó 
Juan. 
Y Juan y José le explicaron, no de-
jando de andar, sus rencillas, sus ren-
cores y sus mutuas ofensas, sin que 
lograran ponerlos en paz los esfuerzos 
de retórica del bueno de Antonio, que 
como antiguo valiente, á pesar de su 
formalidad, era de los que hablaban 
siempre de que los casos de honra só-
lo deben ventilarse cuerpo á cuerpo y 
navaja en mano. 
Así llegaron íi las cercanías del ce-
menterio de San Isidro, cuando la no-
che era más obscura. 
José y Juan se colocaron frente á 
frente; quitáronse las chaquetas, y 
liándose cada cual la suya en el brazo 
izquierdo, empezaron á reñir, desoyen-
do los razonamientos del tío Antonio, 
el cual les aconsejaba aguardar al a-
manecer para saldar sus cuentas. 
Un momento después caía Juan en 
tierra, gritando: 
—¡Me has matno! 
Y José huía despavorido, lanzando 
de su mano temblorosa el arma homi-
cida. 
m . 
—¿Qué tienes. Juanillo? ¡Por vida 
de !—dijo Antonio .acercándose á 
BU sobrino. 
—¿Se ha ido ya?— preguntó el pre-
sunto moribundo. 
—Sí, ha huido; déjale, que te ha rfao 
frente á frente. 
—Eso quisiera él—contestó Juan 
poniéndose de pié;—ni siquiera me ha 
tocao. 
—¿Cómo es eso? 
—Pues que vi que me mataba y me 
tiré al suelo. . _ , 
—¡Eres un vil, cobarde y traidor!— 
gritó Antonio fuera de sí;—deüeudete, 
que te mato. 
Y cogiéndo la navaja abandonada 
por José, obligó á su sobrino á luchar 
con él, hasta dejarlo tendidD en tie-
rra y bañado en un mar de sangre que 
que lo salía del pecho á borbotones. 
Algunas horas después levantaba el 
Juez de guardia el cadáver de Juan, y 
un Delegado del Gobierno civil infor-
mado primero por los guardias de O. P. 
y más tarde por el Sr. Francisco dete-
nía á José en su domicilio de la calle 
de Juaiielo. 
Los informes que se recogieron y las 
declaraciones que se tomaron no de-
jaron lugar á dudas. 
Todos estuvieron conformes en de-
cir que entre José y Juan había anti-
guas enemistades por celos; hubo tes-
ticos que oyeron las disputas de las 
taberna y el reto que se lanzaron los 
dos rivales; nadie había olvidado la 
intervención de los taberneros, y la o-
portuna llegada de los guardias, que 
evitó la riña en el establecimiento. 
Y como como complemento de todo 
esto vino la confesión de José, que re-
firió con pelos y señales, su riña con 
Juan, y la, caída de éste al suelo, mal 
herido, omitiendo, sólo por nobleza, y 
para no comprometerle la presencia de 
Antonio en el lugar del combate. 
Con estos antecedentes, y previo un 
veredicto de culpabilidad, que dió el 
Jurado con gran aplauso de la prensa 
y de la opinión pública, fué condena-
do el José por el tribunal de derecho 
á quince años y un día de cadena, in-
demnización á ta familia del muerto y 
las penas accesorias correspondientes. 
L a vindicta pública quedó satisfe 
cha, y José fué á cumplir su condena. 
I V 
Habían pasado diez años. Después 
de recibir los auxilios espirituales, a-
caba do morir un hombre en una cama 
del Hospital Provincia). 
E l capellán, que le había oído en co-
fesión, se dirigió á las autoridades pa-
ra declarar que el enfermo Antonio X , 
fallecido en la cama n0 37 de la sala 
3% había dicho, bajo juramento, ante 
él y dos practicantes, que era autor de 
la muerte de Juan, ocurrida junto 
á las tapias del Cementerio de San Isi-
dro, diez años antes. 
Como se necesita mucho tiempo pa-
ra que la verdad se haga camino ju-
dicialmente; como el médico del Hos-
pital aseguraba que Antonio padeció 
frecuentes delirios en los últimos días 
de su vida; como José, á quien se co-
municó lo que pasaba, insistió que él 
era el matador de Juan; como de los 
informes periciales resultó que el ce-
rebro del dilunto acusaba graves per-
turbaciones, y según otros, los más, 
por fortuna, que estaba en perfecto es-
tado, pasaron aun seis meses sin que 
se declarase la inocencia del pobre Jo-
sé... 
Y resultó que, cuando probada esta 
y llenado todos los requisitos, le fueron 
á poner en libertad, no pudo cumpli-
mentarse la orden de la Audiencia, 
porque, según el parte lacultativo 
qne obraba en la Dirección del penal, 
el infeliz José había fallecido aquella 
misma mañana en la enfermería, vícti-
ma de una afección pulmonar 
L a justicia, que pudo cumplirse con 
general aplauso condenando á un ino-
cente, no llegó á tiempo para enmen-
dar sus yerros, devolviendo á José la 
libertad y la honra. 
G U I L L E R M O R A N C É S . 
G A C E T I L L A . 
L I B R O S Y P E I I I Ó D I C O S . — L a Moder-
na Poesía nos ha enviado el primer to-
mo fie la obra Lourdes, Roma, París, 
original de M. Emilio Zola, que se ha 
puldicado al-mismo tiempo en francés 
y en castellano. Dicho tomo, que tiene 
•144 páginas se titula Roma y ha sido 
traducido al idioma de Cervantes para 
la famosa Biblioteca Manucci. 
Asimismo nos ha remitido la propia 
librería, el número 6S6 de Madrid Có-
mico con caricaturas de Cilla, y bro-
mas de Tabeada, Pérez Zúñiga, Anso 
rena, Torromé, Canalejas, etc.; el 258 
de Blanco y A'cgro, con preciosos foto-
grabados sobre la campaña de Cuba y 
los retratos y caricaturas de los redac-
tores de ' ' E l Tiempo;" el 1,403 de L a 
Campana de Gracia y el 900 de L a JEs-
quella de la Torratxa (ambos do Barce-
lona) con intencionadas caricaturas sa-
tíricas que levantan ampolla y chisto-
sos artículos, anécdotas, cuentos y na-
rraciones; además. L a Lidia, Barcelona 
Cómica y un racimo de ellos, de todos 
colores y tamaños. 
R E T R E T A S E N E L P A R Q U E D E C O -
LÓN .—También el semanario titulado 
E l Album del Hogar dió á luz el 2~) de 
marzo último las líneas que reprodu-
cimos á continuación: 
"Al Excmo. Sr. General Segundo 
Cabo B. L . Bff. la Redacción de E l A l 
bion del Hogar y le suplica, en nombre 
de los vecinos délas inmediaciones del 
Parque de Colón, se sirva disponer lo 
conducente á fin de que en el mismo 
se celebren retretas todos los miérco-
les, y en la seguridad de sor compla-
cidos, anticipamos las más expresivas 
gracias al bondadoso Sr. Marqués de 
Ahumada." 
E L M E S D E L A S F L O R E S E N " L A F I -
L O S O F Í A . " — L o s dueños de los popu-
lares almacenes de tejidos, situados 
en Neptuno y San Nicolás, han resuel-
to, durante todo mayo "regalar" la 
ropa á las familias que allí acudan á 
hacer sus compras para la temporada 
veraniega. 
|Xo es regalar los artículos vender 
colgaduras, bordadas primorosamente, 
á tres y medio reales? ¿No es tirar los 
efectos á la callo dar chales de espu-
milla, á cincuenta centavos, los or-
gandís y clanes á real la vara, las som-
brillas á medio sencillo y todo por ese 
tenor? 
L a Filosofía no se propone realizar 
grandes ganancias con los precios mar-
cados en el anuncio que apareció ayer 
en esta edición; pero sí pretende le-
vantar el espíritu público y llevar el 
sosiego y la alegría al seno de nume-
rosas familias que necesitan géneros 
y tienen pocos recursos para comprar-
los. 
Para otros pormenores léase el pros-
pecto que está repartiendo á domiciljo 
la Emperatriz de las Tiendas, que tan-
tos hechos gloriosos registra en su 
hoja de servicios y que lleva 2G años de 
incesantes luchas en pro de todas las 
clases de la sociedad y especialmente 
de los desheredados de la fortuna. 
—¿Qué harán Concha, Salomé,—Mar-
garita, Estefanía,—en tiempos de eco-
nomía? 
— E n coche, en guagua ó á pie,—ir á 
L a Filosofía. 
A M É R I C A A N T E L A H I S T O R I A . — C o n 
este titulo está en prensa y pronto ve-
rá la luz, un folleto debido á la pluma 
del periodista Dr. D. Pedro Becerra y 
Alfonso, autor de la obra Derecho Pe-
nal Moderno, premiada con medalla de 
oro en la Exposición de Chicago, y el 
cual contiene las materias siguientes: 
Estados Unidos, Méjico, historia do 
Agustín Itúrbide, Perú, Chile, Boli-
via. Brasil, Argentina, Venezuela, 
Verdadero concepto del Derecho de 
üi ligerancia. Intervención, Neutrali-
dad, Martínez Campos y el Worhl, 
Doctrina de Monroe, E n el Capitolio 
de Wasiiim-ton, liesumen histórico de 
la Isla de (Juba, Cuestiones varias de 
actualidad. 
N I Ñ A P R E C O Z . — E n el dormitorio^ 
—Mamá, hoy vi un perro que no te-
nía más que tres "piernas." 
— J Y no te dió lástima el pobrecito? 
—No; porque todavía tenía una más 
que yo. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O D E TACÓN.—Compañía Dra-
mática.—La Independencia Española. 
— L a Cura de los héseos. A las 8. 
T E A T R * ) DR I ' A V R K T . — C o m p a ñ í a 
Dramniica del Oomr. L . Roncoroni. 
L a Indrpendemm Española.—El Solda-
do y La Patria.— Los Baturros. A las 8. 
ALBISU .—Compañía , de Opera Po-
pular.—A las 8, las 9, y las 10: Los 
Puritanos, en {unción por tandas. 
T E A T R O D E I R I J O A . — N u e v a Compa-
ñía de Bu ios. Xhrector Mlerael Salas. 
Artistas Para los Palos j ¡Daño! Gua-
rachas. A las 8. 
P A N O R A M A D E S O L E R . — B e r n a z a 3« 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
Mm Sitoios i i í c W e s . 
Desinfecciones verificadas el día 28 'por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
•i 
R E G I S T R O . C I V I L . 
1 >i' u. . 
A b r i l 29 . >:̂ !' 
N A C I M I E N T O S , , 
2 varonés/ bíañcoB, legítimos. s 
BELÉN. 
No hubo. " - ' " 
¡ JESÚS MARÍA. 
1 varón; blanco, legítimo. -. ••• y.. ? v 
GUADALUPE. ¿ ¿H* 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, iiaturáí.i,*','«'!!'>*r" 
1 hembra, blanca, legitima. 
PILAR. 
1 hembra, blanca, legitima. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 




GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del dia 30 de abril 
de 1896. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de mayo se pasará en la Secretaría do es-
te Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 4 y 5. 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspondien-
tes pases que obren en su poder y acrediten 
su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deban pasarla el dia 2, y á la ho 
ra indicada para la revista los recogerán 
para que, en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que deba pasarla y estará presento para 
autorizarlas. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo quo se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cumpli-
miento de los dias y horas que á cada clase 
se señalan. 
E l General Gobernador,—Loño. 
Es copia.—El Teniente Coronel Secreta-
rio.—P. I .—El Oficial Io auxiliar, Antonio 
Hidalgo. 
mmm T EMPÍSAS 
MERCANTILES. 
Vapores de t r a v e s í a 




Bajo contrato postal con el Gi-obleme 
francés, 
rara Veracroz directo. 
Saldrá para dicho puerto ¿obre ol día 6 de Mayo 
el vapor francés 
SAINT-GERMAIN 
capitán VILLEAUMOJiAS. 
Admite carga á flete v pasajeros. 
Tarifas muy reducidas cou conocimientos direo? M 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán g an-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Los vapores de ¿Bta Üo^ipaüfa siguen dando á los 
serióte» pasajeros ol esmerado trato que tienen acro-
fliiafcr< . .... • 
; De más pormenores impotJriín sus consignatarios 
Bridat Monflios y Cotnp? Amargura número 5. 
3367 lOd 2-4 9a 34 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A ^ O D E 1829 
de Genoyés y Gómez. 
Situada en la calte áb ¿usiiz. entre las d i Baratillo 
> y&an Pedro, al lado del café L a Marina. 
El martes 5 del actual, á las (íoce, se rematarán on 
esta Almoneda, por liquidación de factura, 1 caja 
grande conteniendo 21 botellas carta negra, 7 \2 bo-
tellas carta negra, (> \2 y 4 \2 cai ta blanca 3 ¡2 y i \2 
carta de oro, 22 cajas de 21 \2 botellas, 1 caja con 
*89 ifiSP, 2 cajas con 24 botellas, l caja con 11, todo 
champagne Glicquot. 8 cajas vino moscatel B. Car-
bonell y 1 caja con 9 botellas id. id. Habaná 19 do 
mayo de 1896.—Genovds y Gómez. 3471 3 2 
B A N C O E S P A S O L 
de la I s l a de Cuba. 
G I R O S S O B R E l i A P E N I N S U L A 
Desde el lunes 2 7 del actual, se 
facil itarán al públ ico letras sobre 
Madrid y todas las ciudades y pnn-
cipales pueblos de la P e n í n s u l a . 
Se admite el pago en plata. 
L o que se anuncia para general 
conocimiento. Habana 2 5 de abril 
de 1 8 9 6 . — E l Secretario, J . B . Can-
te,'0-cm L5-26Ab— 
Empresa del Ferrocarri l Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Comisión liquidadora de la Sociedad Coopta-
tiva Militar de Crédito y Consumo del ^«g"",* 
Armada ba participado el f ^ ^ M ^ ^ 
uúmero 3.986 de la acc.on «'<tu^ro ^ ^ ^ 7 . e Ma •-
pfita Empresa á favor de dicha Sociedad en 7 tP ***i 
l T d o i m coii el fin de que se le expida un dupl.-
íado de ese título; y de Jrdei. del 
publica dicha solicitud, en concepto ae.OTeWWSOfl 
5" d ú ella, si no hubiere quien tome 0*$*%***' 
tro del término de veinte d.as ¿ f ^ ^ S J ^ * 
anuncio; en cuyo caso quedará nulo y sm u m í ^ 
lor ni efecto el que se dice extraviado. 
^ H i l S i S ^ A t r i l d e l 8 9 t í . - E l Secretano, 
cisco S. Macius 0„ , 
C 499 M ~ l 
Spauish American Ltelit and Power Company 
Consolidated. 
Compañía Hispauo-Americana de Luz 
y Fuerza motriz Consolidada. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Excmo. señor Vice-
presidente se convoca por este medio & los 
señores accionistas de esta Compama para 
la Junta general que ba de celebrarse en la 
ciudad de New-York el dia 1.1 del próximo 
mes de Mayo á las doce del día cu la casa 
N? 113, Wall St. . , • . 
Se advierte que el objeto de la junta sera 
resolver sobre la aprobación de los acuer-
dos de la celebrada en esta ciudad el día 19 
del corriente y nombrar la Directiva y Co-
misión ejecutiva que ha do funcionar el aüo 
próximo-
Se advierte también que para que pueda 
declararse constituida la junta deberán es 
tar representadas en ella más de la mitad 
de las acciones de la Compañía y, que dos 
dias antes de su celobración se cerrarán los 
libros do tniusferencías á los efectos del ar-
ticulo 2G do los Kstatulos. 
Habana y Abril 25 de 1896i—El Secreta-
rio. Emilio Iqlesia. 
Cta 472 al-27 dl4-28 
A N U N 
LA ESTltELLA DE ORO. 
CompoHteln 46 entre Oblupo y Obrniiía.--Ven-
demos todoif Ion niueblr», plunon y lánipnra» á 
pt-eclon de Rnasat «lili»» mimbre d S ' i . mei«nH y 
npuradoren 5 y 10, uevems O. ci»capnrni.es 13. 
caniKgy peinndorcM á. 15 y '20. Lo* relojc« de 
oro A 8 15 y tí5, lan-orllja» de bi illantc» á 10, 
15 y -20 y muy btieiinH Joya» ul peso que comprn-
mo* y vendemos. Tardo y FernAmlc/.. 
3379 aS-'¿9 d8-30 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S 
los espaciosos altos de la casa Amargura 79. En la 
misma informarán. 3374 a4-29 
E n la loma del Vedado 
Se alquila una magnífica casa nueva muy barata, 
Íior ausentarse su dueño, amueblada 6 siu muebles, uz eléctrica, baño, agua almndante, jardín y arbo-
leda, Informarán O-Iiciily ÜO, librería. 
C 152 8a-23 
C a s a amueblada, alta. 
A media cuadra de teatros y parques, propia para 
familias que vengan defuera; calle concurrida; tieno 
sala, antésala, 4 cuartos, cocina, ducha. & . rauv 
dresca y alegre, á personas de moralidad. Precio mo-
fleo. Informaján Prado 44. 3476 U\-2 43-2" 
Don Basilio Montes de Oca, Canarias, 
blanco, 4G años, Paula, número 52. Peri-
tonitis. . 
Don Arsenio Alvarez González, Haba-
na, blanca, cinco meses, Colón; número 8. 
Enteritis. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Rosario Benitoa, Habana, blanca, 
seis meses, Snárez, 99. Meningitis. 
Don Tito Priciano, blanco, Güira de Me-
lena, dos meses. Puerta Cerrada, V. Bronco 
pneurnonia. 
Juana Cabrera, Habana, mestiza, 52 a-
ños, Factoría, 52. Tuberculosis. 
GUADALUPE. 
Doña Avelina Arteta, Habana, blanca, 3 
meses, Blanco, 32. Meningitis. 
Tomás Izquierdo, Habana, negro. 3 años, 
Lealtad, 131. Quemaduras. 
PILAR. 
Don José Marcelino Escoto, blanco. Ha-
bana, cuatro meses, San Miguel, 230. En-
teritis. 
Don Pedro Prado Novo, Lugo, blanco, 
22 años. Quinta de Garcini. Meninge ence-
falitis. 
Dolores Biancbi, Habana, 15 años. Esté-
vez, 56. Fiebre tifoidea, é 
Don Tomás Dupont, Habana, blanco, SO 
años, Concordia, número 176. Arterio ,es-
clerosis. 
Victnrina Pnig, Habana, negra, un mes. 
Neptnno, 255. 
Don Faustino Noriega, Asturias, blanco, 
37 años, Vapor, 36. Septicemia. 
CERRO. 
Don Manuel Montero, Habana, blanco, 
tres meses, Pinera, número 1. Fiebre per-
niciosa. 
Doña María Luisa Vizcaíno, Habana, 
blanca, 18 meses, Cádiz, número 68. En-
teritis. 
Don Juan Navarro Gil, Habana, blanco, 
nueve, meses, San Joaquín, número 45. Me-
ningitis. 
Doña Angélica Martínez, Habana, blan-
ca, once meses, Jesús del Monte, núm. 274. 
Pneumonía. 
Doña Blanca Castellanos, Habana, lúv.w-
ca, siete meses, Cerro, número 596. Menin-
gitis, 
Doña Isabel Quintana, Habana, blanca 
50 años, Jesús del Alonte, uúmero 370. Car-
cinosis. 
Don Manuel Nobregas, Canarias, blanco 
50 años. Castillo, 48. Pneumonía. V l 
Don Ricardo Ruiloba, Madrid, blanco 4̂0 
años. Jesús del Monte, número 523 Gan* 
greña. 
Bodolfo Trocha, Habana, mestizo, cinco 
meses, Santo Tomás. 43. Pneumonía. 
de los ricos encajes de Valenc ien f in í s imos , en color blanco, marfil, 
crema y m a í z 
TIRAS DE MUSELINA NANSU Y CHACONAT 
preciosa c o m b i n a c i ó n formando juegos. 
T O M L O MAS M E T O Y E I J I Í A N T É 
en modelos esclusivos y fabricación expresa para la gran seder ía 
L A É P O C A 
N E P T Ü N O T I Y S A N N I C O L A S 6 3 
Casa importadora de sedería, quincalla 7 novedades. 
C 511 alt 4-2 
m 







E s t e es el abanico que se impone p a r a la presente t emporada 
de verano, por su e legancia , be l leza , suav idad y l i jereza; ofrece 
l a novedad de tener su vari l laje plateado en forma m u y c a p r i -
chosa. 
E s t e l indo abanico se encuentra en el gran establecimiento de 
efectos del A s i a L A J A P O N E S A , que s iempre es el pr imero 
en ofrecer los abanicos propios de c a d a temporada: a s í como 
t a m b i é n preciosas sedas de l a G r a n C h i n a y exquisitas porce la-
nas del J a p ó n y de l a C h i n a . 
E l abanico C E L E S T E se v e r á m u y pronto en manos de toda 
d a m a elegante. 
IOS HAY BRANDES, MEDIANOS T CHICOS. 
716ALIAN0 L A J A P O N E S A «¡AUáNO 71 
Frente á los grandes almacenes de tejidos "La Opera" 
T E L E F O N O 
I D E T O D O ) | 
I i r a r p o c o , 
JDeseo de aniafte, 
(A'míi, poeta magya r.) 
¿Sabes de quó me ocupo, hermosa mía, 
cuando en la noche oscura y silenciosa) 
absorta tu mirada se extravía 
en la extensión azul? 
Que yo fuera ese cielo tachonado 
y que con tantos ojos como estrellas 
pudiera contemplarte enamorado, 
inientms soñabas tú. 
Jame Martí-Miquél. 
Medicicina doméstica. 
Grietas en las manos. 
Para curar esta incomodidad basta abs-
tenerse por algún tiempo de meter las ma-
nos alternativamente en agua caliento y 
después en otra fría o en legía; frotarlas 
con sustancias grasas, como aceite de oliva, 
manteca fresca sin sal, cerato do Galeno, y 
resguardarlas del aire frío. 
Berrugas. 
El medio más eíicaz para extirparlas ea 
quemarlas con ácido nítrico (agua fuerte.) 
Antes de hacer uso de este cauterio, se cu-
brirán las partos inmediatas, extendiendo 
alrededor una sustancia glutinosa ó un 
parche de diaquilón. 
Sarampión. 
Cuando el sarampión se presenta franca 
y fácilmente, basta poner el niño á dieta, 
haciéndole guardar cama, evitando toda 
corriente de aire frío y todo cuanto pueda 
detener la marcha de la enfermedad ú ope-
rar una retropulsión del exantema; jamás 
se le ponga al niño una camisa fría, pues 
Bemejaiite iraprudenciá ha costado la vida 
á muchos. 
Dése al enfermo uno que otro vaso de ti-
sana de borraja, alguna infusión de flores 
cordiales, y también horchatas con un po-
co de nitro. 
Si las manchas desaparecen, y á esta de-
saparición sucede el desprendimiento de 
costras farináceas, ya pasó el peligro; las 
niaiu'lias lívidas y oscuras, y también las 
que aparecen y desaparecen alternativa-'" 
mente, no son nada favorables. 
Al momento que se observe que esta en-
fermedad no sigue su curso ordinario, llá-
mase al médico. 
Por últimomo se descuiden las enferme-
dades (pie pueden presentarse después del 
sarampión, .por leves que á primera vista 
parezcan. 
Consúltese sobre ellas al médico sin pér-
dida de momento. 
Orina, irritaciones de la vejiga. 
Estas irritaciones, que tan comunes son 
á cierta edad, se calman, bien tomando al-
gunos baños de asiento emolientes, estando 
en la cama, bion con cataplasmas emo-
lientes en el bajo vientre, y agua de brea 
para bebida usual. 
Todo esto sin perjuicio de consultar con 
el facultativo. 
El agua de brea se prepara poniouílo en 
infusión, por diez ó doce dias, una parte de 
broa (purilicada) en ocho veces su peso do 
agua fría; ó bien revolviendo la brea por 
aígunos minutos en cuatro partes do agua. ; 
Fíltrese en seguida, y se' giúlrda'-on vasos II I 9 
bien tapados. • \ .,: .;• : ÍCXP íi 1* I íi 
C h a r d d H . 
Son dos ilotas M á c & * 0 ^ ; 5 
Ka segunda $ )ü.tpPime-, v ¡i- l Mi 
É a los árboles •se.uti*:.' í£ :i i re ú i í $ j 
segunda, primax terec-. 
Por terminar la chara-
os voy á dar un con.se-; 
no creáis en todo nun-
que es invención de poo-. 
Jeroglífico comprimid o, 
(Kemitido por Juan Pablo.) 
Anagrama, 
(Eemitido por Antónico.) 
C473 
4-30 
Lii tda dí, López rogó? 
R U E . 
Formar cou estas letras el nombre y 
apellidó de una preciosa señorita de 




•|» •I» •I» «I» «I» •«I*' ••J. 
* * * 
^ • 
Sustituir las cruces por letras, do mocU> 
que resulto horizontal ó verticalmento, em -
pezando por la izquierda, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Bebida alcohólica. 
3 Cabecilla insurrecto. 
4 República. 
5 Amante. 
C Tiempo do verbo. 
7 Vocal. 
S O L U C I O N E S . 
A la Charada anterior: Infeliz. 
Al Jeroglífico anterior: Primero son pocos 
y después pescados, si con caña ó redes dol 
mar son sacados. 
Al Capricho anterior: 
A 
B A S T O 
A R M A S 
A S M 0 D E O 
T A D E A 
O S E A R 
O 
A la Pajarita numérica anterior: 
R E N T E R O 
S A N T O N 
R A T O N 
R I T A 
S O N A R 
S E R E N O 
R E M A T A R 
R E T I R A T E 
M O R E N I T A S• 
M A R I N O N N I 
T R A S T E R A 
T R O N E R A 
Al Anagrama anterior: Mari a Antonio ta 
Rabell. 
Han remitido soluciones: 
Plácida, Laura y Clorinda; M. T. Rio. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ « y o 2 de i s o e . 5 
D I C I O N DE L A M A Ñ A N A 
f l A . 
L a presente e d i c i ó n 
p a r a l a venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pa-
ginas. S é p a l o el p ú -
blico p a r a que evite 
el e n g a ñ o de los que 
d iv iden en dos c a d a 
111 micro. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S L K V I C i O T E L E O B l F i C O 
2 D i a r i o d o l a M a r i n a -
Ai. UlAltiy HE LA. BfABIM i-
T E L E G - P A M A S OE A N O C Ü E 
H A C I O F A L E S 
Mítfii id i " di mayo. 
KOMBRAMIICNTO 
D E MAGISTKAOOS 
l i a sido nombrado Magistrado de la Au-
diencia de Matanzas el fiscal de la Au-
diencia de Ponce. 
También ha sido nombrado magistrado 
de la Audiencia de Puerto Eico. el que lo 
es de Matanzas L . Federico Ferrantes. 
C O N M U T A C I O N DE T E N A 
S. M. la Eeina ha firmado un decreto 
conmutando la pena impuesta á Pedro Fe-
rrer, condenado por la Audiencia de Pinar 
M A S NOMBRAMIENTOS 
E l fiscal de la Audiencia de la Habana. 
Sr. Enjuto, ha sido trasladado á Presiden-
te de Sala de la misma, siendo nombrado 
para ocupar su vacante D. Joaquín Vidal, 
fiscal de la Audiencia de Manila. 
E l Sr. Mendo de Figueroa, Presidente 
de la Sección 1" de lo Criminal de la 
propia Audiencia de la Habana, ha sido 
nombrado fiscal de la Audiencia de Puerto 
Rico. 
Ha sido nombrado magistrado de la 
Audiencia de la Habana el Sr- Cisneros, 
fiscal de la Audiencia de Puerto Rico. 
Ha sido nombrado presidente de sala 
de la Audiencia de Manila el Sr. Isern. 
E L 1° D E M A Y O 
El día de hoy ha transcurrido sin no-
vedad en Madrid 7 provincias, no ocu-
rriendo ningún trastorno, con motivo de 
las fiestas de primero de mayo. 
En algunos puntos se han celebrado 
m e e i i n g s de obreros, quedando redu-
cido á eso todas las manifestaciones anun-
ciadas por socialistas y anarquistas para 
dicho día. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 29-80. 
E X T R A N J E R O S 
Atiera York, 1? de mayo de 1896. 
A S E S I N A T O 
D E L S H A Í I DE P E R S I A 
El Ministro de los Estados Unidos en 
Teherán dice que, al i r á visitar el Shah 
el santuario donde se guardan los restos 
de sus antepasados, fué herido de un pis-
toletazo por un revolucionario ünátioo 
disfrazado de mujer. 
La bala le entró al Soberano persa en 
la región del corazón, por lo que expiró 
minutos después de consumado el crimen 
Reina grande agitación en ios ánimos cen ¡ 
motivo de semejante atentado; pero la ciu- ¡ 
fiad está tranquila. 
E L 1? DE M A Y O 
Los obreros socialistas de varias ciuda-
úes de Europa han celebrado el primero 
de mayo con grandes m w t i m j s y proce-
níones, sin que el orden se interrumpiese 
en ninguna parte. Sin embargo, en alen-' 
valioso legado que nos i rasmi l ie ron 
nut-stros padree, no sólo por deber 
inehul ible , como hijos agradecidos 
y como patriotas celosos de los a l -
tos prestigios micionahvs, sino tam-
bién porque tales sublimes recuer-
dos responden de ntiestro presente 
y de nuestro porvenir, pues como 
ha dicho muy bien un escritor ilus-
tre, Bspafia puede y debe ser pru-
dente y conciliadora, ú manera de 
esos antiguos guerreros, que habien-
do probadoeu Oill ocasiones su va-
lor pueden ser su frjdos .y pacientes, 
sin que á nadie le ocurra tacharlos 
de medrosos; pero de lodas suertes 
I-nene .>ciá que los e x t r a ñ o s no abu-
sen de una scnsaie^ que de n i n g ú n 
mode ha d'* llegar á los íiuiiUa* de 
imposibles abdicaciones. 
La gloriosa eleinéi ide que mo t iva 
Oslas lineas, es «le aquellas que v i 
\ i r ; i n eternamente, con mas enér -
gicos ira/.os, con m á s vigor y con 
m.i.Nor ie l ie \e , en ta memoria de to-
dos los e spaño le s , sil» duda porque 
retleja m á s exactamente que n ingn-
n.i o i rá el c a r á c t e r de nuestra na-
ción, indiferente á veces, a p á t i c a en 
ocasiones, sin curarse gran cosa de 
sus destinos en las épocas bonanci-
bles. partí culminar en t r á g i c a ex-
plos ión ríe tremenda protesta, cuan-
do el peligro parece invencible y 
abrumadores los obs t ácu los ; Así, 
aquel brioso pueblo m a d r i l e ñ o de 
1SOS. en!regado i n d e í e n s o al que 
tué t i rano del mundo; abandonado 
de sus reyes y de sus caudillos, á 
merced de una débil dnn l a que se 
d e b a t í a inerh ' y Hoja baio las es-
puelas de guerra de M u r a l ; ocupa-
da la ciudad con aquella veterana 
guardia imperial que hab í a ido co 
sechando laureles por toda la ex-
tens ión de la Fauopa; tomadas las 
bocacalles por la br i l lante infante-
ría de IMusnier; emplazada la a r t i -
l lería en el Retiro, con las bocas de 
los c a ñ o n e s mirando hacia los edi-
ficios de la Corte; prevenido y dis-
puesto, rodeando á la pob lac ión , el 
cuerpo de e jérc i to del mariscal 
Moncey, y en otra l í nea m á s a t r á s , 
en el Escorial , Aranjuev; y Toledo, 
las divisiones de Dupont , formando 
entre todos un ejérci to do ve in t i -
cinco m i l hombres; encerrada en 
sus cuarteles la escasa g u a r n i c i ó n 
de tropas e spaño l a s ; inerme, aisla-
do y solo el pueblo de M a d r i d , te-
niendo suspendido sobre su cabeza 
todo el poder de N a p o l e ó n , supo, 
sin embargo, con sublime desprecio 
de su vida, arrojar su guante en-
sangrentado al rostro del t irano, 
dando a l propio t iempo el g r i t o de 
guerra que al repercutir por toda 
l a P e n í n s u l a h a b í a de humi l l a r la 
soberbia del moderno César . 
Muchas v í c t i m a s inocentes fueron 
inmoladas; muchos hé roes cayeron 
bajo la met ra l la enemiga, fecun-
dando con su sangre generosa el á r -
bol santo de la independencia pa-
t r ia ; pero de tantos y tan dolorosos 
sacrificios r e s u r g i ó avasallador y 
potente el e sp í r i tu nacional que d i -
f u n d i é n d o s e por toda E s p a ñ a , al 
g r i t o m á g i c o de venganza y guerra, 
l e v a n t ó en armas al pa ís entero, ha-
ciendo m á s tarde morder el polvo, 
en los abrasados campos de Bailen, 
á las á g u i l a s napo león icas , las cua-
les, acometidas y destrozadas por 
nuestros inmortales guerri l leros y 
d e s p u é s de haber podido apreciar, 
en Zaragoza, en (Jerona, y en cien 
combates m á s , hasta donde llega el 
h e r o í s m o e s p a ñ o l , tuvieron que re-
pasar el Bidasoa, dejando l ibre de 
enemigos el suelo de E s p a ñ a . 
A honrar l a memoria de aquellos 
hé roes , nuestros antepasados glo-
riosos, dedica este d ía el pueblo 
e s p a ñ o l . IJonremos, pues, á los que 
tanta honra nos han legado, t r i b u -
tando justo luvnenaje de venera-
ción y g ra t i t ud á los que supieron 
mori r por la independencia na-
cional , cuyos egregios nombres 
deben hallarse grabados en to-
dos los corazones e spaño les , como 
blicarón en dicho día. 
L A D E U D A 
mcritos hijos suyos á todos los que 
por defenderla fueron inmolados en 
. í . . . . ^ . V . l i x i v i o 1̂ 11 
D E L O S ESTADOS UNIDOS j aquel gran d ía , Ce lebrándose hoy 
La deuda de los Estados Unidos ha té- r " M*drî  a1 iffllal ^ lodos los 
anos por la misma fecha, una so Bine este mes un aumento de un millón 
acvecientcs mil peses. 
[Quedajnohihida Ja reproducción dt 
os fclcgrnuia* ,¡iir- anteceden, con arreglo 
ti ariimlo 31 de la Ley de P ñ p k d a d 
E L 1 ) 0 S D E M A Y O . 
>'íuln tan oportuno en los actua-
^ m o i n e a t o s , en que la nación es-
anola neces.ta de todas sus j a m á s 
d o m e ñ a d a s ene rg í a s , romo reme 
uiorar aquellos hazañosos hechos 
ron que nuestros mayores supieron 
p o n e r s e a la ingerencia extranjera, 
escatando de l o r p é . invasores ei 
sagrado terr i tor io nacional, y escri-
biendo con sangre de e i e n h é r o e s , 
eu e á u r e o l ibro de nuestra histo-
ria, la no superada epopeya que ha 
dado á E s p a ñ a el pr imer lugar en-
tre los pueblos caballerescos, hidal-
gos y valerosos que pueden mostrar 
ion noble orgul lo sus venerandas 
¡radiciones. 
Debemos, s í , conmemorar esas 
echas glor iosa» quo cü i j s i i i uycu el 
lemnidad cívico-re l ig iosa destinada 
á perpetuar la memoria de los m á r -
tires del Dos de Mayo . 
Pueblo que ostenta en BU h is tor ia 
tales y tan portentosas p á g i n a s , ta-
les y tan preciaros t í t u los , ha de 
permanecer en esencia y alma cons-
tantemente el m i s m o / y por mu-
chas y m u y abrumadoras que sean 
Jas desgracias que le acosen y los 
infor tunios que le sobrevengan, 
siempre s a b r á mantener i n c ó l u m e 
el honor de su bandera y volver 
por los fneios de su i nmor t a l pa-
sado. 
La Mensa íe \n lincas. 
Con este t í t u l o ha publicado unes-
t ro colega el Diario dtí Ejército el 
a r t í c u l o que á c o n t i n u a c i ó n repro-
i (lucimos, el cual conviene funda-
mentalmente con las ideas que a-
cerca «leí mismo asunto hemos ex-
puestos diversas vetes en estas co-
lumnas: 
Desde liacealpnn tiempo indicamos 
lu conveniencia, mejor du lio, la nece-
sidad, de qae nuestro^ hacendados, 
ari.xiliando la eficaz coi^traciou cut 
| les prestaba el gobierno, procurasen do 
¡ t.ar ú pll8 fincas de algunas fuerzas que. 
I Ies pnsferaii á cubierto de los ataques 
' y fechorías de los insurrectos. Nues-
tros consejos no fueron atendidos á su 
tiempo y las consecuencias funesiasde 
ello, las lamentan hoy los que, faltos 
de buen iuirio y previsión, no supie-
ron ó no quisieron hacer á su tiempo 
lo que debínn. 
A nadie más que á ellos deben que-
jarse de su falta de iniciativa. 
El gobierno ha hecho cuanto de su 
parte ha estado para evitar la des-
trucción de la riqueza, pero no era po-
sible que destinase á cada finca las 
fuerzas necesarias para su custodia, 
p-uque con ello se quebran ta r ía la ac-
tiva persecución que debe hacerse á 
las partidas insurrectas, y no podrían 
las columnas componerse del necesa-
rio y sulicieutc coiitingente para el 
buen éxito de las operaciones. 
Por eso decíamos que a la acción gu-
bernamental debía haberse unido la 
particular, y si así se hubiese hecho, 
otro sería el resultado que se hubiese 
alcaiuado. Custodiadas las tincas por 
las fuerzas que hubiesen organizado 
sus propietarios y dedicadas todas las 
d d Gobierno á la persecución del ene-
migo, de seguro que no hubieran aque-
llos realizados tantos crímenes, ni co-
melido tantos desmanes, ni hubiera 
sufrido tanto quebranto la riqueza del 
pa is. 
Por fortuna, parece que el buen Ini-
cio va imperando y, ante el favorable 
resultado alcanzado por muchos ha-
cendados quo no se dejaron llevar de 
corrientes pesimistas y fortificaron sus 
fincas, dotándolas de los necesarios 
elementos de defensa, logrando salvar-
los de la tea incendiaria, los que aún 
lió lo habían efectuado, apresúranse á 
reali/arlo y nótase en ellos un entu-
siasmo que aphuuliuios con satisfac-
ción. 
Si eso hubieran hecho desdo el prin-
cipio;, si se hubiera dado acceso a los 
conseios de los que, guiados por un 
noble y desinteresado propósito, les 
adver t íamos cuál era la línea de con-
ducta que les convenía seguir, de se 
guio que muchos no se lamentarían, 
como lo hacen hoy, de ver reducidas á 
escombros y cenizas sus hermosas tin-
cas. 
Las economías injustificadas son 
siempre contraproducentes. Mucho más 
les había de costar a aquellos el reedi-
licar y poner otra vez en estado de 
producción sus tincas, que lo que les 
hubiese costado el fortitiearlas y sos-
tener la fuerza necesaria para su de-
fensa. 
La costumbre de dejarlo á todo á la 
acción gubernameutai. preocupada por 
lo regular y más en tiempo de guerra, 
en asuntos de alta y transcendental 
importancia, ha .sido.la ouosa .princi-
pal de lo que ha.pasado á puchos ha-
cendados que no tuvieron el espíritu 
previsor de otros, que nada han sufri-
do en sus propiedades y que realizan 
sin dilicultad alguna las faenas de la 
zafra. Y sí bien es cierto que la acción 
oíieial debe hacer mucho, no puede te-
nerse quejas de lo que aquí ha reali-
zado para protejer la propiedad priva-
da contra las imestes separatistas^ 
porque ha hecho más de lo que podía, 
conocido como es el género de guerra 
que hacen los insurrectos, que exige la 
creación de numerosas columnas, para 
su persecución, por no querer trabar 
serios y formales combates. 
A u n quedan muchas y buenas fincas 
que se han librado del furor de los re-
beldes y creemos quo sus propietarios 
no perderán la oportunidad de colocar-
las en favorables condiciones para re-
chazar todo ataque de los traidores. 
En aquellas en que han encontrado 
j los insurrectos fortificados los bateyes 
que les han hecho resistencia nada ha 
podido conseguir. 
Sírvales esto de experiencia, y ya 
que hasta aqm tan poco han realizado 
en auxilio de la acción gubernamental, 
aprovechen la oportunidad de defen-
derse pronto y bien. 
E l Q É Í o B a l a á "(le V o l i t w 
S e g ú n nuestras noticias, s e r á 
nombrado Coronel del Quin to Ba-
t a l l ón de Vo lun t a r io s Cazadores de 
la Habana nuestro querido amigo 
el Excmo. Sr. D . C o s m e Ü l a n c o y 
Herrera , que e s p o n t á n e a m e n t e acep-
t a el cargo que de jó vacante en el 
expresado cuerpo la dolorosa pér -
d ida del Conde de la Mortera , dis-
puesto á cont inuar en ól la suma de 
los servicios que desde su c reac ión , 
hace veintisiete a ñ o s , han prestado 
sus deudos m u y queridos los Exce-
l e n t í s i m o s Sres. D , E a m ó n de He-
rrera y S a n c i b r i á n y D . K a m ó n de 
Herrera y Gu t i é r r ez , 
Celebramos tanto como todos los 
ind iv iduos de ese b e n e m é r i t o Bata-
l lón de Voluntar los , la r e so luc ión 
del Sr. Blanco y Herrera y el nom-
bramiento que en su favor recae. 
W E C R Ó J b O G I Á 
EL SHAH DE PERSIA. 
E l soberuno oriental que acaba de 
ser víctima de los furores de un faná 
tico, se llamaba l í a s s r - ed -Din y lle-
vaba, como todos los emperadores de 
Pcrsia, el t i tulo de Chah-en Chali 
(Rey de los reyes). Era hijo mayor de 
Meheiued,á quitm sucedió en 3848. Ha-
bía nacido en 1831. A causa de cier-
ta despreocupación religiosa, de laque 
siempre dió muestras, fué objeto de 
una tentativa de asesinato de laque 
sSTíó ilesio, á poco de suceder á su pa-
dre en el trono. 
Empezó por introducir en la Admi-
nistración del imperio algunas refor-
mas que no dieron el resultado apete-
cido por intrigas palaciegas y por la 
oposición de los fanáticos. 
Durante muchos años estuvo some-
tido á la iuíluencia de l iusia é Inglate-
rro. basta que en 1855 se desligó de to-
do compromiso y tutela con las nacio-
nes europeas, 
ReedelSuO t ra tó el difunto Shah do 
rcioi ;ijar su ejéreito, e s t a b l e c i é n d o l a 
disciplina gerárgica y proeedi míen tos 
de los países occidentales. También 
estableció en su imperio el telégrafo 
eléctrico, asistiendo él personalmente 
a la inauguración en 18G1, 
Por esa época apareció en Persiauna 
nueva secta religiosa, llamada de los 
Babys, que causó mucha inquetud al 
soberano; y habiéndose descubierto l i -
na conspiración entre los sectarios, quo 
tenía por objeto asesinar al Shah, se 
Hicieron muchas ejecuciones capita-
les. 
En 1873 emprendió Nassr-ed-Din 
su viaje por Europa, visitando las cor-
tes de Rusia, Alemania, Bélgica é In-
glaterra, donde fué muy agasajado, lo 
mismo que en Par í s , capital donde 
permaneció muchos días , verdadera-
mente encantado. 
E l fausto que le rodeaba y la valió 
sísima y variada pedrería conque a 
domaba sus trajes, hicieron del Shah 
un objeto de admiración y cuiiosidud. 
Era además muy espléndido y suma-
mente aficionado á los alegres y fáci-
les placeres que brinda la Ciqiital de 
Francia. 
Esa esplendidez y esa afición dieron 
origen á una frase pronunciada en Pa-
rís por un español, frase que hizo des-
pués mucha fortuna en España . 
— E l Shah es un barbián de la Per-
sia, dijo nuestro compatriota, al tener 
conocimiento de no sabemos qué aven-
tura ocurrida al fastuoso soberano o-
rieutal. 
Xassr-ed-Din, en Pa r í s no se cuida-
ba mucho de la absoluta prohibición 
formulada por Mahoma contra el uso 
del vino entre los fieles del Coran. 
Su viaje á Europa fué muy cnticado 
en Persia y en todos los países malto 
metanos, en razón de. que la ley del 
Profeta prohibe, ó por lo menos solo 
permite en casos muy cxinumlinarios, 
la salida de s u s d o m í n m s .i an Sobe-
rano musulmán. 
Volvió á Europa en 1889 y visitó la 
exposición universal de Par í s , de la 
que puede deciise fué uno de sus orna-
mentos. '-El sucesor de A leja mi 10" 
llamaban entonces algunos periódicos 
parisienses al Shah de Peí si a. 
En este segundo viajo á la capital 
de Francia, Nass r - ed -Üin asistió á 
una sesión de la Cámara de los Dipu-
tados, y tradujo la impresión que le. 
había producido aquella visita en es-
tas palabras: 
— Me parecen muchos qninientos so-
beranos ]»ai a un solo país. 
Su fallecimiento es sensible, no solo 
por ser debido á un asesinato, sino 
también porque el Shah de Persia, no 
..obs^uite el poder despótico que dis 
frutofeni era amante ílel progreso y de 
la civiliiación de ¡os pueblos occiden-
tales, y como cal introdujo en su im-
perio positivas mejoras. 
' '"Sucede a í í ass r -ed-Din- su hijo p i i -
Monzalíer cd-Din, naudo, mo g emto, 
en looüí 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
1 
De nuestros corresiwusates especiales. 
(Por correa) 
De Sagua la Grande 
Abril 20. 
L a Gue r r i l l a L o c a l . — C o n d u c c i ó n de 
u n convoy.—Muerto y lieridos.— 
Guerr i l l e ro herido. 
Ayer 25, á las cinco y media de la maña-
na, y por orden del señor Corouel Jefe de 
esta Zona, salió la Guerrilla Local al man-
do de su Capitán D. Benito Carreras y Su-
balterno D. Angel Cantero, compuesta di-
cha fuerza de 60 hombres. Al llegar á O na-
ta, se le incorporó el primer Tenienio D. Pe-
dro Riera, cou la Sección de la misma que 
presta servicio en el ingenio Flor de Sagua, 
así como también la guerrilla que manda el 
Capitán D. Alejandro Olavarrieta, cou ob-
jeto de conducir un convoy al poblado do 
Viana y al llegar á la tienda de Palmero, 
sorprendió un grupo enemigo que se disper-
só á los primeros disparos, continuando has-
ta la Joaquina, en donde el enemigo se ha-
llaba apostado, hostilizando á la fuerza de 
la guerrilla local que iba á la vanguardia y 
cabeza de la columna, en cuyo momento, 
después de ser contestado con una sola des-
carga, dispuso su Capitán que el primer Te-
niente D. Angel Cantero pasase á ocupar 
el flanco izquierdo del enemigo y el Tenien-
te Riera el derecho, apoyando el Capitán la 
línea de fuego de este último, no siu que an-
tee ordenase al Capitán Olavarrieta perma-
neciera custodiando el convoy. 
El enemigo al ver los movimientos de 
nuestras fuerzas, emprendió la fuga. 
Dejaron en poder de la citada guerrilla al 
titulado sargento Juan Santos, una tercero-
la, cuatro caballos con monturas, machetes, 
hamacas, chaquetones y varios documentos, 
teniendo por nuestra parte el guerrillero Jo-
sé Otero Otero herido con dos balazos; cou-
tinuando el convoy su destino, regresando á 
esta Villa á las siete de la tarde del mismo 
día, conduciendo las carretas vacías y al he-
rido. 
Sorpresa á u n grupo enemigo 
A las cinco de la mañana de esto día sa-
lió la guerrilla local al mando de su capitán 
y subalternos en unión de la quo manda el 
capitán Olavarrieta, y al llegar á los mentes 
de Melílla. sorprendieron un grupo enemigo, 
al que haciendo fuego emprendió la fuga, 
quedando en el campamento el paisano 
Leoncio Chirino Pineda, el cual habi.i ido a 
llevar dos sacos de boniatos para la fuerza 
enemiga, y los tenía descargados. 
Dicho individuo tiene un hermano que 
pertenece á la partida de CuUhuóu. 
E n l a Canoa 
A las ocho y 50 minutos d¿ la noche pa-
sada, se sintieron graudes detonacioues en 
las avanzadas que allí existen protegiendo 
el fuerte que la empresa de. esta villa cous-
truye en dicho punto; éstas no contestaron. 
Como á loa cinco minutoá se siutió un nutri-
do fuego del enemigo. 
El teniente coronel de Extremadura don 
Enrique Pascual que cou fuerzas á sus ór-
denes proteje dichos trabajos, recorrió las 
avanzadas acompañado de su ayudante el 
capitán señor Sánchez, ordenando en vista 
de ser el fuego del enemigo cercano, que és 
tas lo hieierau por descargas, dando lugar 
con esto á'que el enemigo se pusiera en pre-
cipitada fuga. 
Ignoramos el resultado del reconocimieu-
to que se habrá hecho hoy á las ocho. 
Encrucijada.--Candela, t i ros y una 
b l indada 
Se divisa mucha candela, ahora, 9 de la 
mañana, en dirección á las colonias de los 
Sres. Guizazola y Péñate. Son muchas las 
descargas y fuego graneado que se sienten 
en aouella dirección. 
50 mis dice a última luna que es anagnie-
EK» partida capiUiatíada por el cabecilla Zd-
yas. 
Fuego 
La blindada de Vega Alia, al mando dol 
pnmer TenlonteVlé Isabel I I , Sr. Rodríguez, 
sosiiene fuego con el enemigo, en las inme-
diaciones del teulial Constancia. 
W e y l e r 
La guerrilla de osle nombre al mando de 
su entusiasta CMpiiáu el Sr. Goyeuechc, que 
que tantas (nuestras de valor ha dado, ha 
salido con dirección á aquel punto ¡1 prote-
ger las fuerzas que allí hay destacadas. 
L a guer r i l l a del Calabazar 
Salió esta guerrilla de Calabazar á las 7 
y media con objeto de dirigirse al paradero 
de Mata, y al llegar al arroyo que so en-
cuentra pasado el Cementerio do aquel po-
blado, fué atacada por una gruesa pariida, 
lenioudo dicha gnornlla que replegarse a 
los fuertes fiel poblado, resnlutiido de esto 
encuentro heridws, el saigcoio Queipoy dos 
gmu i i lloros mas. 
JVlaúaua detalles. 
Se nos dice, que ta guerrilla de Calaba-
zar, ha hecho muchas haias al enemigo, 
ocupándole á su regicso de Mata p.ira di-
cho punto, caballos con inmittfóúi .v elocros. 
U n a bl indada 
La que manda el primer Teniente do Ex-
triMuadura, Sr. Guerra, con fuezas á sus ór-
denes, sostuvo fuego con gruesa partida ou 
las imued¡aciones de Mata. 
I I asía salida de tren se Iguoran detalles. 
DESAGUA LA GRANDE 
AOrt! SKI. 
L a i n s u r r e c c i ó n 
Una vez más ba d;ido prmma dft no con-
tar el nrtnicro de enemigos para batirlos la 
guon iüa del (;ii!:ib;i /ai. 
Auiravet praciieaudo un reooMOCiitiiento 
so fiii'ouiiO t on una gruesa partida enemi 
ga que r.e. hace, ascender á 800 honibres en 
laslomas de Pinedo cutre Calabazar y Mata 
Peicibiúndiíse el lueuu desde este último 
punto, i-.] comandanh'. «le la blindada iii'nue 
ro :>, teniente de Kxinnuiilnia l). Jojupnn 
Guerra, salió con IS soldados do la blinda 
da y Ib de /¿nriufora v con Mu pequeña fuer 
za á todo correr s.tüoou diieccióii de donde 
se sen lia el fuego. 
III enemigo que hacía resistoucta contan-
do con la superioridad nuinérica. cuando se 
vio atacado por los bravos qua llevaoa el 
lonientc (íueira se declaro en piecrpllada 
fuga. 
Según nuestras noticias, al enemigóse le 
hicieioti 30 bajas, dejando en el campo tres 
uiuerlos que no pudo recoger, cuatro caba-
llos, monturas destrozadas y gran numero 
de municiones de distinias armas sin (pie 
por miesira parte hubiera uoved.ul. 
51 ineiece uu aplauso la valienie gueniíla 
por la serenidad que demostró :mie el ene-
migo, no lo merece menos la división del te-
niente Giiei ra, (pie con sus ó\ moldados de-
cidió ta dispersión rompiera del ouii¿(.'. 
D E M A T A N Z A S 
Abril 361 
Xombres de los voluntarios y paisanos 
muerlos y li;-f idos qne al salir en nn c in ito 
del ingenio .Lr/.-í Cuñas, en Alfonso X I I , fue-
ron sorprendidos por uua partida insu-
rrecta: 
Muertos Voluntarios; Cándido Fernán-
dez Car.uues. Salustiano P.udo Gcejo; Ja-
cinto Col! Pares, José Pérez Foinaudez y 
Jnsé San Jurjo Pascual, y el paisano Pros-
péiío Vales, 
lloridos: Voluntarios,- Antomr1 Muñoz, 
Cesáreo Rodrigue/, paisanos Joaquín Gran-
ja y parda Estelania Marquecy. 
Anoche una partida rebelde Incendió y 
destruyó las casas de la tinca Serafina, en 
San José de los Rampa propiedad de la viu-
da de Lacoste. 
Ayer á. las diez de la mañana fueron in-
cendiadas el resto de las casas que queda-
ban en el pueblo de Santa Ana por un gru-
po de diez ó doce insurrectos. 
Se ignora á qué partida pertcuecen. 
D. Jos-e García Suárez arrendatario del 
potrero La Julia, en Caníraar, dice que illas 
diez de la mañana do ayer, una partida in-
surrecta dió candela ála casa vivienda que 
habitaba, orden.íudole autes que sacara los 
El Alcaide de barrio de Bellamar D. José 
Castellá participa que el vecino de dicho 
barrio ü. Emilio Domínguez y Chávez (a) 
Ncnr, ha desaparecido y según averiguacio-
nes practicadas, ha sabido por vecinos de 
Canímary de las Cuevas de Bellamar que 
dicho individuo se ha marchado Alas filasin-
surrectas y que estaba con la partida do 
Pedro Pablo Andricaín (a) Toló, debiendo 
significar que el citado DonUngue'. es her-
mano de Pedro Domínguez Ot̂ tuAtez Ch.i-
vex, que. fué detenido el s:\b.ido % i ! mar-
charse para ci campo msai recto. 
En Polondrón, se ha presenlíolo ;V tndul-
ro el moreno Julián Valora y panto Sabino 
Armas, piocedentes de 1 i partida de! lu 
glesito, iiaciendo entrega de dos nricbeies, 
uu revolver y dos cabaüoo. 
Ayer, á las ocho y media de la mañana, 
fué tiroteado el tren de reparación do la 
Empresa Unida, entre Sumidero y Caliseo, 
por una partida insunect.i ai mando del 
cabecilla Cepero. 
La eócolta del tren contestó al fuego. 
Los dias 27 y 28, por la noche, la fuerza 
destacada en el ingenio Dolóte?, de Mon 
talvo, cuvojuegp cou vanos grupos iusu-
r rece os. 
DESDE LA TROCHA 
Artemisa mayo 1? 
Nuevos amagos.*-La tea.—Aroias.-
F e r n á n d e z Losada.--El coronal 
H e r n á n d e z . Gue r r i l l a i o c a i . - A 
GnanajaF. 
¿Otro amago? 
Anoche también hubo algunos d is -
paros de onco y media á doce. Parece 
que algunas parejas aisladas intenta-
ban acercarse y los centinelus les die-
ron el alto con los Mause:. En ei res 
to de !a noche tranquilidad completa. 
Incendio. 
Desde Artemisa se divisaban anoche 
grandes candeladas en dirección bacía 
Cayajabos. 
A r ó l a s 
Hoy sale para Guanajay el O ueral 
Aró las , acompañado de su Je:o de E. 
M . Sr. Suáres luc láu y de sus ayudan 
tes. 
E l General se propone permanecer 
algunos días en aquel pueblo con onje 
to de ponerlo en buenas condiciones 
hialóninaa 
Don C á n d i d o H e r n á n d e z 
Mientras dure la ;iiis»'ii(;i¡i d.-l gene-
ral Arólas , queda hecho cargo de es-
ta zona el Coronel D . Cándido üe ruau -
dez de Vclasco. 
E l general Losada 
Ayer regresó .i ArtAmisa el Fn&pei 
tor general de Sanidad, 8r. Pernández 
Losada. acompaSado del Medico Ma-
yor, Sr Verdugo 
En estos nltünos (líiis han girado una 
visita de inspección sanitaria « n toda 
la Trocha hasta e! M.añtA, quedando 
admirados de la manera escrupulosa 
eonquese ohserv.in ec ia línea las pres-
cripciones de la higiene. 
Gruerrilla local 
Ha quedado encargad;» La guerrilla 
local do Artemisa, al mando de.1 se-
gundo teniente 1). .losé María á lexan-
dre, distinguido y entusiasta ioven va-
toneiauo que vino de la Península con 
el general Arólas. 
Los vecinos de Artemisa esperan 
mucho de la guerrilla de ¡ is Síes . Ale-
jandre y Celan. 
A G-uanajay 
También me voy a Cuauaiay á ver 
algo de lo que por allí ocurra, y para 
tener el ^usto de saludar á mi respe-
table a m igo el eoineiviante de aquel pue-
blo don Cefórino Sopeña. 
L o ñ o . 
Llegó hoy el Qeneral Subinspector 
de la l laanl ia Civd. señor Loño. 
A VAl.A. 
U L T I M A 
• é , 
O F I C I A . L E S . 
E n P i n a r d e l R í o . 
El general Bernal en reeonoe.imien" 
tos por lasi Lomas, eneontró al enemi-
go mandado por rel ien Delgndo, eau* 
síindole seis muertos y cogiéndole ar-
mas, municiones y víveres. 
Bnfcre los muerros so enetiontra el 
titulado oílctal Federico Pozo. 
F a m i l i a s r e c o g i d a s . 
El general Bernal dice que en San 
Cristóbal han sido rnnebas las familias 
que se han acogido ;í las col uní mis. 
La guerrilla de María Cristina reen-
peró 102 toros que habían sido robados 
ea la linca «Magdalenao, ios cuales so 
les devolvieron á sus dueiios, lo mismo 
(pie las 170 roses (pie cogió el Tenien-
te Coronel Aldea. 
E n B e n i t o 
El teniente eoronei del batal lón do 
Cantabria dice que el día 13 tuvo con-
lidencia de que en el punto Benito, en 
Remates, estaban las partidas Lazo, 
Varona. Barroso, Gallo y otras al man-
do del cabecilla Llorente,con 1500 hom-
bres. 
Salió al día siguiente con su co-
lumna, con objeto de batirlos. 
La columna á la que se agrego el 
batal lón de Wad-Kas se dirigió hacia 
Benito, donde encontró una avanzada 
enemiga, cuya vanguardia dispersó. 
Ya en Remates, encontró toda la 
tuerza enemiga perfectamente ampa-
rada por los plátanalea y gran número 
de bohíos, desde donde rompió el fue-
go en una extensa linea. 
Empeñada una nula iu'dia. las tro-
pas lograron desalojar al enemigo que 
se retiró á una nueva línea, donde hi-
zo su úlüima resisteuia. 
Favorecido el enemigo en esta nue-
va posición por superiores vrmtajas, 
volvió á la lucha con más fuerza hacien-
do la columna un movimiento derisivo 
sobre el enemigo cargando sobre el 
flanco izquierdo el escuadrón de Vo-
luntarios de liematey por el frente dió 
una carira á la bayoneta la infantería 
á los gritos de vivas A España, y al 
Rey, arrojándose los soldados con va-
lentía sobre las masas enemigas, ¡as 
que ante el valor y arrojo de nuestros 
soldados abandonaron dipersos el 
campo. 
Dejaron en nuestro poder 17 muer-
tos, armas blancas y efectos. 
Por nuestra parte, í soldado muerto 
y 4 heridos, l de estos del esenadron 
de L'emate. 
Terminada la acción, so supo por 
muchos vecinos del punto donde se ve-
nliv o ésta y que iiierou fcstigos de ella, 
que el uumero de niuertos que tuvo el 
enemigo pasan de 110, siendo mucho 
mayor e! de heridos que conducían. 
A I.» columna se unieron muchas fa-
milias que se encontraban dispersos. 
ORDEN GENERAL 
El Exmo. Si. General en Jcle ira 
tenido a bien, disponer lo siguicnie: 
Art iculo l ' —Quedan nombrados y 
se reconocerán como comandantes do 
artil lena del piuñero, segundo y lee-
cer Cuerpos de Ejército, respectiva-
mente, los señores coroneles de dicha 
arma, I ) . Wenceslao Earus de P. X.t 
D. FraucUco Kamire/. y I>. Ennquo 
Hoie del ó y 4f Begimicuto de M m -
taña: estos cargos los ejercerán, sin 
perjuicio de sus actuales dc-;!!to>s en 
los expresados Cuerpos S excepción 
del Coronel Eaires que períeuócc a U 
P. M. 
Articulo segundo. Igualmeníp que-
da nominado y se reconoi era tomo de-
fe de E. M. de la Br eada fteiepCll-
diente de la primera División tlei l ' n -
raer Cuerpo de Kiea tto. i l Comandan-
te de E. M. don Kamon Vrvaneo y 
Acosta, quien SO ohstaim- e-te nom-
hramieuto. continuara prest uulo taui-
bicn sus servicioí eo e lGoburno .Mi-
litar de Santiago de Cuba 
Lo que de ordec -U- S E: í-e pnbli-
! ca en la general de este d:... p ira cono 
cimiento y cumplindeiro. 
El Teniente Genera!. Jefe de Estado 
i Mayor Genera'. 
fV&fttW Ochando. 
. — M a y o 2 :1c. 1 8 9 G 
Ejémto üs OperacioiBS fe C ié 
E . M . G . 
A d i c i ó n á l a O R D E K G E N E R A L del 
E j e r c i t o del d í a 1? de Mayo de 
1890, en l a H a b a n a . 
E l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de la Gue-
r r a , a l tener conoeimiento de los ú l t i -
m o s lieclios de armas realizados en 
estos d í a s , l i a d i r i j i d o a l Excmo . Sc-
ííoi Genera l en Jefe, con fecha de hoy, 
el cablegrama s iguiente: 
" L o s impor tan tes hechos realizados 
por los c a ñ o n e r o s P iza r ro , A h a r a d o y 
j aucha Mensajera, que comunica V . E . 
en 28 y 29 del ac tua l , demuest ran una 
vez m á s la val iosa c o o p e r a c i ó n de l a 
M a r i n a . . 
S . M . y Gobierno , me encargan la 
fe l ic i te V . E . en su nombre , a s í como 
al E j é r c i t o , po r los ú l t i m o s encuen-
tros . ' ' 
D e orden de S. E. se publ ica como 
a d i c i ó n á l a general de este d í a , para 
conocimiento y s a t i s f a c c i ó n de todos. 




v-f nan cóncedido qnince días de licencia 
al jut-z oc pi-Muera instancia é instmccióii 
del distrito Sur de Matanzas, don Vidal Mo-
^uk'jj v Morales. 
" i Ju íanío di lhó término so encarga del exf 
/vesado juzgado eljue^ uiunicipa! don Fran-
cisco Barriera y Colonia. 
SEÑALAMIENTOS PARA E L LUNES. 
Tribunal ¡ocal contencioso. 
Demanda establecida por el Ldo. don 
Eladio Martínez y Cordero,. coiUia una re-
solución del Gobierno grnéral sobre cobro 
de derechos del perito don Federico Monle-
verdo. Ponente: señor NavaiVu. Fiscal: 
señor Alyarez. Lcti-ado: Ldo. Martínez y 
Cordero. 
Secrclai io, Ldo. La Torre. 
Sala de lo Civil. 
Declaiaí ívo do menor cuantía, seguido por 
don Julio Marlíuez Cruz, contra don Anto-
nio Cabnet. en cobro do pesos, r ó ñ e n l e : 
señor Vías- LeJ-rado: Ldo. Xiqnes. Procn-
rudoi: soñor Mayorga. Juzgado do Beljfiii. 
T Autos scgnido.s jior doña Isabel Pcdrosó 
contra dona Antonia Copiunger. Lcli'ados: 
Ldos. Dosxernine y Colíai. I^ocura.dores: 
señores Valdés y Pereira. Juzgado de Le-
len. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OÜALE3. 
Sección IA 
Contra José Díaz, por daño. Ponente: 
geñor Pagés . Fiscal: señor Koig-. Defensor: 
JLdo. Mesa y Domingnez. Procurador: se-
fíor López. Juzgado de Guadalupe. 
Contra Leopoldo Bonaohea, por injurias. 
Ponente: señor Pagés . Fiscal: señor Koig. 
Defensor: Ldo. Arias. Procurador: señor 
Sterling. Juzgado de Gnauabacoa. 
Contra José A. de la Asunción, por hurto. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Koig. 
Defensor: Ldo. Alzugaray. Procurndor: se-
ñor Yaldés Hurtado/ Juzgado de Guada-
lupe. , 
Contra José do Noval, por lesiones. Po-
nente: señor Maya. Fiscal: señor Koig. De-
fensor: Ldo. Zaldo. Procurndor: señor Pe-
reira. Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Domingo Valdés, por liurto. Po-
nente: señor Narano. Fiscal: señor Villar. 
Defensor: Ldo. Kamírez. Procuradora señor 
Sterling. Juzgado de Belén. 
Contra Pedio }?. •'Hernández, por rapto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor Vi -
llar. Defensor: Ldo. Mendoza. Procurador: 
señor López. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. L le raná i . 
K E C A C D A C I O N . 
Pesos. Cts. 
D í a 1? de m a y o de 1896 . . .$ 31.785 17 
CAUTAS I T A L I C A S 
EnlveviMa soberana:? en Vcnecia y en Vieua.—Las 
cosas tie lírica.—Pobla..,¡óii de Lomlics j dt; Eu-
• ropa.—Algunas uolicias-vati can as. 
Es incuest ionable que l a en t rev i s ta 
de las soberanas de I t a l i a en Vcnec i a 
con los Emperadores de Germania , en 
l a q u i n t a e x c u r s i ó n que d u r a n t e su 
reinado hacen á Eoma, X á p o l e s , Vcne-
cia y otras ciudades, rev is te en las c|r 
cunstaucias en que se realiza, suce-
diendo á la c a t á s t r o f e del e j é rc i to i t a -
F O L l i E T Í N 79 
EL HIJO DEL W T I C I M 
NOVELA ESCKITA E N FRANCÉS, POR 
J U L I O B O U L A V E R T . 
(CONTINUA) 
Cinco dias l l evaba de aquel la tarea, 
y Juan y B e r t a l l evaban tres de andar 
ex t rav iados en el s u b t e r r á n e o mnr ié r i -
dose de l i a m b r é d e t r á s d é aquel la p\e-
d ra g i r a to r i a . 
E l sexto d í a fué de congoja al p r i n -
c ip io y de d e s e s p e r a c i ó n a l fin. 
E v a s e g u í a su tarea por l a i n a ü a n a , 
cuando el p u ñ a l se r o m p i ó , tropezando 
con un objeto que le p a r e c i ó ser de 
h i e r r o . Todo e l d í a estuvo a í a n á n d o s e 
p o r enganchar el agujero pa ra l legar al 
o b s t á c u l o con lo que le quedaba d é l a 
hoja, que era, por supuesto, m á s g rne 
so que la p u n t a . 
C o n s i g u i ó E v a lo que q u e r í a : pero 
c u á l no fué su d e s e s p e r a c i ó n a l encon-
t ra rse en l a noebe con que sus mania-
res estaban casi cousuniidos del todo! 
S in embargo, aquel t ropiezo que da-
b a u n sonido m e t á l i e o , le 'nacía fOxho-
u e r f i u e y a tocaba e l t é r m i n o de sus 
vfanes. 
A s í era en en efecto: pero aunque 
ya lo tocaba, no p o d í a decir qne. lo 
b í a conseguido: cuando quiso sacar el 
ctu h i l i o , no pudo. 
C o m p r e n d i ó o l io lo l a l t aba la fuerza 
m a t e r i a l , y se c o l g ó del p u ñ o de la na-
vaja , hasta que sus pies tocaron al 
suelo: entonces g i r ó la piedra . Eva , 
v iendo que ya su peso no obraba sobre 
el resorte, hizo u n empuje desespera-
do, e x p o n i é n d o s e á romper la hoja de 
l a navaja, y t u v o el consuelo de ver 
que la piedra s i g u i ó g i rando , hasta 
qne clcjó aba r i o rió Utiecó en la pared, 
no v o l v i é n d o s e á cerrar . 
L a pr is ionera estaba en l iber tad . 
Con ia l á m p a r a en la mam), p a s ó el 
cuerpo por la abe r tu ra y se d i s p o n í a a 
l iano en A d u a una s i g n i f i c a c i ó n rele-
v a n t í s i m a . A lo cual s i se une e l es-
p l é n d i d o e s p e c t á c u l o que siempre da l a 
c iudad legendaria , re ina del A d r i á t i -
co, esplica b ien que en los momentos 
presentes absorva l a a t e n c i ó n entera 
de l a I t a l i a , y haya l l amado á l a c iu-
dad de las Lagunas u n inmenso con-
curso, no só lo de l i o m a , F lorenc ia , M i -
l á n v todo el V é n e t o , sino de la maya-
r í a de los p r inc ipa les alemanes r e s i -
dentes en el reino i t á l i co . Y a la l a r g a 
e x c u r s i ó n que en la p r imera decena de 
A b r i l el Kinperador y la Empera t r i z 
V i c t o r i a . e o u sua l iemos hijos los ma-
rinos C n ü l e r m o y iSii.z, han real izado 
al t r a v é s de iodos los mares de S ic i l i a 
y hasta las bocas do Catarro , a l l e inan -
(ló con ascenciones a! E t n a y con vis i -
tas á los santuarios c a t ó l i c o s y legen-
darios de Sania R o s a l í a , y á las ruinas 
de los ant iguos templos cartagineses y 
romanos de Juno , de Venus , de J u p i -
ter O l í m p i c o , de Castor y P ó l u x y de 
otras d iv in idades m i t o l ó g i c a s , d i ó oca-
s ión para maniTcstaciones verdadera-
mente entusiastas de las poblaciones 
sici l ianas, en favor del que ape l l idan 
el amigo seguro de l a I t a l i a . L a flota 
al mando de l Duque de Genova y de l 
a lmi ran te Cauevaro, u n hi jo de l a A m é -
rica que fué e s p a ñ o l a , h a b í a n con t r i -
buido a l esplendor de estas recepcio-
nes, anunciando los Emperadores ger-
m á n i c o s quisiesan alejar de su viaje 
toda pompa ostentosa. C o i n c i d í a con 
su v i s i t a j u s t amen te l a c o n c e s i ó n de 
a lgunas medidas propuestas por los 
consejeros del E e y H u m b e r t o , en fa-
vor de la S i c i l i a , azotada por t a n re-
cientes calamidades, y que t ienden á 
completar la a m n i s t í a acordada por e l 
gabinete del M a r q u é s de R u d i n i , i lus-
t re nombre s ic i l iano t a m b i é n . T ienden 
á la mejora de ta indus t r i a del azufre, 
á l a r e v i s i ó n de los impuestos m u n i c i 
pales y provincia les , que tan penosa-
mente pesan sobre muebas poblaciones 
sicil ianas, y á la mora l idad de la admi-
n i s t r a c i ó n , colocada bajo la egida de 
u n comisario regio, que á i m i t a c i ó n 
del V i r r e y de I r lauda, s e r á l u g a r te-
niente general de la S ic i l i a , absorbien-
do con respecto á ella muchas de las 
funciones de los minis t ros de la C o r o -
na, y teniendo puesto t i t u l a r en los 
consejos del Rey: m i s i ó n que ha sido 
conferida al Conde Codronchi , que ya 
hizo sus probas en diversas carteras 
minis ter ia les y e n d a s 'p r imeras prefec-
tu ras del reino. 
Pero todo lo sucedido en S ic i l i a n o 
revis t iendo los caracteres de u n viaje 
verdaderamente i m p e r i a l , ha quedado 
en segunda l í n e a ante l a r e c e p c i ó n de 
Venecia, donde h a b í a n precedido ante 
ayer á los augusto viajeros el Rey 
H u m b e r t o y M a r g a r i t a , a c o m v . a ñ a d o s 
del p r inc ipe real , de l presidente de l 
Consejo M a r q u é s de RndVhi, de l M i n i s -
t r o de l a M a r i n a B r i n , del duque de 
Caetani y Sermoneta, que lo es de Ne-
gocios extranjeros, en u n i ó n de los dos 
Embajadores de I t a l i a en A l e m a n i a y 
A u s t r i a , general L a n z a y conde N i g r a . 
D a l a c i rcunstancia , de que s in el r u i -
do que o c a s i o n ó en sn t iempo l a i n t i -
m i d a d entre el p r í n c i p e B i s m a r k y 
C r i s p í , los min is t ros pr inc ipa les hoy 
del E e y t ienen t í t u l o s relevantes para 
e l aprecio de G u i l l e r m o I I , siendo el 
m a r q u é s de R u d i n i el que hace u n lus-
t ro r e n o v ó l a a l ianza d é l a Europa cen-
t r a l , estando probablemente l lamado á, 
hacer lo proxno cuando su no lejana 
e s p i r a c i ó n , y habiendo dado e l Cesar 
g e r m á n i c o una mues t ra de al ta d i s t i n -
c ión á l o s lauques de Sermoneta, p r í n c i -
de Teano, de quienes l a princesa l l eva 
en sus venas l a sangre de L o r d P a l -
merstor , asist iendo á una m a g u í í i c a 
fiesta, ofrecida pa ra obsequiarle en su 
palacio Caetani de Roma, cuando G u i -
Jlermo y V i c t o r i a , v in i e ron para las bo-
das de p l a t a de H u m b e r t o y M a r g a r i t a 
de Saboya. 
A h o r a l a e x p r e s i ó n del sen t imiento 
de g r a t i t u d p o p u l a r ha tenido por ba-
se no só lo este nuevo homenaje hecho 
á I t a l i a , sino el debido reconocimiento 
por ser el. Emperado r de A l e m a n i a el 
p r imero que cuando l a c a t á s t r o f e de 
A d u a , no solo t e l e g r a f i ó el p é s a m e á 
su fiel a l iado H u m b e r t o I , y escribe 
l a m á s sent ida e p í s t o l a á l a Condese 
D a I^ormida, v i u d a de l p r o t o t i p o de 
los h e r ó e s , el general muer to en aque-
l l a j o rnada , d ic iendo que el e j é r c i t o 
a l e m á n desea c o m p a r t i r hacia sit me-
m o r i a l a a i l m i r a c i ó n del de I t a l i a j sino 
que en el acto, o l v i d a n d o todos los re-
cuerdos del T r a i n v i i a l y de otros con-
flictos g e r n u i n o - b r i t á n i c o s , t iende l a 
AleniRnia su .mano á I n g l a t e r r a , ayu-
d á n d o l a en sus empresas del. E g i p t o y 
sal ir , cuando v i ó de lan te de el la y ten-
didos en el suelo, dos cuerpos iner tes , 
uno de los cuales la m i r a b a con ojos 
que p a r e c í a n brasas y que se c l a v a b a n 
con espantosa fijeza. 
D e s p u é s o y ó una voz, d é b i l como el 
al iento de u n m o r i b u n d o , que m u r m u -
r ó : 
—Hermana! hermana! no te mue-
ras: una luz! estamos s a l -
vados! 
A q u e l l o s dos cuerpos que v e í a E v a , 
sin acertar á expl icarse como estaban 
en el s u b t e r r á n e o , eran el de J uau y 
el de Ber t a . 
Rendidos de cansancio y de necesi-
dad, h a b í a n cuido a l l í los hijos del p i -
loto . D u r a n t e ve in t i cua t ro í i o r a s t u v o 
J u a n el dolor de sus ten ta r en sus r o d i -
l las la cabeza de su hermana muy que-
r ida , d e s g a r r á n d o s e l e e l c o r a z ó n con 
los gemidos y con el estertor de a g o n í a 
de la j o v e n . 
—I^erta . padeces mucho? le p r e g u n -
taba á ratos. 
A las pr imeras p regun tas r e s p o n d i ó 
que sí p a d e c í a ; po r la ú l t i m a vez res-
p o n d i ó con acento casi i n t e l i g i l j l e : 
—Juan, e s t á c n m p i i é n d o s e ' t u pre-
d i e c i ó n : mis padecimientos v a n d i smi -
nuyendo cuando ya no padezca 
yo, h a b r é dejado de v i v i r . 
Poco d e s p u é s B e r í a ie p r e g u n i ó : 
— Y t ú padeces, J u a n / 
— Sí . 
— O h ! entonces no es v o l u n t a d de 
D i o s que m n n n n r a m o s »] mismo t i e m -
po, duan; t u a ¿ ¡ n í a sera m i s l ; i r - a (pie 
la mia A d i ó s ! y a no "puedo habhir . . . 
dame el ú l t i m o abrazo. 
J u a n deposi to u n ó s c u l o en la f rente 
de su hermana. 
Cuando los labios de su hermano la 
tocaron. B e r t a s i n t i ó qtte un i l á g r i -
: nía abrasadora le c a í a eu ia m e i i -
FlTá. 
j — L l o r a s , amigo3 le d i jo . 
I — e s por mi 
—-¡ Oh! >a ' o s - !>:!)';• hi Tnano p ina 
; ' iue pueda yo e s t r echu i l a a i ex u a la re i 
de l Sudan, no t an to por s i m p a t í a ha-
cia l a n a c i ó n b r i t á n i c a , cuanto por l a 
d e m o s t r a c i ó n de los e j é r c i t o s ingleses, 
marchando sobre D o n g o l a favorece en 
a l t a manera l a s i t u a c i ó n ^dé ' los i t a l i a -
nos en Kassala j y d á á l a t r i p l e al ian-
za de l a E u r o p a cen t ra l el concurso 
mora l y val ioso de l imper io b r i t á n i c o . 
L o cua l hace cambiar en pocas horas 
el escenario de i a p o l í t i c a europea, 
produciendo las grandes tempestades 
par lamenta r ias del C u e r p o í L e g i s l a t i v o 
f r a n c é s , y como u n e n ñ a q u e c i m i e n t o 
de l a al ianza ruso-francesa, jus tamen-
te en los instantes mismos en que t r i u n -
fante l a inf luencia rusa en B u l g a r i a , 
p redominante en Serbia, Grecia y cer-
ca del S u l t á n , has ta l l e g ó á anunciar 
la prensa de P a r í s , con e x a g e r a c i ó n 
evidente, que si los ingleses operaban 
en e l Sudan, l a T u r q u í a a b r i r í a los 
Dardanalos á l a escuadra moscovi ta , y 
p r o p o n d r í a á las grandes potencias la 
r e u n i ó n de u n consejo europeo para 
resolver l a c u e s t i ó n de E g i p t o . 
L o m á s s ingular es que coincidiendo 
con las entrevis tas regias de Venecia 
y Viena , el g ran canci l ler de A l e m a n i a 
p r inc ipe de Hehcnzoie rn . aprovecha l a 
ausencia de su soberano para i r á Pa-
r í s , mientras el p r imer min i s t ro de I n -
gla ter ra , usando de las vacaciones de 
Pascua, viene á ver á su ¡sotierairi l a 
reina, V i c t o r i a residiendo en e l N i z a i do 
f r a n c é s . L o cua l s iguiendo á la prolon-
gada estancia que hic ieron en este úl-
t i m o los emperadores de A u s t r i a - H u n -
g r í a , parece como decir á la F ranc ia 
que l a conducta de la t r i p l e al ianza y 
lo que la G r a n B r e t a ñ a demuest r an cu 
A f r i c a , en nada empece l a buena amis-
tad hacia F r a n c i a y Rusia , amis tad de 
la que, respecto de los czares v a n á dar 
relevantes pruebas enviando sus her-
manos y sus hijos á la c o r o n a c i ó n i m -
per ia l que se a p r o x i m a en Moscow. 
S é por experiencia p r o p i a que cier-
tos e s p e c t á c u l o s grandiosos poco emo-
cionan á los que no los presencian. Y 
como las escenas de la legendar ia Ve-
necia son imposibles de p in t a r á n in-
g ú n p ince l humano, desisto de bosque-
j a r s iquiera el asombroso que ofreció 
ayer, 11 de a b r i l , el de la reina del 
A d r i á t i c o , favorecida por u n hermoso 
sol de p r imavera , m á s feliz é ü esto que 
Roma. 
A I ext remo de l canal de Malamoeo 
h a b í a n ido á encontrar al y a t h imper ia l 
Ilohenzolern, seguido del nav io Empe-
r a t r i z Augusta, y g ran parte de la Ilota 
i t á l i c a , cuantos vapores y g ó n d o l a s sur 
can él L ido y e l canal grande. Dis t in -
g u í a n s e é n t r e l a s barcas las a n t i g u í j s de 
la R e p ú b l i c a de Venecia,.. 'llaniadas b i -
s o ñ e s , maniobradas por los marineros 
al servicio del munic ip io , que v i s t en el 
traje t r ad ic iona l y pintoresco de l a se-
r e n í s i m a ; y donde con las m ú s i c a s se 
h a b í a n embarcado los miembros del 
Senado veneciano, t í t u l o que l leva su 
M u n i c i p a l i d a d , f j ^ t í V u i e n t e con los? so-
nadores y d i p u t a d o ^ ^el/..Von.Qtí!), ' que 
una i n v i t a c i ó n tírmada-'^di/ilos que l le-
van los nombres de ios Moras inis , Pa-
padopolis y otros iguainiente c é l e b r e s 
en los fastos Yonecianos. h a b í a convo-
cado para olrecer,sus, hpnienajes á los 
emperadores de Aleman ia : demostra-
c ión é s t a que les ha sido g r a t í s i m a , 
realzando el i n a g n í t i c o rec ib imiento de l 
pueblo de Venecia,;:llenando e l Canal 
Grande, l a R i v e r a ' de los ' Es1clavenes, 
l a P iaze t ta de los Leougs.v.J^^plaza de 
San Marcos , ( ¡ x x h i ^ ^ ^ ^ y t ^ j Q q m p a -
ni le de b a n d e r a ^ , y ¿ % s t a n d a r t ' é s ' ^ n l a z a -
dos, con los colores de I t a l i a y de :Ale -
mania . 
Cuando l a nave i m p e r i a l l l e g ó á l a 
ensenada de San Marcos, el e s p e c t á c u -
lo de las aclamaciones, de los himnos 
g e r m á n i c o é i t a l i ano , de las palomas 
surcando los aires, del c a ñ ó n t ronando 
y de los gondoleres entonirado sus c á n -
ticos, fué asombroso. 
F u é subiendo el d i a p a s ó n de l entu-
siasmo cuando H u m b e r t o , M a r g a r i t a y 
V í c t o r M a n u e l se d i r i g i e r o n a l y a t h 
i m p e r i a l . 
Emperador y E m p e r a t r i z los espera-
ban en lo a l to de l a escala mar inora .don 
de caen los monarcas en brazos los unos 
d é l o s otros, d e m o s t r á n d o s e amorosa e-
m o c i ó n , no menos intensa que l a que 
revela el j o v e n p r í n c i p e de Ñ á p e l e s es-
t rechando sobre su seno á los i n f a n t i -
les p r í n c i p e s imper ia les G u i l l e r m o y 
F r i t z . 
D n a hora d e s p u é s se reproduce i g u a l 
escena, cuando los emperadores han 
ido á pagar esta v i s i t a al palacio real , 
que no es el de los ant iguos D u x de 
Venecia, sino u n a p o é t i c a inorada ( u -
ú l t i m o suspiroj p o r q u e entonces y a no 
p o d r é hablar . 
J u a n e s t r e c h ó con su mano derecha 
las dos de su hermana, y no despe-
g ó los labios de la f rente de la mori-
bunda. 
Juan , de m á s robus ta c o n s t i t u c i ó n 
que Be r t a , p a d e c í a l io r r ib iemente ; pe-
ro no se quejaba, n i un suspi jo siquie-
r a s a l í a de su boca. V e í a acercarse la 
muerte, y la esperaba con el mayor so-
siego. 
N q se a t r e v í a á hab la r l e (\ su h e r m a » 
na por no í a t i g a r l a , y t a m b i é n porque 
temblaba só lo de pensar que no le res-
pondiera por ser ya c a d á v e r . D e mo-
mento en momento esperabael a p r e t ó n 
de manos de la ú l t i m a despedida, con 
el que B e r t a le d i r í a : 
—Hermano , me muero! 
H u b o un ins tan te en que no s in t i en -
do ya l a t i r el pulso de la j o v e n , c r e y ó 
que todo h a b í a acabado: pero le puso 
la mano en e l c o r a z ó n y s i n t i ó que pal-
p i taba a ú n . 
Si J u a n hubiese estado sólo, h a b r í a 
gastado sus ú l t i m a s fuerzas en recorrer 
el s u b t e r r á n e o , y de seguro se salva, 
porque estaba en buen camino; pero no 
era hombre capaz de abandonar á su 
hernia na ni un segundo, y menos si es-
taba mor ibunda . 
E n un aranque de suprema desespe-
r a c i ó n , cuando el estertor d i ^ B e n a era 
t a l que las t imaba o í r l e , Jia:5!! í 'oriuuló 
esta s ú p l i c a : 
—Dios mió! si se ha de mor i r l l á m a l a 
desde luego á t u seno y que no padez-
ca m á s . 
Cuando m u r m u r a b a esta i n v o c a c i ó n , 
o y ó u n ru ido e x t r a ñ o : p r e s t ó a o í d o aten-
to , y le p n r e c i ó q u c cují unn .p ivdra que 
se deslizaba sohre o l r a . A i . ^ l a cabeza 
: s in molestar a Bt - r ia . o -
Vio primero ro^rn un r e í h ^ o de. luz , 
i desprn-s la b i / : i i i :<!i:a. y nof ú l í i i w á 
í Eva , e n c a v a busca, se hahia !aii//ado 
i con canta pci^isu-ncia y con t an to va? 
| lor. 
1 eco. 
yas fachadas d á n de u n lado á l a plaza 
de San Marcos , de otro á los j a rd ines 
que cons t i tuyen cenefa sobre el Cana l 
Grande. G u i l l e r m o I I v i s t e de a l m i -
rante con el co l la r de la A n n u n z i a t a a l 
pecho, l a empera t r iz V i c t o r i a , de blan-
co, y los p r í n c i p e s de marineros. 
E l banquete de numerosos i n v i t a d o s 
responde á estas premisas, c a m b i á n d o -
se los b r i n d i s m á s s ignif ica t ivos de l a 
amis tad exis tente en t re las casas re i -
nantes y entre I t a l i a y A l e m a n i a , co-
mo las dist inciones que hace el sobera-
no g e r m á n i c o de los min i s t ros R u d i n i , 
Lermoneta y B r i n , á qu ien fe l i c i t a por 
l a c r e a c i ó n , en p a r t e obra suya, de l a 
i l o t a i t á l i c a . 
D u r a n t e el banquete u n pueblo i n -
menso, acimentado con 50.000 foraste-
ros, no desampara n i las g ó n d o l a s del 
Canal Grande n i l a p laza de San Mar-
cos, de manera que u n a y o t ra vez so 
ven obl igados los emperadores y reyes 
á presentarse en l a log ia del palacio. 
Y subiendo s iempre el entusiasmo 
mient ras Venec i a aparece i l u m i n a d a 
hasta el L i d o y sus inmediatas islas, se 
ejecuta en las l agunas una serenata i n -
comparable, donde los h imnos reales 
de las dos naciones, e l canto del R h i n 
y e l de l a E g i r a , c o m p o s i c i ó n del em-
perador G u i l l e r m o , son acogidos con 
in te rminables ovaciones. 
Tampoco en esta c r ó n i c a puedo dar-
les not ic ias c ier tas n i de la gue r ra de 
A b i s i n i a , n i de l a t r i p l e al ianza del 
Sudan, á l a cua l doy este nombre des-
de el momento que en e l la e s t á n em-
p e ñ a d o s el K a l i f a A b d u l l a l h c o n sus 
derviches y l a secta musu lmana de las 
Sinnosis, l a I n g l a t e r r a y l a I t a l i a . N i 
se firma l a paz con el Negus, siendo 
ta l vez iguales las resistencias por 
par te del r e y de I t a l i a que l a de los 
etiopes, induc iendo á M e n e l i k á ex ig i r 
un puer to en el M a r Rojo, y u n rescate 
cuantioso en Tabers de los 2,000 p r i -
sioneros que aun conserva, n i se pro-
signen las hos t i l idades , l i m i t á n d o s e 
los ras A b u l a y M á n g a s e l a , pr incipales 
par t idar ios de l a guerra , á bloquear 
de lejos la p o s i c i ó n for t i f icada de A d i -
gra t . Parece i n d u d a b l e que; sea por 
pasar l a Pascua con l a re ina T a i t a en 
M e k a l l é y Magda l a , ó por carencia de 
v í v e r e s , el grueso del e j é r c i t o abisinio, 
se r e t i r a a l fondo de l a E t i o p i a , dejan-
do tres cuerpos fuertes de 30,000 hom-
bres en el T i g r e . E n t r e t a n t o , duran te 
la p r i m e r a semana de a b r i l se han 
reproducido los combates entre una 
columna de i talo-asear f, a l mando del 
coronel S tevani , y 5,000 derviches, 
acaudi l lados por cua t ro Emires en e l 
monte Mocram y en los bosques T u -
cruf, inmediatos á Kassala , deseando 
los i ta l ianos proteger la ent rada feliz 
de una caravana con v í v e r e s y muni -
ciones en Kassala y la sal ida de o t r a 
d i sminuyendo todas las bocas i n ú t i l e s 
de aquel la c i u d a d fo r t i f i cada . V ic to -
rioso el coronel S t e v a n i en la p r imera 
a c c i ó n , m á s m o r t í f e r a l a segunda, don-
de los i ta l ianos p ie rden hasta 300 ofi-
ciales y soldados entre muertos y he-
r idos , mo t ivo por el cual el general 
Bakl i sse ra impuso al fogoso caudi-
l lo que se replegase sobre A g o r d a t ó 
Kassala , s in sacr i l icar en nuevas ba-
tallas- sangre preciosa, parece induda-
ble que los derviches se han alejado de 
Kassala . N o es c ier to el abandono de 
esta p laza p o r la g u a r n i c i ó n i t á l i c a , 
aunque p u d i e r a ser que m á s adelante 
I t a l i a la cediese al E g i p t o , ó sea á I n -
g la t e r r a su pro tec tora , no solo porque 
cuando su a d q u i s i c i ó n fueron reserva-
dos los derechos de aquel como sobe-
rano, sino porque la o p i n i ó n del mismo 
general Bak l i s se ra es la de ser un 
p u n t o demasiado alejado de su centro 
de operaciones, y donde a d e m á s de u n 
pe l ig ro constante é i nminen te existe 
el costo considerable de su abasteci-
miento . E n cuanto á los min i s t ros R u -
d i n i y Sermoneta les basta conservar 
en A f r i c a e l t r i á n g u l o comprendido 
ent re A s masa, K e r e n y Massana, sien-
do enemigos de t o d a aven tu ra africa-
na. Tienen que contemplar , sin em-
bargo, l a v o l u n t a d del rey H u m b e r t o , 
qu i en por c o n s i d e r a c i ó n a l e j é r c i t o y 
á su pape l an te los dos Emperadores 
de la t r i p l e a l ianza, desea m a n t e n é r 
a l to hasta donde sea posible e l p res t i -
g io de I t a l i a . 
Pero e l mejor i n d i c i o de que l a con-
t i n u a c i ó n de la gue r ra eu A b i s i n i a no 
se cree probable , aun cont inuando la 
o c u p a c i ó n de Kassa la , dado que I n - ¡ 
g l a t e r r a pros igue su empresa del Su-
d a n con t ra Bongo la . si bien con aque-
l l a p ruden te l e n t i t u d que hace seguras 
—Es ta voz! e x c l a m ó E v a . D ios 
mío! s e r á q u i z á ? q u i é n 
so i s ? . . . , 
— N o me c o n o c é i s ! 
E v a se a c e r e c ó á los dos desgra -
ciados. 
—Juan! e l h i jo del p i lo to! e x c l a m ó : 
pero q u é h a c é i s a q u í ? c ó m o h a b é i s ve-
n ido , y para q u é ? 
—Para l ibraros . 
— O h ! amigos mios! 
— Y á vos os ha tocado s a l v á r n o s l a 
v i d a , 
— D e eso no hablemos Y vuestro 
generoso padre, Juan? p r e g u n t ó E v a 
temblando 
— A mi padre, s e ñ o r i t a , por poco le 
m a t a n en estas ru inas : W a r l e k y yo 
l legamos á creer que estaba muer to a l 
encont rar le t end i i lo en el suelo de la 
sala de los guard ias y b a ñ a d o en su 
sangre Pero c ó m o es que i g n o r á i s 
que los que os han encerrado a q u í , 
qu is ie ron asesinar á m i padre? no es-
t i b á i s con él? 
A d v i é r t a s e que Juan , pa ra no h a -
b la r del padre de E v a , se l i m i t a b a á 
designar á l o s asesinos d ic iendo los que, 
E v a r e s p o n d i ó : 
— S í ; pero los que me encerraron 
a q u í , antes de h e r i r al p i lo to qne dor -
m í a , me sujetaron, t a p á n d o m e los oí-
dos y v e n d á n d o m e los ojos para quo 
no pudie ra yo ver n i o i r lo que pasaba. 
, E v a r e c a l c ó las palabras los qne, pa-
r a dar á entender á dnan que apiecia-
ba y le a g r a d e c í a su reserva. 
— O h ! q u é inlames! e x c l a m ó Juan . 
—Pero decidme^ s e ñ o r Juan , vo no 
sabia que t u v i é r a i s hermano. 
— N o le tengo. 
—Pues q u i é n os a c o m p a ñ a . ' 
—Santo Dios! M e o lv idaba vo de mi 
hermana, y e s t á inurienduse de ham-
bre! 
— V u e s t r a hermana! se muere 
de hambre! y c ó m o no lo de-
i c í a i s í 
• a e n t r ó p i ee ip i t adamen tc a su 
(M':;*.,:ZÍ>. en Q 'né h a b í a pasado horas 
\ u u Uvrgas y t a n hor r ib les , y p ron to 
sus operaciones y dando t iempo a la 
c o n c e n t r a c i ó n de los regimientos Oi-
pavos de la I n d i a y de los escoceses en 
M a l t a y S u a k i n , es e l é x i t o tayorable 
que ha t en ido entre el capi ta l nacio-
na l la c o l e c c i ó n del nuevo e m p r é s t i t o 
para los gastos hechos ya en A i n c a , 
i m p o r t a n t e 140 mil lones de l i ras , que 
v o t ó el Par laa icnto . Este se ha cu-
b ie r to en firmo por un grupo de ban-
cos y capi ta l i s tas i ta l ianos, tomando 
los nuevos t í t u l o s de l A'oO p § al pre-
cio de 07, que descontado el ya p r ó -
x imo c u p ó n de j u l i o a q u í vale al de 95, 
resul tando una excelente c o l o c a c i ó n del 
dinero. 
D e s e a r í a me quedase espacio en es-
t a c r ó n i c a para algunos datos esta-
d í s t i c o s , c id re é s t o s el de la p o b l a c i ó n 
de Loadles , ascendiendo á 4.393,346 
personas, ent re las cuales predominan 
en 250,001) las del sexo remenino sobre 
el masculino, h a b i é n d o s e acrecido la 
p o b l a c i ó n el ú l t i m o ano en 43,495 per-
sonas. l>ie.n m á s noiables son los es-
tados referentes al movimiento de la 
p o b l a c i ó n en iMiropa, donde cu Fran-
cia especialnieme impresiona el creci-
mien to constanre «le Alemania , que en 
1895 ha subido 52 millones de habi-
tantes. E n los tiempos de Lu i s X i V , 
cuando Francia era la n a c i ó n m á s com-
pacta, A l e m a n i a dividida , entonces en 
m u l t i t u d de p e q u e ñ o s Estados no ex-
c e d í a de 12 mil lones, teniendo Ingla-
te r ra cinco, el ¿Austr ia 11 y poco m á s 
Rusia, dup l i cada poco d e s p u é s con la 
a b s o r s i ó n de la Polo i i i a . An te s de la 
guer ra de 1.770 toda v í a m a n t e n í a Fran-
cia c ier ta preponderancia, si bien el 
A u s t r i a h a b í a l legado y a ' á 30 m i l l o -
nes y poco menos l a I bus i a . I n g l a t e r r a 
I e n í a 3 0 y los Estados Unidos , como 
la n a c i ó n francesa 30. A h o r a el I m p e -
r io ruso sobrepuja los 100 mil lones, 
I n g l a t e r r a tiene 40; y la r e p ú b l i c a 
francesa, apar te el crecimiento g e r m á -
nico, h a v is to crearse á su lado en I t a -
l ia una n a c i ó n de 32.000,000. Pero n i n -
g ú n desenvolvimiento es m á s asom-
broso que el de los Estados Unidos , 
que de 40 mil lones de habi tantes en 
1871, excede y a hoy de 70 mil lones. 
T a m b i é n el J a p ó n se desenvuelve de 
una manera prodigiosa . 
H o y g r a n f u n c i ó n en San Pedro por 
e l Santo Padre . 
U N A N T I G U O D I P L O M Á T Í C O . 
V a r i a s f ami l i a s de las que asisten á 
Tri joa dos d í a s de moda-) ruegan por 
nuestro conducto á l a Empresa del 
mismo tea t ro , que el p r ó x i m o lunes fi-
gure en el p r o g r a m a l a zarzuel i ta Cha-
icau Margaux, cor r iendo á cargo de l a 
t i p l e B l a n c a V á z q u e z , el papel de la 
alegre s e ñ o r a aficionada a l g é n e r o fla-
menco. Esperamos que los s e ñ o r e s 
Generoso y S u a s t ó n , galantes con las 
damas, a c c e d e r á n á la s ú p l i c a que se 
les d i r i gen por conducto de l a prensa, 
si no hay o b s t á c u l o para ello. 
Los teat ros esta noche: 
Tacón.—FA drama L a Independencia, 
E s p a ñ o l a y el sainete L a Cura de los 
Deseos. A las 8. 
Payret.— E l (Irania 7ja Independencia 
E s p a ñ o l a , l a a l e g o r í a E l ÜQÍduflq y fia 
F a i r i a y el j u g u e t e cómico- l í r i co Los 
Baturros . A las 8Í 
A l h i s u . — C o m p a ñ í a de Opera Popu-
lar . Tandas á las S, las 9 y las 10: 
Los Puri tanos. 
Tr i joa .—El dispara+e bufo Ar t i s t as 
v o l v i ó con las escasas provisiones que 
a ú n le quedaban: eran unas cuantas 
onzas de pan y media bote l la de v i n o 
generoso. 
Eva se a r r o d i l l ó j u n t o á Ber ta , l e 
d i ó el nombre de hermana y a y u d ó á 
J u a n á hacer la beber algunas gotas de 
v ino . 
— O h ! Dios mió? d i jo por fin Bert-a 
suspirando, pero sin a b r i r los ojos to-
d a v í a : q u e r é i s que v i v a yo! ?tle parece 
que vue lvo á la v ida E s para m i 
tan g ra ta , que no qu ie ro mor i r . 
S i n d u d a iba á profer i r el nombre de 
Giber t ; pero J u a n estaba ah í , y estre-
c h ó la mano de su hermana hasta qne 
a b r i ó los ojos. 
— M e last imas l a mauo, Juan , iba 
á decir E e r t a ; pero al ver á Eva , ca-
l ló . 
Los dos á n g e l e s custodios de G i b e r t 
se h a b í a n conocido. 
— L a s e ñ o r i t a Eva! m u r m u r ó Ber ta . 
— S i , hermana, r e s p o n d i ó Juanj el la 
es la que nos salva. 
B e r í a p i d i ó una e x p l i c a c i ó n ; pero 
E v a se opuso formalmente á q u é se la 
(riese Juan . 
— L o que m á s urge, d i jo , es que los 
dos t o m é i s a l imento , pero poco á poco, 
y no como os aconseja la necesidad: 
d e s p u é s que r e c o b r é i s las fuerzas, sal-
dremos de a q u í : t o d a v í a e s t á obscuro: 
son las dos de la m a ñ a n a : en casa de 
vuestro padre, en el picacho, hablare-
mos. Quiero "respirar el aire l ibre , ver 
á vues t ro pa.-lre y ju^ t i t i earme con él 
de l a c o b a r d í a de que tal vez me acu-
sa. Cuando !e v i 'durmiendo con un 
s u e ñ o pesado úómo plomo, del que no 
p o d í a despertar le por m á s que le ha 
b iaba y le movia . t o m é sus pistolas v 
su p u ñ a l , deteiar.inada á hacer fuego 
sobre nuestros enemigos e,ne se deseó) 
i g a b á n por las ventanas ' g ó t i c a s de la 
I sala de los guardias : pero al vei que 
i entre el ios ví a á m i i no tuve á n i m o 
i de hacerle, fuego, y al punto me linpo» 
¡ s ibi l lCaroii de ver y do oír lo uue hír-
i c i u a . M e urge Lamblén s a l v á r a Gil-
P a r a los Palos y la zarzuel i ta ¡ D a ñ o ! 
Guarachas al final de cada obra. A las 
ocho. 
T a c ó n hace diez y ocho a ñ o s conse-
cu t ivos que, en d í a s como el presente, 
celebra el Dos de M a y o con una fun-
c ión p a t r i ó t i c a dedicada á los i n s t i t u -
tos armados, de mar y t i e r ra , po j i endo 
en escena el t i r an í a h i s t ó r i c o , en tres 
actos, i/í* Independencia E s p a ñ o l a , obra 
que t a m b i é n se ofrece es!, anoche en e l 
t e a t ro de Payre t , y que fué escrita pol-
los Sres. Va l l ada re s y Bote l la con ob-
je to de conmemorar la gloriosa epope-
ya que i n i c i ó el a lcalde de M ó s t o l c s , 
en l a que m u r i e r o n t an glor iosamente 
Dao iz y V e l a r d c , y que a c a b ó por que 
E s p a ñ a arrojase de su t e r r i t o r i o á las 
t ropas invasoras, recobrando su sobe-
r a n í a . 
E n A l b i s u t a m b i é n se v e r i i i e a r á hoy 
una func ión p a t r i ó t i c a , h a b i é n d o s e ele-
g ido la ó p e r a Los Puri tanos, en cuya 
par t i tu ra—espec ia lmente en e l ^duo 
de las b a n d e r a s » - — p a l p i t a n los sent i-
mientos de p a t r i a y l i b e r t a d . E l pro-
g rama t rae esta dedica tor ia : «Al siem-
pre v ic tor ioso E j é r c i t o E s p a ñ o L ) . 
R E V I S T A D E L F O R O . — A c a b a m o s de 
rec ib i r el ú l t i m o n ú m e r o repar t ido de 
esta r ev i s t a que d i r i g e el D r . D . Anto -
nio S. de Bus taman te , con e l s iguiente 
sumario: 
, J o s é A . de l Cueto: A r t í c u l o 811 del 
C ó d i g o C i v i l . ¿ T i e n e el h i jo n a t u r a l de-
recho á la reserva establecida en este 
a r t í c u i o l — A l f r e d o Gz. Benard : Sus-
p e n s i ó n de pagos .—Juan A . L l i t e ras : 
¿Qué efectos produce l a o m i s i ó n d é 
consignar en una demanda ejecutiva 
la protesta de abonar pagos leg í t imos? 
— A r m a n d o C a s t a ñ o s : T é m i n o de prue-
ba en los j u i c i o s verba les .—Antonio L . 
V a l v e r d e : De los bienes reservables 
K i c a r d o Do lz : L a reforma del enjuicia-
miento c i v i l . — A n d r é s Segura: L a si-
m o n í a . — A n t o n i o S. de Bustamante: E l 
derecho in te rnac iona l en la l eg i s l ac ión 
de la Is la de Cuba du ran t e el a ñ o 1895. 
— A . B. : Not ic ias b i b l i o g r á f i c a s . — D i -
rec tor io de A d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c i a . 
— A n u n c i o s . » 
P E N S A M I E N T O . — C u a n d o una mujer 
no puede convencer á su marulo ó á s a 
novio , de que dos y dos son cinco 
es por que no es amada. 
G A H Í N E T E A R T Í S T I C O . — A S Í se t i t u -
la la f o t o g r a f í a que el in te l igen te don 
M a n u e l r e r n á u d e z V a l d é s tiene esta-
blecida en Monte 58, y de la cual salea 
trabajos en que b r i l l a n la l impieza y el 
buen gusto, siendo á lo sumo equi ta t i -
vos los precios que se cobran en aque-
l l a casa. 
A d e m á s de f o t o g r a f í a s se hacen re-
t ra tos a l oleo, pastel , acuarelas, sepia, 
c r e y ó n etc.. pa ra cuyo efecto eí Gabi-
nete Artístico cuenta ent re sus opera-
rios al r epu tado Sr. M a g r i ñ a t , pe r i t í -
simo en lo ataf iedero á Bel las Ar tes . 
Por ú l t i m o , á toda persona que em-
p l é e en l a mencionada G a l e r í a de 3 á 
4 pesos, se le r e g a l a r á un hermoso re-
t r a to en porcelana con su marco co-
rrespondiente . 
D a m e u n a copia A s u n c i ó n — d e ese 
t u semblante m í s t i c o , — q u e me inspira 
d e v o c i ó n ; — h a z t e s iqu ie ra u n M i ñ ó n — 
en e l « G a b i n e t e A r t í s t i c o » . 
A R D I D E S D E L O S J U E C E S . — E S m u y 
curiosa la manera como se ha obtenido 
en F ranc i a Ja d e c l a r a c i ó n de u n asesi-
no, confesando su c r imen . 
E n l a aldea des Auges (Maine et 
Lo i r e ) a p a r e c i ó muer to con horribles 
heridas u n i m b r e muchacho de doce 
a ñ o s . 
Kecayeron sospechas en un mal 
hombre de la loca l idad y fué d e t e -
n ido . 
E l preso h a c í a grandes protestas so-
bre su inocencia , cuando el juez le d i jo 
de r e l í e n t e : 
— ¿ P e r o c ó m o os a t r e v é i s á negar e l 
c r imen, si t o d a v í a t e n é i s los zapatos 
llenos de sangre? 
— N o es posible, sefior j u e z — r e p l i c ó 
a t u r d i d o e l reo,—si me los c a m b i é en 
el acto. 
L a c o n f e s i ó n estaba hecha, y h a n 
seguido d e s p u é s los d e m á s p o r m e u o -
res. r; " * ' | ] 1 
E l caso no es nuevo, porque recor-
damos de u n juzgado de Andn luc a, 
en el cual u n detenido negaba un c r i -
men perpe t rado con arma de fuego. 
E l i nd i c io c o n s i s t í a en que se h a b í a 
encontrado en su casa una escopeta 
r e c i é n descargada. 
E l juez , antes de empezar e l i n t e r ro -
ga to r io , le d i jo : 
— ¿ P e r o c ó m o has sido t a n ton to que 
no has escondido l a escopeta y no se 
te hub ie r a pod ido p robar nada í 
Y el procesado sin darse cuenta de 
que c a í a en el lazo, c o n t e s t ó : 
— ¡ E s v e r d a d ; no h a b í a c a í d o en 
ello! 
I N T E R E S A N T E . — C o m o p o d r á verse 
en la s e c c i ó n de anuncios profesionales, 
la s e ñ o r a d o ñ a C a n d a d G ó m e z de I v e y , 
i l u s t r a d í s i m a y acredi tada comadrona 
f acu l t a t i va , h a Í e s t a b l e c i d o | s u domic i l i o 
en l a cal le de la P ico ta n ú m e r o 64. 
L a aventa jada profesora, cuya c l ien-
tela es inmensa, t iene t an b ien ganada 
su r e p u t a c i ó n que hoy figura con b r i -
l lo ent re las mejores comadronas d é l a 
Habana , y lía merecido, por sus n o t a -
bles é x i t o s en d i f í c i l e s o p e r a c i o n e e , los 
parabienes de eminentes f acu l t a t i vos . 
N U E V O A L U M B R A D O . — L a s pruebas 
que todas las noches se hacen en l a 
Manzana de G ó m e z , frente a l Pa rque 
( s a l ó n de l a escalera) c o n t i n ú a n l l evan-
do á aquel s i t io numerosa concurren-
ber t , y cuento con vues t ra ayuda , n o 
es verdad, amigos ru ícs l 
— O h ! s í , contad con que os ayuda-
remos. 
—Gracias, hermana, le di jo E v a d á n -
dole un abrazo y un beso fraternal : es 
t á s iñejcuf 
—Oh! ya me siento enteramente re-
cobrada. 
Si W a r l e k hubiese vis to á los dos j ó -
venes abrazados como estaban, y apo-
yadas en las rod i l l as de J u á i í , que con 
su ros t ro e n é r g i c o y su corpulenta es-
t a tu ra formaba la sombra de aquel 
cuadro delicioso, h a b r í a aclamado, de 
l i j o : 
— M i l mil loues de truenos de babor y 
de es t r ibor , de troneros y de cabres-
tantes! no deja de ser algo lo que he 
navegado ya ; "pero que los diablos car-
guen conmigo si he vis to en mi v i d a 
o t ro pa r de grumetes t á i i p r imorosos 
como estos! 
X Í U 
E L P I T N A L D E P 1 E R R E B U . F F 
{Concluye.) 
Cuando se agotaron las provisiones 
y quedaron refocilados Ber t a y Juan , 
E v a se puso en p i é y les d i jo : 
—Vamos , amigos, es jn'eciso sal ir 
de a q u í . 
— H a b l á i s con t a n t o aplomo, la di jo 
Juan , que parece que e s t á i s l á n i i ü a r i -
zada con las revuel tas de este sub-
t e r r á n e o . 
—Nada de eso, r e s p o n d i ó Eva ; pero 
cuando me trajeron con té setenta y 
cua t ro pasos en 'e l t recho que anduvie-
ron en l ínea recta mis conductores, 
desde la en t rada del s u b t e r r á n e o hasta 
aqu i . -De q u é lado v e n í a i s cuando os 
detuvisteis? 
—De este lado. 
—Pues tomemos l a d i r ecc ión c o n u a ' 
r í a . 
Aprobado el parecer de E v a , y des-
unas de andar algunos minutos . J u a n 
y su í c6:mbU|íera^ i legaron á la en-
iV-T-v/V.a — ̂  con manojos de lAüa» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a y o 2 d e 1 8 9 6 . 
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cía que examina el g a s ó m e t r o , las di-
ferentes l á m p a r a s y quemadores y el 
foco colocado en el tecbo de la habita-
c ión S e g ú n informes, el consumo de 
cada to^ por bora, de dicho gas no 
cuesta cuatro centavos como al princi-
pio se creía , sino solamente nn cuarto 
de centavo. H a y que poner asunto a 
la ganfía, ahora que en todas partes se 
estudia e< onomía d o m é s t i c a . 
V A C U N A . — U o y , s á b a d o , se admi-
nis tra en la S a c r i s t í a del P i lar , de í) 
á 10, por el D r . Cowley y Odero .—En 
la de J i -sús del Monte, de 7 i á 8A, por 
el Dr . JMassino. 
C A B O S S U E L T O S . — A los novios no 
inspira miedo la s i tuac ión económica 
porque atraviesa el p a í s , y c u a i u l o cum-
ple el plazo (pie dieron á papas, nos ó 
tutores, aneg lanlos papeles, se visten 
de m gro (^luto por haber perdido 
la soltería?) van á la iglesia de l a 
Merced, Mimserrate, Salud, el A n g e l o 
el Esp ír i tu S a n t o y . . - - ¡cataplum! con-
traen el santo lazo. ¿Y a que se. debe 
el que los enamorados vayan tan sere-
nos v valientes á- la v i eana l Toma. :'i 
que la C\í.sa ^ / ioWW^—Composte la y 
Uuiapia—vende á pre( lo* reducidos, 
sin fompeiencia. ajuares completos irte 
primera, segunda, tercera y cuarui: 
i] . ..s <le comedor y de cuarto. Hay 
m no escaparate de espejo, una s:lie-
ría <le nogal y una lámpara de tres u-
..rupias para formar el "nido del 
'•. t omo Human los poetas á la 
p r u c c i a morada d é los rec ién casados. 
•Ay, ix.r culpa de Borbolla—pobre me 
uní con I n é s — y llevo atada á los pies, 
de! matrimonio la argoUa. 
VÍOS comunican los señores ra. 
S r e i n y Compañía , (Sastrer ía , Aguiar 
92), por medio de una tarjeta postal, 
que acaban de recibir un variado y 
completo surtido de casimires, paños , 
lanillas y driles, géneros propios para 
la e s tac ión veraniega. L a casa, favo-
recida siempre por la juventud elegan-
te, cuenta con oficiales de primer or-
den, entre ellos el inimitable Cuyo 
que es un pronombre con tijeras. 
A D V E U T E K C I A . — E l Administrador 
del per iódico Los Vohmiarios, don M. 
Laeorte, nos participa "haber llegado 
á su conocimiento la noticia de que 
una comis ión de timadores se ocupa 
en pedir dinero á domicilio, pretex-
tando el sostenimiento de dicho p e r i ó -
dico, lo que comunica al publico á fin 
de que es té alerta y no se deje sorpren-, 
dér por la referida comis ión ." 
E s J U S T O , — M o n ó l o g o de un lila: 
Mace muy bien el Ayuntamiento en 
regularizar el sistema de pesas y me-
didas. JS'O he comprendido nunca por 
q n é una arroba de hielo en invierno, 
se me vuelve media arroba en verane 
d e s p u é s de colocada á la puerta de mi 
cusa. 
H E R M O S A S R E D O N D I L L A S . — E n el 
draimi h is tór ico Por la P a t r i a , del dis-
tinguido poeta y autor d r a m á t i c o me-
j icano don J o s é P e ó n Contreras, figura 
el siguiente parlamento: 
L a Patria es todo! Al acaso 
miramos la luz primera 
cu una tierra cualquiera, 
bajo cielo torvo ó raso; 
eu palacio ó en cahaua, 
0 jeon ventura ójsin «entura, 
en ciudad ó en selva obscura, 
en, el llano ó la montaña! 
jr En cualquier sitio ó lugar 
en, donde hallamos la vida, 
está la Patria querida 
¡y allí se la empieza á amar! 
rorquo su aire puro es 
nuestro primer embeleso, 
quien nos da al nacer un beso, 
y al morir, otro, después! 
Nos halaga con su brisa, 
003 perfuma con su ambiento 
y un rayo del sol de Oriente 
nos da su primer sonrisa! 
Es nuestra madre! en su seno 
todo ternura y amor, 
está el abrigo, el calor: 
cuanto hay sano y cuanto hay bueno! 
De esa madre Patria, el fruto 
de que vivimos nos viene: 
que ella nos da cuanto tiene 
cu ofrenda y en tributo; 
la flor, la miés, la verdura; 
de sus campos el tesoro, 
de sus entrañas el oro, 
de sus aguas la onda pura! 
Y cuando acaba deshecho 
de nuestra existencia el lazo, 
so abro en su seno el pedazo . 
que ha de servirnos de lecho: 
donde los que hallaron luz, 
luz y ambiente en nuestro amor, 
van á dejar una flor, 
van á clavar una cruz!" 
E N T E N D Á M O N O S . — Q u e se aclare el 
misterio. 
—Con que dicen que l a s e ñ o r i t a X 
e s t á aprendiendo á cantar 
— ¿ P o r amor al arte, ó por ni a ¡ d a d ! 
— X o comprendo . . . . 
— T e diré . Puede, ó bien desear con-
vertirse en una verdadera cantatriz de 
ó p e r a , ó bien abrigar la intenc ión de 
espantar de su calle á todo el vecin-
dario. 
~ ( ; R O M A R E L I G I O S A ' ^ 
DIA 9 DE MAYO. 
EMcmea está CDUsagrado á la Madr» deiAmpr 
Ilf! UlOSO" 
r 1 Circular está CL el santo Cristo. 
San At;uiasio, obispo, conreíor y doctor, y san Fé-
lix, diácono y uiáltir. 
Cuautu de ser nuestra confianza en Marfa por ser 
ella nuestra Madre. 
_ No al acaso ni en vano los devotos de María santf-
sinia la llaman madre, y parece COUJO si no supieran 
invocarla con otro noinlire ni se sacian de llamarla 
sUmprc madre: madre, si. porque verdaderamente íe 
nuJi-.Mra madre, TÍO carual siuo. espiritual, de unes--
tras a I ai a» y de nuestra salud. 
»Yo soy la Madre del Amor Hermoso.» dice María: 
porque su amor, como dice un autor, heriuosen nueí-
tras almas á los ojus de Diós. y hace que como ma 
«Iré amorosa nos reciba por hijos, j Y qnc madre, dice 
tvui Buenaventura, ama á sus hijos y atiende a! bien 
<te ellos cua! vos. ó dulcísima Keina. amáis á no«oi-o< 
J ptocurais nuestro aprovechamietiio' 
Kegoe.jaos pues, vosotros, hije* de María, sabed 
í"rÍoC POr j0* BUJ0* 4 to'los lo» <iue deíaan 
¡O tUchosa confianza, ó amparo seguro! 'a Madre 
de Dios'f s también nuestra Madre • p»»«r* 
¡BicnavOvi'uradoslosque viven baio la nrolí» .mAn 
de una Mádre Un tlernaV poderosa' J ProtCk-ci6n 
M f i T A S ÉL DOMINGO 
S E R M O N E S - ' 
fílese han de nredirar en i 
á o ^ / r ^ c - f o T C 1 POít P"Chj- 2 
d c v ^ ; ¿ - ? s ; ^ 5 ' p o 8 t P i 8 c h a • s r ' c & n 6 c ^ 
^ ' ¿ - ^ -AiCéMiou del8«Bor. Sr. Canónigo Ma-
¡frf Í S í í ^ * ^ infrft 0C,1,Ta de ldem' ün Pa-
pj!!^;'/4 ~Pascaft d« P«=te.Míté*. 8r. Ctaírifin 
•» rw» ci r.ir'.o. 
gi«M-*J0 •íl'~Sintl4Íma Tr:j:i,lid- Sr' C«MBS|« M»-
Ju;,;,) 1.—Siatíilmo Corpus Cbriiti. Sr Cioénic: 
'«osa 7.—Dotninica iufr* octava Je idfa. Co Pi 
ore t ncciicxna. 
Juiiio 11 - ÜctiVi de Corpa Chmti, Vz 
la i jmpacü de Jtiit. 
Jumo SAU y Saa Pablo. Sr. CÍDJI^O Peiii;en-
«Ur.j. 
Por minuau-! de S. E. L e'. Ob:»po n:; SeSor, 
£i Dcac Secreuru. 
DK. TOBIBIO m a r : » . 
D I E E P E 1 0 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Presidente: Ilimo. tír. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SA LA DE LO CIVIL. 
Presidente: Htmo. Sr. DOQ Sebastian Cu-
bas—San Mi{/uoí l l ü . 
Magistrados.—Dou Ricardo Díaz Agero.— 
Znlueta, u" 0. 
Don Francisco Pampillón.—Galiuao, 75. 
Don l'Vancisco Noval y Marti.—Ncptuno, 
114 
Don Manuel Vias Ocboteco.—Virtudes 2. 
SALA OE LO C R I M I N A L . 
SKCCTON PKIMKRA. 
Presidente: ntmo. Sr. Don x\utODÍo Mon-
do Kigueroa.—Consulado, 14ü. 
— Magistrados. Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11. 
Don Juan Valdés Pages.—San ígtiació, 
128. 
Ksta Seeci^n conoce de laá causas que 
proceden de los juzgados do Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marv.in.u», GuHuabacoa y 
Güines. 
s v c c i ó s SPC.UNPA. 
F^osidento: Iltiuo. Sr. Don José María 
Saborido. —Cl tacón, '¿'A. 
Magistrados: Don Emilio Navano Oehote-
ro. -- Hab.ma, 55. 
Don Juan F. O'Farnll.—San Icuiu'io, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
preceden do los juzgados de Jesús Maria, 
Peien. Pilar. Bejucal. San Antonio y .¡aruco 
MAGISTRADOS SUPLENTB3 
Don Hafael Maydagan.—Reinad. 
Don Juan F. O'FamU San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo. —Aguacate 12'i. 
Don José A. González y Lannea.- Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TRIBON AL CONTKTÍCIOSO 
Presidente: limo. vSeñor don José Pulido. 
—Audioncia, 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Virtudes i 
Diputados Provinciales: don Miguel P 
Vioudi.— Obispo 16 
Don Ferri.iudo de Castro y Alio. S-tn 1c 
nació 130. 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toüa reUy. - -Cu ba 54. 
Dou Antonio Go\in.—Dragones 72 
Don Carloí" Saladrigas. Neptimo Ifltí. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4 
SECRETARIO-
D. Francisco E de la To r r e - Reía* o»i& 7 
FISUAX OB S. M 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo í 
XENIENTE FISCAL 
¡ D.Belisano Alvarez Céspedes —prado 27 ! 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Moou»no.—i asa de Heeo-
das. 
Dou Andrés Aveliuo del Rosario icoc tí-
cencía.) 
Don Demetrio López Aldázabai. —Com 
postela 4. 
Don Basilio Dtaz de Villar.--S. Raiaei 31 
Don José Maria de la Torre, DReíllv 
RUSTITÜTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura Jo 
Don Juan F. Edelman. —Caiunanaho 24. 
Don Ignacio Reourez.—Habana 51. 
Dou Eurique Roig.—Aguiar 1IG. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Migue] Koariguez Rernt 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Vaidee V'aieo-
znela—Campanario 22. 
Olicial 3o: Don Celedonio Berna!. 
Otro: Don Emeterio Creña y l lena. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id . 2o Dou Augusto Vaktésde la PotTe 
Id . Don Bonifacio Moutalvao. 
Id . Don Pranciseo Javier Arribas 
Oficial de Areluvo; Don José VieUes. 
Aspirante- Don José Dnane de Reredl». 
SECRETARIOS DE S A I ^ 
De lo Civil: Don Francisco É. de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Dou José L . Udoardo -- Keal 
123 Mariauao. 
Sección 2": Don Calmo Llerandl.—San 
Lázaro ltí8. 
OFICIALES DE SALA 
Sección 1": Don Carlos Vddés Faui: 0'-
bispo 127. 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.—Prado S6 
altos. 
TASAJDOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Volate.—S. Miguel 127. 
PROCDRAiíüRKS 
Decano: Don Antonio Díaz ae Vi::ar.— 
Consulado 91. 
Dou NicolásSter lmgy Varoaa.—Rc;-a 7¿ 
Don Fernando Lópei".—Sautng Su^i ez 9 
Jesús del Monte 
Don Juan Mayorga.—Escobar i6 
Don Luis P Valdés,—Salud 93 
Don Ambrosio Pereira.—Vives L7ó 
Don Esteban d é l a Tejera.—Cerera 24 
Guauabacoa 
^ Don Francisco Vaide¿ Hartad:. —Dcícr tá 
1^ Mar'ar-ao. 
J U Z G A D O S . 
D e I * I n s f l a i i c í a é í i i s i r o ^ f j í i i , 
CATEDRAL. 
Juagado: 1-fab,,,,,,, 45. 
Juez. D. Guider o rtera 
Escribanos- DOD Nicanor dei Camoc (Se-
cretar ¡o.) ' 
Don Fraacisco de Casn-o. 
Don Zacarías Brezmes 
Don JCÍÜ? Kodruruej 
B'FÍ'M 
J u i g a á o : Concordia, 25. 
Juez, Dou Martin Piracé». 
Escribanos- Don Juan H Vercfl íSecre-
tarlo.) 
D. Eligió Bonacaea. 
. . Mariano Guas 
. . Juan j Casas. 
OCAl?Aír? i . 
Juzgad< Chacón . 
Juez: D. Carica Ortlz v Coffigni 
Eecr.baroa- D, Arturo Galle::! (Seoreta-
rioi 
D. Ardrea Segiira y Cabra:^ 
Luía Te3:ar 
r s í f i !ÜA-R1^. 
Juzgado; Tncón -
Juez D Francisco O, Ramires Ctenard 
Efcncino» D Rafael da) Pino (Secreta-
f.o) 
D Luis J. Sania, 
Ricardo D át\ C ^ p i . 
Eaiijio Mcreu. 
TTLAR. 
Juzgado: Mr.crique so. 
Juez: D. Julio i íacia Vázquez. 
Escribanos D. Josa B Egei ; S-J-Tíiario.) 
D Luis Mazon. 
Docato Navelra. 
. . Vszru-'a Kcdriirez Pat*«. 
CIRRO 
J ü í g a c o : Amistad 76. 
J-cez; D Eüfecio Luzarrsta 
l í c r i b a n r ? : D Luis Blarco vSecretar'.o.) 
D JcifNlcottf dfi Or-.e^* 
. . AJ-.OUÍO A . Ins-ia. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio S4. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Vil larrel ly . 
Fiscal: D . José A Bernal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JoséM» Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kolily 
GÜADALDPa. 
Juzgado: San MUuei 120. 
Juez: don Al o to Ponce. 
Secretario: dou Benigno A. Montalva 
Fiscal: don José Lj Hotatlgo, 
JEKÜ8 MARfA. 
Jui.gftdo: Maloja l a 
juez: don Leopolao Pmg. Con lictLcia; 
(Desparhaiá el Biipbnte D, Luis Zuñiga) . 
Secretario: don Félix Pmg. 
Fiscal; don Benito del Campa 
PlLArw 
Juzgado-. Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: dou Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hibu ío González Kuií, 
CRRKO. 
Juzgado: Principe ájhmso 420. 
Juez: don Manuel Peralta v Melgaros. 
Secretario: don Ricardo fila 
Fiseai- don José M" do Poo. 
PBOCDRADORES UK LOS JUZGaDOS. 
Decanato: Sao Ignacio r». 
Decano: Don Francisco del Barrio, Pa;íoo 
5. Vedado. 
D. José Drquijo, Rayo 71 
•< Francisco do Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Eiaiu i . Rayo-D 
** José de Zavas BaMírt. Teniente Rey 
(altos.i 
, l Santiago F. Angiilo, Corro.»,)',) 
" Alfredo M. Aparicit), industria 115Í 
** Pascual Rodríguez, /ara^i / ,^ 13. Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo. Bárrelo 77, Gua-
nabacoa. 
u Kanton Znbiy-aiTeta, JHSOS del iion-
té Wt«. 
u Ramón Espinosa de los vlouieio», Je-
sús M" bh (Con licéiiciaJ 
" Migue-A Maiaiuoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granadi»s. Canipaiiario 1S. 
" Alfredo Lláguuo1, «JesiSa dei Monte 37íJ 
Federico A, de Castro, [udustria 2. 
'• José Haniou Rúa.-, Rayo33 
Juan Mam. (Cou iieeneia.) 
" Fernando Tañere Paula 8 ' 
•' Añtobio Arjooa. Cotrales 3. Guana >a 
coa. 
" Mariam* del RtG, Amula (G. 
E<iii;udo Adot 8 Mfiguel t4li 
" Maiuie.l L VrzOSÓ. Monto Vl-'t 
DOBitugo Ozeguera AííttacaW _ l í. 
(CÍ".I l i . eih ia d.^p K ÍI > el sustititro ¡IIMI 
Clan < u> Lo.-» os,» 
" Manuel Fei*Qásde2 do n íirs 4a-
»nd 30 
XOTA IOS 
Decanato Fanpt aitft.Q'Zt. 
Decaño P Francisco de Castro. Empe 
araoo 21 
D, Joa<pno Lancis, »a,u Ignacio i 
Manuei Fornari, Amistad 132 
Attuto Gailetti, San Ignacio? 
Carlos Laurent. Peina 4. 
Antonio Mendoza. San Ignacio 23 
Alelandio Núñez, Empedrado ." 
José Miguel Ñuño, Cuba ¿\}. 
. , Mi.cnel X'uño. Cuba 29. 
.lose N Orteca. Aiuanrura ífi. 
Francisco de P. iíodn^uez, San Ignar-
cio 10Ó. 
- . 'ose Kaanrez Arcliano, Empeorado 1(>. 
Ainedo Vdlagclin. Empedrado 17 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11 
. . Emii;o Villageüú, San Ignacio 
Fe^ienco túfotk, Obispo 7ó 
i j Pedro Ga.indo, Empedrado ií? 
. . Manuel Diar. Qiiibus. Empedr/tdo 8. 
KEOISTRADOR DE LA PROPIKDAJL» 
D José M Fnana. Cuba 40, 
CONTADOR .rUDIClAi. 
D Placido Pérez Poussm Aguaca:e 123. 
KEPARTIDOR DE NEGOCIOS 0 I V I L E 3 
D, K •fací Cm ees. Suarez 128 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar O r n : y íjttpez, Jesús M a r á .:r>. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLüo 
A caigo de D. Arturmial i ^/j Miguel 
nn Ti. 
ÍIABTLITADO JCDIC1AL 
D. José R<Hlelgo. Animas 89. 
Oíiiies y sitios p i ln s . 
Acauemia de Ciencias Ménicas: Convento 
de San Agustín. Cuba y Amar¿íura. 
Administración Central de Contribo, iones: 
Aduana Vieja 
Idem ídem de í&ntai y Lotenas; Aduana 
Vieia 
Idem General de Gomcmcacionéí: Ofccio¿ y 
Riela. 
Asilo de de Arcianoa Defiamparanos; Ce-
rro 442 
Asilo. Hermanltas de loe pobre?; Cerro, 
Quirta de Santovema 
A alio de Huérfanos: Cuba 129 
Asilo ae mendigos ''LaMisericordia , Bue-
nos Aires 3. —Secretaría Galiar.o nú-
mera OS 
Asilo Sau Jos? A1 añal, calzada de Rao 
Lázaro 
Asilo San Vicente de Paul, para Ntñas: Ce-
rro 797. 
'Asociación Medie*- de Socorros Mataos de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115 
Academia Dental: Obrapía 84, 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe. Secre-
!aría^ Amargura ?3 
Ha- co del Comercio: Mercaderes 30 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hisparr ColeüiaL Delefiacior. Gft-
cios 28 
Bibliotecas públicas: Dragonee 62, Conven-
io de San Agustín y Amargura ütí. 
Bolsanríráda Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria* baíba del Hosyita! MI 
IHar 
Ca'a de Ahorros y Socorros mutuuí- de 
Empleados » Obreros de la Isla- Sa-
lud 59 
Cámara de Comecrrcio: Monte3 
Caí-i:ama del Puerto: San Pedro, frente al 
oiuélle de Caballería. 
Capitanía General; Plaza de Armaa. 
Cárcel Pública Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
1.azaro y Belascoain. 
Casa de Heco^idus- Compostela .v O'ReL 
Üy. 
Casas de aocorro.—I1 Demarcación: Lam-
parilla 42 
Ideüa 2' Asilo de S. José. 
Idem 3» Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de meeillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica s Urbana: 
Empedrado 42. 
Circulo de Hacendadóa y agricultoses: Te-
niente Rey 4 
Corra! de Consejo; Principe 28. 
Cuartel de Artillería: ComDostela y Fundl-
dlcion-
Colegio oe Corredores Not arioe: Mercade-
res 2b (BolsaOfician. 
Centro teleíónico: O Reilly 4. 
Circulo de Abogados: Mercaderes núro. 2, 
altea. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altee. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegie de Procuradores: S?n Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión esnecial de Faros; Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eiectr.ca: Admia''>:rac;co< Mercade-
XM U . 
Idem Hispano-Americana de AJtimbrado; 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música- Reina 3. 
Contaduría Central de Hacendó: Aduana 
7ieia, 
Dirección de Ferrocarriles- Oficina?. Gobier-
no General. 
Deposito Flidrogrílfico: callejón Churruea. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Direccióu General de Hacienda: Aduana 
Vicia. 
Idem Ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Entermería del Pie«idio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3 L 
F.pcorins de Aries y Oücioa; División y Ma-
loia 
Id, Normal paia maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluecan' 28, 
altos. 
Idem Piiietw a Normal de maestras: San 
Ignrcio JU. 
Idem AMOXA á la Normal de maestros: Snn 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32 
Ideru Profesional de la Isla: Convento de 
san Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem da Pintura y Escultura: Draaones nú-
mero 02, 
Idem de Sedo Mudos; Gallano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Doinemes: Mazorra Potrero Perro. 
Idem Militar: nfiaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faídas del Ca-tillo del 
Principe, 
Idem do Higiene. Cerro442. 
Id'írn San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem do San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos. Prado 115. 
inerpfl fie P o l a M é r i t o 
JEFATURA DE POLtCtA 
Primer Jelo, Coronel d o n j u á n Copollo— 
Cuba 24. 





Don José Trujillo 
ro 66 
Juan ClK'vas Anedondo 
Hamón (i n a Idos- Cristo 4 
Antonio Poe/ Lopt}¿, Gobie.ino Re-
gional 
M.MiúeW^brugón — Uecon»joimientóde 
IMIOIU*'1 
(TSl APf.BIAS D8 BAIiElOS 
Templete; Mivicaa««roa Lt. 
Tacóu, industria 127. 
S.iin.i Ciára, Luz 33 
Punía, r.m^ulaiio30. 
Atares, San Joauuiu 36. 
Lu \ ano, Luyano 104. 
Ved.i,lo, T entre V v 5* 
Mot.s.'n.iu- san Nuolas 14, 
1 uecio Nuevo. Marqués G^zd ie t v Jesús 
I ere^mio. 
M.'n ie, Maloja 57. 
Siiu Isidi O, Conde 4. 
San Nicolá^, Mauiuiue IS6. 
hegundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús Mana, Puerta Cerrad-t Irt 
San Leopoldo, Neptuna 104. 
- ^rag* nes, San Joséf¿<. 
Pitó bfSBdyyefáJaob •! 
A n o v o l i ^ V o í j í e s u s de- Mo i t ^ ^'iu 
Vivtvs, Es^eiunz-a 00 
.Pe.nalvfj, Condetia 20 
Santa Teresa, Beinaza 70 
PnueiTir Paseo de l ¡icén 251 
Ch.-:to, LamuanHa 00 
AisiíHai. CiEinmegos pstiuina Apodaca 
Ceiba, Rspeiauza Ŝ 
Pf.onies Gníndes. Marre/a '¿. 
Colon. San Mitjuei 42, 
Vilianneva-.Oriiitdel Padtfc y 'JDivwiMo id 
Paula. Habana 240. 
(iuadaliipe^San Rafael 75 
£fíi:*i?C&!ÍWat f¿s.iuina Hao^aa. 
- 1* 1 La ¿ arST^apcft 23. 
Sao FraiK'.sro, So! 2 
Jesñs del M.míe, Madrid 20-
Cerro Cerro C49 
Cbavez 0 " • ^ • n . mime'-o 22, 
OSLADORES ESPECIALT19 
Ferrccarrii de ia Bama: don FoÜv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Viüaace^a: don Anronio 
Rovn a 
Feüoca tn i del Oeste; don Alberto 0ar-
ela Riarnbau 
S E R V I C I O 
DE EXTINCION DE rN'CENDlUS í DE SALVA-
MENTO. DE UJS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo- íue iunuaüo el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernauor y Capitán 
general de ésta Isla el Excmo. heñoi don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, sieudo armado rodo el 
Cuerpo. 
En .1.890 ae'e concedió el Utulo de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Benericenc-ia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A R. 
la lníanta doña Euiaiia de Bornon ei día 11 
de Mayo de 1893, 
El Detall, Coronela y Mayoría del.Cuerpo 
están en el Cuartel de*San Felipe, donde se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
j arrestados. 
En cl Cuartelillo de Egido se guarda ¿i 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Roías. 
En Jesiis del Monte, Cerro y casa BUnca 
o'.isteu también Cuarteles, donde se guar-
dan borababy útiles para el semeio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
ias Puentes, correspondiendo estos, á la 5a, 
6a y 7J Compañías y á la sección de Cami-
seta? Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magníñeo Cuartel i n í ao ta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Gamie y Zencbviech. 
Las segundas General Serrano y MicJie-
lena. 
Bay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio {uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, con tándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
j ca Merrvweatc-er 
i Cuéntase para el servicio de los Carteles 
I con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batahoa se compone de mil tres plazas 
y está di vid ico en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Flana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, ÍP.mo ¿sñor don Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín. Rodríguez. 
Jefe del Dota!!, Coronel Teniente Coro-
nel de Milicias, D. José Domínguez Delfín. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, con Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capítáa Cajera, UÍU Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capi tán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán l e í . Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, dou Leocadio Moreno Donai-
res-
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marin 
Capitán encargado del material, dou I g -
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefóuica, 
Músico Mayor de 2a, don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compama (Camiscias Rojas) 
280 hmnhcros. 
Capitán, don Eugenio J. de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, dou José do Varna Oco-
gnéía . 
Otro, don Pi ancisco Lope,?. Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodós 
Agnirre. 
Segunda Compañía, 119 hnuhres. 
Capitán, don Joaquín Fernandez Tuya. 
Primor Teuiente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González . ' 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, lo9 hnnirres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teuieute, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Míuguez Marqués. 
Segundo Teuiente. dou José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G, Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Valdés. 
Segundo Tonieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en c>peraciones.) 
Ciro, don José Tornaniira, Monserrat. 
Segundo Teniente, don José pona Jané . 
( nv,,, «ion Manuel Polayo Sans, 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente dou José Delgado So 
llés. 
Otro, don Nicolás López O' l ía l lorao. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán 
Otro, don Fraricisco Gimnán Klivae^. 
Scplima Coinpniitii, Pujones Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José candell Pujol» 
Primer Teuieute, don José González l o -
triago. 
Otro, don Juan Martíner, Mosqum-o. 
Segundo Teniente, dou Federico Aguilar 
Ramos 
Otro, don Donato Menóndea Odio.!, 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojaj, 
48 hombres. 
Prnuer Teniente Coma-ulanta, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Unba-
rrv Záiatti 
( ompnñía momlisaita. 
Capitán, JOII Esteban Fcruaudci' y Fer-
n io,iv.... 
Saníihut. 
Medico Io, docfor don Manuel Aguilera 
Marimós • 
Vlédico 2". doctor don Candido Hoyos 
Hiuíuet. 
Otro 2?, Ldo, don Pedro Fteseli Caicia. 
(Km 2", doctor don .lose kamirez 'lovar. 
Fanuaceurico lu , Ldo don Antonio Bar-
/lino Hernández. 
0lrn*2» },do don Gaspar Mnfn/ Villar. 
Supernitmcraríos. 
Coronel, Iltino. Sr. Conde do ¡SdCíiFijes. 
Teniente Conuml. don //aéafíaa Brezmeb 
Ruiz. 
Otro, don José Llanura UauiOn. 
Coinandatue. don Francisco M Casfidd 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Arnnuló Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Oniz La-
viclic (en activo,) 
Otro, don Rafael BadiRo Lamoncda (en 
activo ) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrin 
Moliner \c-\\ activo.) 
Olio, don Mariano Dapena (en cictivo.) 
Sanuind. 
Médico Io, doctor don José Romero Leal, 
Otro 2", doctor- don Evaristo kioate J a n é 
(en activo.) 
F.-nmacénlico Io, don Macbiim Ai uautr. 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djecutina de ¡as Obras <id Cuar-
tel "Infanta Kulalin.' 
Presidente, Htmo. Sr. Coronel don Anto-
nio Gon/ález Mora, 
Vocal Contador, Comándame don Fran-
cisco }. Sánchez Reyes, 
Vocal Secretario, Parmaccut-co 1° don 
Mariano Arnuutó Hernández 
VocaUts 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza, 
Teniento Coronel, don li icanio Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sans. 
Otro, don Ricardo Aman tó rfornández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Monjpro. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . do, Santa Cruz. 
Primer Teniente, dou Rafael de Radillo 
Lamoncda. 
BOMBEROS D E L COMERCIO N. 1. 
Fu» creado el 21 de septiembre do 1873. 
Su organización es nuramnnie ¿Hit, annqne 
sus jefes, oficiales y clases tienen proro^a-
tiva militar y se hallan asimilados á ua ha-
tallón do Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recomnensa de 
sus importantes servicios, lo concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está, situada en la 
calle del Prado esquina á San José, Jondo 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tros 
bombas de vapor, denominadas Co'ón, (7cr-
vanles y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal dei Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos on la siguiente for-
ma: 
COMITÉ D IR z e n vo. 
Presidente: Corone Exorno. Sr. D . Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente i Teniente Coronel Htmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo fi-
char te. 
FUERZA, ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefa: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. ^ , , 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SICCIÓJÍ DE OBREROS y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriol Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz y D. Ramón Lónez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robiuson, 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes; D. Antonio Ricauo, 
D. Alfonso Alvarez, D. BaCDÓn Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN " C E R V A N T E S . " 
Capitán: D. José Marín Rodríguez, 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tcuientoa- D. Ramón S. de Mom 
tíoza, D. José Domínguez Orta, D, Federico 
de la Tone, D. Vicente Casas y D, Migue 
Martín y PH. 
SECCIÓN "HA RANA." 
Capitán: D, José Cuesta 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho 
Segundos Tenientes: D, Ramón Randia, 
D. Sebastián Armas, D . Francisco Feneiro, 
D, José Leanés y D. Sebastián DOfUtaftoec. 
SECCIÓN DE SANIDAD 
Capítáu: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D, Autouio Dorio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Hetancourt, D. BafaeJ Lona, don 
Carlos V. Sc]u|1 y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN D E L CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenibiites: D. Luis López Soto, 
D. Julián PeUicer v D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Rarnct. 
Segundo Tonieute: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegratistas: D. Adolfo Anguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joa(|Uín Calderón, 
Ademán, 2 cometas y 4 conduccorea. 
natT1 IILTI» 'Pili"!" 
Sociedades de InsfruccÉ f Recieo 
SJSrSENAJNÍZA, G R A T U I T A 
CENTEO ASTUHIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el cuaso aca-
démico de 1S05 á 180(1: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á S, por don Eustaquio 
G. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de docume.ntoa, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sáucbez. 
Aritmética, ler curao. diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, dkiríu de 8 4 10. por don Ma-
riano J, Vieta, 
Dibujo lineal do máfj utilidad y adorno, 
diaria do H á 9, por dou Domingo Prado, 
Aritmética, 2° CUBRO, diaria de 3 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramática castellana; 1? y 3" curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y toneduría de l i -
bros, diaria de 0 a 10, por dim Fernanda 
Herrera, 
Praucéa, diaria do l á 8, por don Bnnquo 
Díago. 
Solfeo y piano, tliaria do 8 á 10 de la ma-
ñan.i para ertñóiritas, y d« 8 á 10 de la noche 
para varones, por dou Angel Lópoz Planas. 
Kota.—Para el íugresó en tarf clases es da 
necesidad la piesentación do la matrícula. 
—El S^retuno, Pió J . del Vandal. 
CENTHO ( jALLECXO. 
C u r s o de 189-4 át 9 5 . 
Nomenclatura do la» asiguaLuras, dias de 
lección, bot as, profesores y aulas: 
F ¡tuduos yenerales. 
Lectura, diaria, do7 á 8 de la noche^ pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 1. 
Esciittira, diaria, de 8 á 9 d é l a no«;iie, 
profesores señores Cuevas y Náñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carhalleira. Au-
l a ^ 
Idem ouperior y Algebra, diaria, d» 0 á 
10 de la noebe, profesor señor Pintos Renio, 
Aula 1, 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F, Ventura. Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 « 8 d» 
la noche profesor.!. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Tenedur ía do l i-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Loo. 
Rorta. Aula 5. 
Geograíla üuiversa l y Genera) de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Pi ada Pita, aula 5. 
Francés, 1° y curso., diaria, de 7 á 8 de 
la noche. profesiT señor L . Sartl, aula 2, 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noi be. nrofesor señor J . Pastor Dlrz. au-
la l 
Corte y preparación Ae labores. 
Para señoras y señoritas, raat tes. Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana., profeso* 
ras señoia doña Marcelina Mataloug.t v ee-
ñon ta doña Josefa Qirouésv Pomar, a u ü -
liar. aula 1. 
Clase de rní'dca. 
Parasoñora '1 / ¿eóorilae»'HQWOO, ¡unoa 
miércoles y viernes, 8 A 10 do la mañana , 
profesora señorita Concepción Ardo'^, au-
la fi 
Para idem idora, piano, mart^w. jnovoa ? 
sábado?, de S á 10 de la m iñana, profesora 
(A misma, aula t». 
T'ara varones, solfeo y canto, hiñen, m\Á\. 
coles y vimnes, de 7 á 8 i de la noche, pro-
fesr seño'- K. Pala» aula (' 
Para idem idem, piano y «ioHn, martes, 
joeveg y sábados, de 7 á SJ d é l a uotho, 
profesm-señor H Palan, aula R 
Para idem idem, llanta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueces y sábauos. Si á 10 da 
la noche, profesar señor R. Pal ia. *t'.>u ü. 
E s t u d i o s i a c o r j p c r a d o s z>l I n s t i t u t o 
Fcriínjc M&tmtfí. 
NODlCnelainra d«» 1of« curso», asign.^turris, 
profesores, dia."», horas, aulas v lextofl-
j " -(i(.Migraña Onivorsal, profesor mnOT 
Jwto Piada Pita, diaria, de 8 á 9 de la UO 
che. aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Anmu^./ca y Alíjebra, profesor señor 
Jrísé Pinlo.» Reino, diaria, no 9 á 10 de la 
noche, aula 1 Knbio y Diar. 
Id.—Frar ees, (er. curso, profesor señor 
José López Sañl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello, 
2"—Aritmética Mercantil y Teneduría do 
Libros, profesor señor Constantino Ilorta, 
diaria, de 9 á 10 de la nocbo. auhi 5 Cas-
taños. 
Id,—Geografía y Estadístic i comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
S á 9 de la noebe. aula f» Carr eras M » 0 
los. 
Id—Francés, 2o car so, profesor señor ,1o-
Jé LójreK Sartl. alterna, de 7 á 8 de h' no 
che, a id a 2, Mello 
Id,— inglés, lor curso, profesor señor Jus 
to Pastor Díaz, alterna, do 8 á 9 do la no-
che, aula 1. D'Moza-
3"—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Morta, alterna, de 
9 á 10 de la noche aula 5. Horta. 
Td. Economía políüca y Logislación Mer-
cantil, profesor 8om»r Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aiüa 5. Mora-
les López. 
Id,—Inglés. 2a curso, profesor señor Justo 
Pastor Díaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno,, E l Director, Ldo. Vicefiie 
Fraiz.—Él Secretario de la Sección, Aqus-
Un Balsevro. 
D I A R I O DE L A S¥l A R J N A . — M a y y » 2 de 1896. 




D i a r i o d © l a M a r i n a . 
A L DIAIU» DE llA ¡UAKJNA. 
E A B A N A . 
K O T J C I A S rO.MEKLI A L E S . 
Nu<íva¿Xotic* A h r i i ::<> 
a las 5\ de la ianle . 
!)«'>(m ulo |i«ipcl Cdmerclalj CO d/T., <le 5i A 
O por cicuto. 
S m h m sobre Loiidrcs, ItO a¿T., haiiqneros, 
Mein sobre Pni ts, «0 d/v., bau.ineros, ft 5 
fratícos i s j . 
l .Um sobre llniuburgó) 00 d?v., bauqneros, 
BonosreirisIradMiIn los Eslados-üiiidos, 4 
!,.>! í ienlo, :1 I20ij ex-C.Aptfn. 
( r i . fnrup i s , » . 10, i iol . ! )«, costo J flete, á 
Begnlár ¡1 bttÉfn reíino, cu plaza^ ií «í» 
Aztfoar de mit'K en pla/a, á o i . 
E l inoreado, llrme. 
Mieles iTeCuba^ en bocoyes, uorainal. 
Muiiteeji del OeJíte, en tercerolas, & $!?.05 
iioiuiiiai. 
lluriuu psttcuj Minaesola, íiru>p, íí $•*.:*.'». 
Lóittfrés, Abrt l : j o . 
Azúcar de remohu'lia, si 
Azi-car ceHtririifía, pol. íKí, lirme, á 13/0. 
Idem i-égttíar retino. íl 12/t». 
C«::iselid;idos, :U01?, ex-inlerí'S. 
Deseneulu, Wuwo inglaterra. Sí por 100. 
Cualró pór 100 español, á 073, cx-iuterés. 
Jptírte, Abril 'iO. 
Renta 3 por 100, íí 102 iraueos 2£é cts., ex-
iLlcrcs liruic. 
{Quedaprohibida kt rcprodv.cdón de 
Jos icJegnmu* que antcccdcH, con arrcijlo 
a l artículo 31 de la Ley de rropiedad 
InftliV.tnnl.) 
D E T E A V S S I A 
S E ES.PKKAN. 
Mayo 1 Saratnira. Veraoruz y eacalaB. 
,'. lí HaMüincro Ijíleaisít: Vcmoiuz y esc. 
2 Gallego: Liverpool y esc. 
2 Teutíjiiia ilmniiur!.ro y ceo. 
:í Séneca New York. 
. , 4 Mauuc!.;. i'io. Kiooycsc. 
— 4 Minuol ÍJaHart: JínriM-lona y esc. 
<i Saint (íoriiiabi: Saiut jS'a¿airey escalas. 
5 rauaa)á: N«W Yorlc. 
G Yuuiur'i: NáéT'á York 
7 Aransas N.v.v Orleaus y oac. 
. . 8 Segurauca: Vcracraz y escalae. 
10 Yucatán Nueva Yur!:. 
— 10 Oitv oí Wa¿li;ircioD: Vérácruí y esc. 
12 VigUant.'ia Vcraornz y eacalaa. 
, . 13 Karatnira New York. 
. . 14 María Herrorá: rte Puerto Kico y escalaa. 
, . 14 Vn ina: Livci piiol y uso. 
15 Séneca- Veractuz y esoaias. 
. . 17 Ornaba: New i'oik. 
. . 20 Seguranca: Nueva York. 
. . 20 i uimiri. Veracru?: y eaoalai. 
21 Leonora: Liverpool y esc. 
— 23 M. L.Villawvdo: iíoSáiitia¿u «le Cuba y e§c. 
. . 24 Cay of Wasbin^ton: New York. 
27 Yucatán Veracnu y oséalas. 
8 A L D K A N . 
Abril 30 M. L . Villaverdo: Fto Kic» y esc. 
. . 20 Vigilancia: Vcracrní. 
. . 30 Orizaba Nueva York. 
— 30 Catalina: Ooruña v esc. 
Mayo 1 Whilnoy. New ürloan» y oscalau. 
^ 2 Saratoga: Nueva York. 
3 Teulonia Ilamliurgo y esc. 
- , . 4 Séneca: Veracruz. e-.c. 
15 Saint Oenv.ain: Vcracrus. 
— t» Panamá: New York 
7 Yucatán: Vcraciuz v escalas 
7 Seguranca New York. 
8 Alausas: Nueva Orieand r uncala 
—. 9 City of Waebington: Nueva York. 
. . 10 Manuela Puerto Eieo y escalas. 
. . . 11 Yumurí. Veracraz v cscaKs. 
. . 14 Saratocra Veracruz y edoalas 
. . 14 Vigilancia Nueva York. 
— i6 Séneca. Nuevo York. 
18 Orizaba Veracraz. ate. 
. . 20 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
— 21 Yuiuurf: Nueva York. 
. . 21 Seguranca Veracraz y escalas. 
. . 23 Yucatán Nueva York. 





S E E S P E R A N . 
Adela, «ic Sagna y Caíbanen. 
Purífiima Concepcirtu: en Batabano para 
Cieolncgos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
la Cni/ , Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Cosme do Herrera, rio Pto. Padre. 
Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
Autin^gones J-íenéndez, de Batabano, pro-
cede-nte de Coba y escalas. 
Mor; '! ', de Xr.cvitns, Pío. Pudro. Giba-
ra, líaracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Aviles: de Sgo. de Cuba, Sagua de Táuaiuo, 
Gibara y Nnevitas. 
Jó^cn'tat «M, Batabanó prra Cienfue¿os, Tri-
nidad.'.rimas, Jácaro, Sta. Cruz. Mapza-
:iiilt> y Sgo. de Cuba. 
M AI i.i Herrera: para Nucvitns, Gibara, Ba-
raroa, S. de Cuba, Sto. Domingo. S- Pe-
dro de Macnrís. Ponce, Mayaguez ,Agua-
dilla. v Pío. Kico. 
Jiüisú do Nncyit'as, Puerto l'adre, Giba-
ra. Mayárf. Baracoa, (üuaulánauio y Cuba. 
S A L D R A N . 
1 M. L . Villavordo: para Sgo. de Cuba y esc. 
i Josefila. de Batabauó: de Santiago de Cuba, 
ManzaiiHIo, Sania Cruz, Júcaro, Tuuas, 
Trinid-id y Cio.nl'uegos. 
Mayo 3 Argonauta: de Hatubane, procedente de Cu-
ba v esoalaa. 
. . 5 Jr.lia, do. Nnevitas, Pío. Padre, Gibara, 
MayarV, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
7 purísima ('onconciiín: de Balabaño. proce-
ccdeiilQ do Cá6a. Manzanillo. Santa Cruz, 
,BUaio. Tunas. Trinidad v Cienfuegos. 
' ManucJa: para Nnevitas. Gibara. Baracoa, 
Guanimamo 8¿o. de Cuba v P. Rico. 
Antiii%étlci Meuéudez: de Batabanó par-
Guba y c.-c »la«. 
María Ilcircrt. para Nuevita?, Gibara, 
Baracoa. Slg". do t'uba, Sanio Domingo. 
San Pedro de Macuris, Ponee Mavacuez, 
v Pió. Kico. 
- 19 





P U E R T O D E L A H A B A N A . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r a s . 
S A L I E R O N 
Para PÍÍOGRESO y V E RA C R U Z en el vap. esp. 
Baldomero Igloias. 
Sres. Doña Concepción Rodriprnez—FcnericoBuí-
gas—María Librada—Concepción González—Iler-
linda Bravo—José González—Francisco Hernández 
—Florentino Hernández—Domingo Hernández- La 
dülao Hoinuudiz—]{. Márttu'eá—Ckiideláriá Her-
ii..ndoz—Kosario Larcdo—Juan M. Fernandez-E-
uiilio Fernandez—Mnnu-l Scrra—ILiricnsiíi Men-
gardnque—Diego Luniov. 2J jornaleros v sirvientes 
y 23 de Irausiio. 
B u q u e s con. registro abierto. 
Para Prcsreso y VeramiT:. vnp, ĉ p. Ciudad Condal 
cap. Lavin. por M. C.ih n. 
Nueva York bca. am. Matanzas cap. Eríckson 
por L . Piacé. 
Barceloóá v Can iri.is via Caibarién. Tap. esp. 
M. M. Piinllos, cap. Uengoccbea, por Loychato 
Satnz y Cü:up. 
Santander y eacalaf. vía Puerto Rico. vap. e«p. 
San Agustín .cap. Onnps. por M. Calvo v Comp 
Veracruz vap. c=p. Alfonso X I I cap. Mórel por 
• M. Calvo. 
— Dclauarc. váp. ing, Vimcirn. cap. DIIPSOD por 
1.. V. Placó. 
—Noc-va York, vap. am. Saraic; .!. cap. Borce. por 
l í idrlgo y Cp. 
B u q u e s que h a n abierto regis tro 
Para Xr.eva ü r k a n , y->;alas, vap. am. Anidncy» 
eap. Staples, por G iltiáu y Cp. 
' — Cayo Hueso y Tanipa. vap. tfnJ Masoolte, «;api-
tán Howes, por G. Lawton CLüds y Cp. 
| B u q u e s que se b a n d e s p a c h a d o . 
——Nueva York. vnp. am. Om.uu. cap. Douns. por 
Hidalgo y Cp. . o;. 893(3tabaco, 1/3,000 lab i.o. 
103,000 cajillas cigarros, -Iti kilos picadura, 2,477 
buhos frutas y logombie» y electos. 
— Naova York. van. cap. Habana, cap. Tomasi. por 
M. ('..¡.o. e. n 30(«H» tabac-js. 500 líos cucios. 
%fi>l<i bullo; piius y Ic^umbrvsy electo». 
-Pnerlo Rico. Coruña y Sanlauder. vap. español 
Montevideo, cap. Rosal!, por M Calvo y Lp. 
con 4 93Ü sacos. 24 ble*, y 25 estuebes «úcar , 
1.13;»,3 tabaco. 720,008 cajillas ^T™*'Jj?,y*J: 
ffispicadnra, 3130 kilos cera amanlla. $/lá,100 
en metiilieo y efectos. ' , 
-Corróa. Santander. Gádia y Barcelona, vapor 
eap. Catalina, cap. D'.M. por Loycbaíe, Saenz y 
C.'n,]. con SI.8H1 tabacos. 2,238 cajillas cigarros 
kilo* picadara, 4 estuebes, 40 «acosy 1 barul 
¡.. n. .n-. TrO bles aguardíeLte, $170,000 en petiUi-
< n y pirólos. , , 
-"P'ucrío Rico v escalas, vap. Mi L . \ iib.veií'c, ca-
pitán Oy-nl.¡dc. pot M. Calvo, con 3,5Q0 labaCMl 
401,3O0"c»jil!a^ i igai ros. pies madci u y cfros. 
P ó l i s a s c o r r i d a s e l d í a 3 C l o 




























Cera amariiia. kilos 
Cueros, lios 
Pinas oles 

















L O N J A D E V I V E H E S . 
V e n t a s efectuadas s i d i a 1 d e M a y o 
ÍHÍ lab. de 220 Sardinas, $2 lab. 
30 dita.*. íarónéá $0,30 dna. 
50 s. gat lianzos cJiicos Málaga, $3-75 q* 
2:'0 s. atroz semilla cié. $1 (]. 
in c. i pimiento.-. $2 las 2li_' 
2<i0 l«lcs. papa8.ujíicrlcáuas.$3r50b. 
19.1 á 2Pp.gP., oro 
pañol o francés. 
60 djv. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O S J R E D O H E S . 
Cazabios . 
ESPAÑA | l l i á 11: pg Dá 8 dj¿ 
Í Wj es í á &
< 5] a ü P§ l' . . oro, 
F R A N C I A < españolo fraucée. 
( í iSciv. 
% Ai á 4;' P. § P., ero. 
A L E M A N I A . . . . . . < esoañol. ó francés, 
( áádiv . 
Í Si á 9 p g P.. Olt-, espaüol ó francés, kídif. 
DESCUENTO MERCAN-5 
T I L } 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Blanco, trenes, de Derosne y 
Rilluns, bajo á regular.... 
Idem, ídem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. Corete 
Cogucbo inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H.) 
Idea, bueno á superior, nú-
mero JO á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
mimero 12 ú 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id,. 
Id; superiú ru? 17 á 18, id . . 
ídem florete u. 19á 20. id.. . 
C E N T R I F U G A S 1>E G U A R A P O . 
Polarizadou 96. Sacos á 0'75^ de peso eu oro per 
l l i kilogramos. 
Bocoyes. No Lay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según enraso. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de senaana. 
D E CAMBIOS.—D Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor. 
D E FRUTOS.—D.Emilio Alfonso. 
Es copia.—flabana 1'.' de Mayo de lS9o—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
Sin operación©». 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia lu de Mayo de 1896. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 interés y 
uno de amortización a-
uual 
Idem. id. y 2 id 
Uoui de anualidades.... 
Billetes bipolecarios leí 
Tesoro de la Isl da 
de Cuba 




inier.to de la Habana, 
1? emis ión. . ; . . . 





17 á 18 pg D.oro 
ACCIONlia . 
Banco Español déla Isla 
do Cuba 
Idem del Comercio y PV 
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañu de Almacenes 
dellacendados 
Cumpañia do Aimaccncs 
de Deposito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana do A-
Inmbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dei Perrocarri 
de Matanzas á Sabauí 
Ha 
Cotnpañfa de Camiuos de 
Hierro de Cárdeuaa á 
¿ J ú c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compafifa de Gamluos uo 
Hierro de Cienluegosá 
Viliaclara 
Compañía de Caminos de 
Hiarro dej Caibarién á 
Sancti- Spritus 
Compiñia do Caminos da 




Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrncarril de (Juba..... . 
Idem de G uan tauau: o.. . . 
dem de San Cayeunu a 
Vinales 
Befíroría de Cárdenas... 
Soriodad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Idem Nueva Com-
Bañía de Almacenes de epósito do Santa Ca-
ta l ina . . . . . . . . . . 
dcm. id. Noera r aonca 
d« Hielo 
2i á 2 l p g D. oro 
57 á 5S p g D. oro 
52 ú 53 pg D oro 
73 i 71 p^ D. oro 
89 áüOp.g D. oro 
51 á 53 p.g D oro . . . . . . 
53 á 5i p.g D. oro . . . . . . 
75 á76 p.g D. oro 
02 á ¿3 p.g D oro 
62 áBS p.gD. oro . . . . . . 
40 á41 p.g D. oro 
áía 92 p g D. oro . . . . . . 
] 3á 14 p.g D. oro . . . . . . 
84 i 35 p . ^ D- oro 
O B L I H A C H ) K K S . 
Bipolcoaria» do Ferro 
CRTIÍI de CienfiicRos y 
Villaclura l í cuiiaidn 
al S p g 
Idem. nion. do 2* id. si 
7 por 100 
Boi-os bipolecarios de la 
Compañía de GasHisp. 
Aum. Consolidada.... 83 á 64 p.^, D. oro , 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA ) Abrid de 87 á S U 
NACIONAL. í Cerró de 87 á SI i 
Coraps: Yends 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Oblicacioocs Hipotecarias del 
Ezcmo. Ayuntamiento....... 





F - S 
76 
U5 
A C C I O N E S , 
Banco Espafiolde la U<\ dn Cuba • 4-,; 
Banco Aprieola t(j 5 
Banco del Comercio, Ir'-rr...-.1r., 
les Unidos de la Habana y A1 
macenes deRecla. .« ; 25 
Compañía de Caminos de Hierra fi 
de Cárdenas y Júcaro ..- 40 
Compañía L'nida do los Fcrroca* 
rriles doCaibanén. SSj 
Compañía de Camiúoa do Hierio 
doMatanzasí. S>baLi'-in.... .... 
Compañía de i^&jiánes do Hierro 
de Sagua la s)1'111̂ *5 • > u.̂  
Compañía de C^nünós ¿« 
de Ciesfuegos á Viilaclar». 
Compañía dd Ferrocarril üfírano' 
Comp. del Ferrocarril del Oasto.' 
Comp. Cubana ñe AlumnradoGas 
BonosHipotccarioB déla Compa-
ñía de Ga» ConkoliQaua. 
Compaüía de Gas Jílípaiió Amé-
ricar.a Consolidada 
Bonos Hipoteceos Ct nTeríidog 
de Gas (Jon^ida^o 
Refinería de &j¡t̂ \táe CSHen+s 
Compañía da Altíacene» de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. 
Obligaciones Hinotecarias de 
Cienfuegos y Viliaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de 1 a K abana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Caba f 
Compañía de Lonja Je Víveres.... 
Ferrocarril ele Gibara y Holgaia 
Acciones .• 
Obligaciones..... 
Ferrocarril de San Cayetano á. 
Vinales.--Accioseí [ 
Obli^aciotes 
Habana 2 .' de 
• I 22': 































' a p e r e s d e t r a v e s f t i 
MMumm 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D S 
ANTONIO LOPEZ Y COM?. 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n D E S C K A M P S 
saídrá para 
P . E i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 10 de Mayo :í las 4 do la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Adniite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dlcbos puertos. 
Recibo azúcar, cafe y cacao en partida» á Hete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Jijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaic. 
Las pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nula* 
Recibe carga á bordo basta el dia 8. 
De mis pormenorca impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oficios u. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
en ccmbinacíón con los viajes á Europa, 
Veracrsz y Centro América. 
S e h a r á n t res snensua les , sa l i endo 
X o B v a p c r s s de este puerto I e s d ia s 
10 , 2 0 y 3 0 , y dfed á e W o w - T o x * loa 
diaa I O . 2 0 y 3 0 ' d e c t ^ * 4 3 & * r 
NOTA.—Esta Comnañta « • « ^ a B ^ ta ana pfiliia 
dolante, así para esta línea eomix pára todas iaa de^ 
ru^s. bajo la cual pueden asegnfarat''todos los efec-
tos (inc se embarquen en sus vaporea. -c 
M. C^lro jrComp., Oficios 28 
L I N E A D É U S A N T I L L A S . 
I S A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mee. 
Nnevitas o l . . . . . . . 2 
L L E G A D A . 
A Nueviias e L . . . . . . . 2 
Gíbafa - 3 
.».S#EM8^b de Cuba. 4 
. .Gibara. ^ ^ p a » ! ̂ "ife. 7 
. . Santiago de Cnba.- ^1 «.Mayagüe¿..7ir*?'.é.'€9 
. . Ponce . . . y . . . ' : . Fuerto-Kicoltí. . ." 10 
Mayagb'ez........ 9 
R E T O R N O . 
SALIDA. 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagflez.... . . . . 16 
. . Poñce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez e l . . . . . . . 14 
. . Ponce ..••15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago do Cuba. 19 
. - Gibara 20 
. . Nuevitas..... 21 
Habana.. 22 
N O T A S . 
En su viaje de Ida recibirá en Pnorto-Rlco los días 
81 de cada mes, la ccrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Carib* arnba expresados y Pacífico 
ce^duzca el correo que salo de Barcelona el día 26 T 
¿e Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará el correo que sa-
le ae Pnerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caiibe j en 
el Pacífico para Cádiz y Barcelona. 
En la ¿paca de cuarentena, o sea desdo 1? de Mayo 
ni 30 du Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Coruña. pero paa^jerus sólo 
para loa últimos puertos.—M. Calvo y Oomp. 
M. Calvo j Comp.. Gficios munero 28. 
NO'I'A.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todaa las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectoi 
que se embarquen eu sos vaporea. 
L I N E A D E L A HABANA A COLON. 
En combinación con ¡os vapores de Nueva-York y 
con ¡a Compañía del Ferrocarril de Panamá y rapo-
res du la costa Sur y Norte del Pacifico. 
V a p o r e e p a ñ o i 
capitán C A S Q U E R O . 
Sablrá el 6 de Mayo, á las 4 de la tarde, con di-
rección á los puertos «jue á continuación ge expresan, 
udfbiticudfl carj;a y pasajeros. 
Recibe'además, caiga para todos los puertos del 
Prcilico. 
L a carga se recibe el día 5 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuna. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 11 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colon 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo! 21 
A Santiago de Cnba el 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla 16 
. . Cartagena • 17 
Colúu 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo! 21 
. . Santiago du Cuba. '¿6 
Habana 29 
Lh carca se recibe eldia 4. 
NOTA.—Esta Comuafila tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de 
má? .bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen eu auvapores. 
1SS 812-1B 
A v i s o i l o s c a r c r a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran 'os bultos de carga q ic no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas do Ut 
mercancíai, ni tampoco de las reclamaciouos qao se 
hagan, por mal envaao y falta de precinta en los mis-
mos. 
Tn. W B13J K 
P L A N T S T E A M S H 1 P U N E 
6 N o w - Y o r k e n 7 0 h o r a » , 
los rápidos vapores COTTOOB amaricsaos 
MASCOTTB Y O U V E T T B . 
Uno de estoa vapore» saldrá de esto puerto todos los 
ntJc 
Chicago y toda* las prineipales ciudadfiaj de los Esta-
dos-lfnidos. y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billete» de ida y vuelta á Nueva Yorit, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
porte» depnés de los once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta filtima hora. 
B . L a w t O B M s y C o i i p . , S. e i C . 
M « T c ¿ á e / * 4 2 3 . a l tos . 
Vapores-correos alemanes 
déla Compañía 
H A M B U R g U E S A - A M E R I G á N i L 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURQO, con escalas ^-
Te.Dtualcs en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldrá el DIA 3 D E MAYO do 1896 
el vapor-correo alemán, de porte de 1,702 toneladas 
T E U T O N ! A 
capitán Gronmeyer. 
Admite carga páralos citados puertos y'ambien 
transnordor coa conocimieulos dírectoa para un gran 
nóraero de puertos de E U R O P A , AMBlifCA D E L 
SUR. ASIi» , A F R I C A y A U S T R A L I A , segíln por-
menores qt? í se facilitan en la «;asa cousignalaria. 
NOTA.—La csrga destinada á puertos cu donde 
no toen el vapor, será tráabordsda en Hamburgoó 
en el Havre, a coufeoieí'tíá de la Eirpresa. 
Este vapor, hasta naava or.lsn, no admita pasa-
jeros. 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Los vaporea de esia linca hacen escala en cno 6 
más puertos de 1» costa Norte y Sur do la Isla do 
Cuba, siempre que lee ofrezca carga Eiificieute para 
ameritar la escala. Dicha carga ae admito para ios 
puertos de su itinerario y también para cualquier oíro 
punto, con transbordo en el Havre ó líawbur^o 
Para más pormenores dirigirse á los conáípnata-
rios, calle de San Ignacio níimero 51. Apartado de 
Corroe 729. MARTIN F A L K Y CP. 
fl lUB ISR-IB 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
M I L S t ™ C O M Í 
Servicio regalar de vapores correos americano» en-
tre los puertos íiguieatos: 
Nueva York, Tarnpico, j Cienfuego», 
Habana, Cauipecho, I Progreso. 
Nassau, Frontera, ¡ Veracnu, 
Santiago de Cuba, Laguna. | Tuipan. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miórcoles á las tres do la larde, y para la 
Habana y puerto» de México, todos los sábados á la 
una do lu larde. 
Salidas rte la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tardo, como 
sigue: 
SARATOGA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
SEGUKANC/V. . . 
S E N E C A 
VIGILANCIA 













Salidas de la Habana para puerioa de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rectamcnle. loa lunes al medio día, romo sigue: 





C I T Y O F WASHINGTON 21 
SEGURANCA . . 25 
S K X E U A . . . . . 28 
Salidas de Cienfuegos para Naeva York vu San-
tiago de Cuba y Nassau ios martes de ca'la dos se-
manas come si^ue: 




PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de susviajep, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
ini ospacioPBS cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Admiuifi'racion Geueralde 
Correo*. 
C A R G A . — L a carga ae recibe en el muelle de Ca-
balleria solamente él día antes de la salida, v se ad-
mite carga parí Inglaterra, HamVnrgo, Bremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y ..'.mberei'. Buenos 
Aires, Montevideo, :Sautp8 y Rio Jane:ro C!>Ü cono-
;c¡mientoB directos. , : : 
F L E T E S , r -E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en monída arue-
ricaua ó su equivalente. r > 
Se &vi?áií.i&» Veñores pásajoroj iiue desdo el SC de 
Abril, para evitar cuaientena en Nueva York, deben 
urovoerse dr m iwrtiScado de aclinialacióu del Dr. 
Burueas cu Olilspo :'.5í (Itosl. 
Los v.ij'oroj UP ía linea dv 
Ward Ai C-'., saldvón para Nueva Ycik los jueves y 
p.íl'ados. á fas cnitro eu puntá de la tarJ?. debiou-
di) r.-tar les pasajeros ,i burdo antes dfi esa hora. 
Para mlís pormeiiurfí dir.girse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Ohrapía n£imero25. 
V JIM SISM-E 
EMPRESAfleVAPORSS ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A u t i l l a » 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
B O B K T N O S D E H B K R B E A . 
E L V A P O R 
capitán D. J O S E MARIA VA'JA 
Saldrá de este puerto el ¿ a 5 de 7iI4 . o á las 4 
de la laido para ios du 
N u e v i t a s , 
C í i taara , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o 
y C u b a 
Recibe carga hasta las 2 de la terde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodríguer y C? 
Uibara: Sr. I). Manuel da Silva. 
Majarl: Sr. I). Juan Grau. 
llaiacoa: Sres. Monés y C? 
Guaniánanio: Sr. Ü.José de loa Ulos. 
l?ul>a: Sien. Clallego Messa y (,'.'. 
So deepacha por sus Armadores San Pedro u. 6. 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá do este puerto el dia 10 de Maro á las 12 
del «Ha pan los du 
N u e v i t a * , 
C i b a r a , 
B a r a c o a . 
Cuba. 
P o r t - A u - P r i n c e , H a i t í , 
P u e r t o P l a t a , 
Ponce , 
Mayag-uez, 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o Hico . 
Las pólizas para la carga de travesía solo so admi-
ten hasta el 4 a anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodríguez y O* 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baracoa- Sres. Monés v C? 
Cuba: Sres. Gs.lleeo ü e s a y C* 
Porí-Au-Pnnce: Sres. J . É. Travieso y C? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme baltlo. 
Punce: Sres. Fritze Lnndt y C? 
Mayagüez: Sres. Scbulze y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y Ca 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Dupíace. 
Se descacha por ses Armado';.», S. Pedro n. • 
I 37 ^v-
E L VAPOR 
C O S M E D S H E R E E R A 
capitán SANSON 
Viajes docenales entre este puerto y el de PUER-
TO P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA todos los dia» 8, 18 y 28 á 
láí cuatro do la larde los dias de labor y á las 12 del 
" ^ ^ l í c ^ basta las de la tarda del dia de 
lido. 
H E T O R N O 
Saldride P U E R T O P A D R E ludíasjJfcMj 3 
de eada mes, llegando á la HABANA lo» días 11. 24 
7 Se áwpacbipor bus armadorej: SoMno» de He 
rrera, San Pedro. 6 
CAPITAN G O N / . A L l i Z . 
Saldrá para SAGUA y C A i l l A R I ICN todos los 
lunes á las cinco do la larde; llegnM a bajíua los mar-
tes, siguiendo viaje ol mismo díá para Caibarieua 
donde llegará los miércoles por & mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién \oi juéves á las aiete de la ma-
ñana, y tocando eu Ságaá el mismo día, llegara a la 
Habana IOÜ viernes pur la ni anana. 
Recibe carg 1 l.aaU las 1 de la tarde del día di la 
salida. /M • 1 niw « , 
NOTA.—J.a carga que vaya para LUIACnma pa-
¿ irá 28 evos, iior caballo ademú» del fiele drl v , j r 
Adéjlí'o carga ba»í».lM i d<í la tarde-dvl d;.'d.3 la 
salid i. 
C O N S i a i T A T A R I O S 
E.i S.'.vua la OrAnd'e: O. Gr^gorió Albuao. 
En Coíiiarián: Sro». Souriuoadó D.errtra. 
I U7 Sl'j-IK 
VAPOR E S F A S O L 
capitán R E A L . 
Abajes decenales de cate vapor correo de la costa 
Norte cntrejossígnícutes puertos. 
Saldrá de la llaliana. (nnrcllc de Luz) los días u, 
15 y 25de cada mes, á las diez de la nocbr, para 
C A B A L A S 
BAHIA HONDA 
RIO 1,1.\N(H> 
SAN CAVK'I ANO 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
RIO rmh MKDIO 
D U N A S 
AUROVOS Y 
LA F E . 
, E l regreso lo efeclnavá con las mism is escalas en 
sentido in verso, !íaU?!i'k» de L a Fé, los dius 8, 18 y 
38 á las 4 «lo la mañana. 
CARGA: So reídbi: en iiinnKc de Lus la víspe-
ra y en el dia de s.iliil.i, colu ÍIUIOÍO ú burilo los lle-
tcs y pasajes. 
No se admitirá carjjn sin pnlî ss', debiendo ¡ircscn-
larse o Îa» iil Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrorlaif. 
C O R R E S P O N D E N C I A : .Seadmiiirl línicamen-
te en la Adinini.stvac.ión General de ('orréus, hasta 
!-i.s 7 de la noebe do Iqs dias dtí salida. 
Oc más pormenores inipiit.<Ir1ii, en Tia Ifálma 
(Consoíación del Norlí!» SÜ gerejrtiv'D. Antolin d l̂ 
Colindo, y en.la Tlaban i, los Sr-.-s. !• indi;/, Gar-
cía 7 C ' Oficios ) y 3. C-'Ol sr îff 
¿ I R O S D E L E T R A S . 
O Ü B A , N T O t E R O 4 3 , 
B M T S S O B I S P O "T O B S A P I A 
I 43 15d-l-B 
I O S , J & . & ' U Z Á . S . , 1 0 8 , 
E s q u i n a á Axnargura . 
HACEN PAGOS ? G E 3 L C ^ L S 
F a c i l i t a n caztec da c r é d i t o y g iran 
l e t r a » á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva YCI-E. Nueva Orleans, Veracruz, Méjl 
co, San Juan de Pncrto Rico,, Londres, París, Bar 
doos, Ly«n, H.'iyona, Hamburgo, liorna, Nápoles 
Milán, Génova, Marsella, Havro, Lille, Nantef, Saín 
Qsüitin. Diepne, Toaluosa, Venecia, Florcmia, Pa 
Icrmo. Tui-ín. Mesino, S í , así como sobre todas las ca-
uitalcs y pabíacicnes de 
S S P A N A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 205 1B8-1-Pb 
sr C O M P . 
25, OBBAPIA. 25. 
Hacen pagos poj el cable ¡jiran letras •'. corta y lar-
ga vista y dan cartas do crédito sobre Nev York, Fi-
ladelfi», New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barceíona y demás capitales y ciudades 
importai.tcs de loa Estado* Unidos y Europa, así co-
mo sobro todos los pueblos de España y sus proTincioi 
140 IBH—\ B 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e a 
HACEN PAGOS PCIE OABLS, 
Facilitan cartas da crédito 
y giran letras á corta y larga, vista 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLLÍANS. MKJÍCO. 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O . LONDRK8, PA 
RIS . B U R D E O S . LYON, BAYONA, HAMBUR 
GO, HREMEN, B E R L I N , V I E N A . AMSTER-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GI-NOVA, E T C . , E T C . , asi como oobre todis lai 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION, R E N T A S E S P A S O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E DB 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-18»í 151-16N 
8 , O ' S l ^ I L X . T r , 8 . 
E & q u i n a ó. M e r c a d e r e s . 
E a c e u p a g o s p o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Gil au letras sob e Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, B'lorcncia, Ná 
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambar 
co, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal raa 
Mallorca, Iblra, Mahón y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Don Josi- Gómez Im iz. Capitán de Navio de prime-
ra clase, segundo Jefe del Apostadero, Coman-
dapie de Marina de esta Provincia v Capitún 
del Puerto; 
Por la frecuencia que se observa en la comisión do 
delitos o infracciones de las dlspbsióiones videntes 
en los puertos y litoral, ral'&Sio» los que los%ome-
teu de las emnarcacionm inéoiórei ••«rteucLientes á 
las de cabotaje, pesca ó tr-iíS.co interior; frCviiccia 
debida seguramente á que no UeTandól Inscrlfkcidd ni 
señal alguna facilitan la impunidad ó por lo menos 
dificultan la acción de la justicia por los inconve-
nientes que encuentra para idensi'-car la cmhvc-i-
ción, vengo en disponer conforme con las ordenan-
zas de niatrícnl.i. lo Hgnleifté: 
Vi En la pemandaúciá de M;:'.':i.» de esta Pro-
vincia y en lis Ayudantías de sus DisefíioS se < ro-
cedera desde luego á "nrolar en los bro.-os «ie cho-
laje, pesca ó trafico interior las embarbn alones rae 
ñores de que estén dotadas, especifica r - aiteeî  
siones y clase, condición precisa para sv desp ichal 
t^^parala mar desde IV (le mayo próx , i j . • ' 
v 2. Todas las embarcaciones mcnor.M ^núicai'IÍ 
levaran pintado de blanco si el casco le o<'á le- o-
lor o de negro si el cas.-o lo está de Mauro, ellfu 
«tabaque A que pertenecen seguido de K M íembar-
caemn menor), en esta forma: F'.' E Jj, 
- 3- .'r.u,los ôs Pationos «' capitanes BMtta'obKttutoa 
a pwttclnaT en las Comandancias de Marina d-An»: 
da Hias U s alteraciones que deban hacerse'Cni ai 
notas de rol por perdida ó desguace de sos bolo* v 
i"prV ,,.al!â ,-K,» dí alídn otro. • 
A. E l du Iñ del próximo mes de mayo termina el 
í!ia=Z„0.qiUC8CC!í"̂ eilc' P^™ colocar las embarcu io 
nesen las condiciones legales que se le señalan: des-
pués de esc día serán detenidas las que no las reúnan 
Ĥ 0"03 W0iA1l,l ^ P ^ a b i l i d a d cousignien-
le. Habana abril '¿7 de im.-Jo>ú GOmvi Imw. 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renmicia iíéJ Sr .D . Eugenio ^ 
linos se lia heci.o cargo de la agend'i 
del D I A R I O DT? L A M A R I N A en^ d ó n 
el Sr. D. Cii idi) Diez y con é l se en 
teudeiíiu los señores suscriptores eu 
diclia locálidadii 
Habana L'¿ de abril de 1S9G. 
m Administrado)' 
J O S É JM" V I L L A V E R D E . 
Por renuncia del S r . I). Jiian G. An-
fírade, se La hecho cargo de la agencia, 
iiel D I A R I O D E L A . M A R I N A en j\ia-
(¡t uga, desde 1? del próximo mes 
Sr. D . Kafiiel Alburquerque, con cjnien 
se serviríín entenderse los señores sus-
criptóres de este p e r i ó d i c o , 
Haljana, de abiil do'ISOC.-^El 
Administrador, J . M . Vil lnnrdc, 
Ala? 
M i 
SEÑORES A G E N T E S 
D E L 
D l M I f l i L i M N I L 
Abrcus—D. Lula Fuente. 
AlíousoXII—D. liaiuón Arena». 
Alquizar—Sim Comyoy Alonao. 
Ammillafl.—D. iiernardo Canollo. 
Artemisa—D. rrancisoodo laSiorra. 
Aguacate—SJ O3. Bilbao y C% 
Arcos do Caua.sí—Sres. Aguirro y C 
Arroyo-Ai cuas—Sr. D. Francisco J . Blan-
dinoi 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Policari)o Bolauo-
de. 
Bahía - Honda—D. Alejandro Gravier. 
Bejucal—D. Casimrío Fernández. 
Bolondrón—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabanó—D. JORÍ Benito Cañas. 
Baiuoa—D. Vicente Suárez. 
Bayaiuo—Sr. D. E u taquio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo AbriL 
Calimete—Sres. J . Fernández y C? 
Camujuaut—D. Juan B. üdoy. 
Camarioca—D. .Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
CacabaUór-D, Basilio García de Oauna, 
Cneviltis - Sre.s. F . Flor y C 
Caibarión—D >iU»rifní«.j u." niüii,'-/.. 
Camilo Florido—D. Antonio Martinez. 
Calabazar--D. Juan Fotrando. 
Cartagena—D. Aniceto de !a Torro. 
Cascai:il— Ü. Saturnino Martínez. 
Ceiba'Mocha—1). Juan Kódrfgaez 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñlz. 
Cifuentes-T). Antonio Díaz. 
Cimarronea—I). Angel Blanco. 
(•ionfnegoa—Sres. J . Torres y C 
Consolación del Sur—D. Bernardo 
Corralfalfo de Macurljes—Sres. Luis Gar-
cía y Ca 
Corralillo- D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabanas--D. Ramón Escobado y Obra-
gen. 
Colón— >. • i Dio./; 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
Caimito—D. Francisco Paimer. 
Ciunanayagua— D. Calixto FellciatL 
Esperanza - D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
Guane—Síes. P. Lerdea y 0* 
Guara—D. Manuel Barcena. 
Guinea—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—I). Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güirade Melena—D. Antonio Fragüela-
Güira de Macntijer,—D. RíJ í iqX MartillOZ. 
Guatao—D. Carlos M aneera: 
Guamutas—D. Josó Franco. , . g 
Gibara—Sroa. BelraonteyC 
Holguín—D. übaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos .Val iá i Ko-
saa. , „ 
Hato Nuevo—D. Leonardo Haosa. 
Isabela de Saffua—D. Robuatiano Aguí* 
itabo—D. Leonardo Duesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Mauuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Crucea—D. > 
L a Isabel—D. Franctsco Broces y Zababw 
Laa Vueltas—D. Venancio P. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua-—D. Juan 
Manguito - D . Francisco Chinana. 
Mariei—D. Fabiáb Ga'-c'a. 
Morón—Sres. Barros Esperón y C ! 
Manznniílo—D. Braulio C. Incencio. 
Madruga—D. ii v IU'-
Melena del Sur—D. CarlosVillanueva. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Marianao— i ***8 
Matanzas—D. Angel Pórez Campo. 
Mantua—D. Fraucisco A Peláez. 
Nüova Gerona—D. Emiquo González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabla. 
Príncipe Alfonso—Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero do laa Vecas—D. Benito Sam-
Pelro. 
Paso Roal üe San Diego - D . Pedro Ga-
ya rre. 
Paradero de la Cidra D. Paulino Ca-
y6p\uar del Río- -D. Marcos Meares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas- D. Caairairo Díaz y Villarnovou 
Puerta do la Güira—D. Dámaso del Caui-
^^palralra,—D. Rafael Linares. 
Pucntea Grandes— D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra- IIacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado do Güines—D. Podro Iriarto. 
Quintnua— 
Quivieáu—D. Jaime Llambes. 
Recreo— D. Tomás Xozat y To'ún. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuolo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—1). Vicente Dopazo. 
Rodas—D. Josó Tomes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. . , 
San Antonio do las Vegas.—D. Fornaudo 
Corona y Torrea. 
Sabanilla del EQcomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Núñez—D. Josó de Llora. 
Santa Isabel do laa Lajas—D. Manuel So 
ler Fernánaez. 
Santiaso do Cuba—D. Juan Pérez u a 
brull 
Santa Clara—D. Santiago Olí. 
Santa Fe—D. Antonio Óaxoras. 
Santa María del Rosario -1). Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Fraucisco lia-
lleater. 
Sierra-Morona—D. LuísSuároz. 
Sautiaso do laa Vogaa-1). Julián Paya 
González. _ , 
San Antonio do loa Baños—D. Fclipo BOZL 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emoterio Palomo. 
Sátí Jnan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Criatóbal- D. Juan López. 
San Diego de los Bañua—D- Leopoldo 
Araujo. 
San Nicoláa—D. ••<. >n. *<•/., 
San Joaó de laa Lajaa—D Juau Oorron-
d na. 
Sancci-Spíritus—D. Eduardo Al vare z Mi-
runda. 
Trinidad — D. Podro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro MirandA. 
Unión de Reyea—D. Ramón Merlán. 
